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p l f t B I O D B b f t M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 12. 
C 0 X S E J 0 D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de Ministros que se 
celebró hoy se t ra tó principalmente 
de la marcha que s e g u í a n los traba-
jas parlamentarios. 
En dicho Consejo ha sido aprobada 
la reducción de las plantillas en l a 
Armada. 
E N L A S C A M A R A S 
En el Congreso ha continuado hoy 
la discusión del proyecto de Adminis-
tración Local, y en el Senado la del 
presupuesto de Guerra. 
T E L A D A F U N E B R E 
Se ha celebrado una velada en ho-
nor del exministro y senador por J a 
Universidad de Madrid, San M a r t í n 
y Satrústegui. 
Se han pronunciado sentidos dis-
cursos necrológicos . 
L O S C A M B I O S 
Libras, 28-00. 
Francos, 11-50. 














Servicio de l a ^Prensa A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
MUERTO P O R I ^ C P R U D E N C I A 
New York, Diciembre 12 . - -E1 señor 
Luis Salvia, un e spaño l en buena po-
secicn. que vino á esta para aprender 
el inglés, se mur ió esta m a ñ a n a asfi-
xiado por el gas, se supone que de re-
sultas de no estar famUiamado con el 
manejo de un calentador que hizo ins-
talar ayer en el cuarto que ocupaba. 
El señor Godoy del Castillo, que v i 
no aquí con e! señor Salvia, se h a en-
cargado de enviar su c a d á v e r á l a 
Habana. 
C A S T R O F U R I O S O 
?arís, Diciembre 1 2 . — E l presidente 
Castro no ha hecho t o d a v í a demos-
tración oficial alguna al gobierno, 
receto á su deseo de arreglar las di-
faultades pendientes entre F r a n c i a y 
eneznela y se dice que le tiene muy 
jnclesto el recibimiento que se le ha 
hecho aquí. 
P L G O B I E R N O F R A N C E S 
NO D A E X P L I C A C I O N E S 
ha ordenado á los funcionarios 
;eI Miriisterio de Estado que no den 
5- Presidente Castro e x p l i c a c i ó n algu-
respecto á la actitud del gobierno 
irancés, alegando que é l sabe las con-
c o n e s bajo las cuales és te se hal la 
jspuesto á entablar las negociacio-
nes de avenencia. 
PALIDA D E C A S T R O 
P A R A A L E M A N I A 
frarí1 'Vlsta d9 la a-cti^d del gobierno 
^nces, es probable que el nresidente 
¿aür62116^ Salga maña i ia Para A k -
H O L A N D E S E S R E S P E T A R A N 
^ O S B U Q U E S ^ M E R C A N T E S 
I se ?a5ra, :Diciembre 1 2 . — A s e g ú r a -
I bi.!? I?;s centros oficiales que el go-
ra k0 landés no proyecta por aho-
a captura de n i n g ú n buque mer-
E íís h T/enezolano ó de otra n a c i ó n y 
I H l o (lUeS operarán solamente con-
i ^ o U n ^ glleiTa y ^ ^ d a - c o s t a s ve-
^ A Z O X E S 
| A R I A S 
í í ^ ^ ^ a ¿o escribir Underwood 
íida ' 1110 delo n ú m e r o 2, f u é ven-
en Juaio 5 de 1900 a l s eñor v 
8*̂  ador de la Propiedad en G . H a 
igog a<ia instantemente por nueve 
exc*il ?edi0 y ^ ahora en uso y en 
j í ^ t e s condidanes. 
102 $110-00 (sn costo) por 
íl.Og ^sn l ta un costo actual de 
^ d a mes. L a s reparaciones 
W ^ 0 ^ 00 6 sean á razón de 
qmIla centavos por mes. L a má-
« U b ^ J ^ ^ d o el mismo cuidado, 
H a y n r , ^ d<>ce ó q ^ c e a ñ o s m á s 
<lel0 anfe6 € 611 ^ es de un mo-
^Periar 8ri10, 111 modelo n ú m e r o 5 es 
í n<* P^o, basta por hdy. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
ID 
O P I N I O N D E U N 
I N G E N I E R O F R A N C E S 
Par í s , Diciembre 1 2 . — E l ingeniero 
Bunau Var i l ia , que estuvo antigua-
mente al servicio de l a Compañía 
Francesa del C a n a l de P a n a m á , de-
clara que el plan que e s tán siguien-
do los americanos para l a construc-
c ión del citado canal i m p o r t a r á el do-* 
büe de l a cantidad presupuesta por 
el goMemo de Washington y culmina-
rá casi seguramente en un gran desas-
tre, pues todos los ingenieros france-
ses e s t á n convencidos de l a instabili-
dad de Gatun, por lo que es impres-
d n d á b l e l a d e s t r u c c i ó n de cuantas es-
clusas se construyan en ese punto 
De la noche 
E X P L O S I O N D E C U A R E N T A 
T O N E L A D A S D E D I N A M I T A 
P a n a m á , Diciembre 1 2 . — L a prema-
tura e x p l o s i ó n de cuarenta toneladas 
de dinamita que ocurr ió hoy en Baso-
bispo, ha ocasionado la muerte ó he-
ridas graves á unos cien trabajadores 
del Canal, en su m a y o r í a españoles . 
I g n ó r a s e a ú n el n ú m e r o axacto de 
los muertos, pues muchos cadáveres 
han quedado sepultados debajo de los 
escombros. 
E l tren de Colón á esta ciudad aca-
baba de cruzar por el lugar del si-
niestro cuando se produjo l a explo-
s ión . 
L O S R E P U B L I C A N O S 
S E D I V I E R T E N 
Washington, Diciembre 12.— E n t r e 
los numerosos h u é s p e d e s de honor 
que asistieron esta noche a l banquete 
anual que el " C l u b G r i d i r o n " dió en 
el hotel "New W i l l i a r d , " se hallaban 
el presidente Roosevelt, el vicepresi-
dente Fairbanks , el presidente y el vi-
cepresidente electos, Taft y Sherman 
y el gobernador provisional de Cuba, 
Magoon. 
L a f i ^ t a f u é d ivert id í s ima, compren-
diendo su programa un simulacro de 
la ú l t i m a batalla electoral, figurando 
como emblema de l a tremenda derrota 
de los demócratas , un aplanador de 
caminos, cuya apar ic ión que fué salu-
dada con grandes exclamaciones y 
aplausos, quedará como recuerdo de 
esa fiesta, y de l a victoria que conme-
moraban los republicanos. 
T A F T I R A A P A N A M A 
Como el presidente Roosevelt y t\ 
Secretario Root aprueban el proyecto 
de Mr. Taft de i r al Istmio de P a n a m á , 
es probable que és fe salga á fines de 
Enero p a r í r e g r e s v á mediados de 
Febrero. 
L A P R O T E S T A D E " L E T E M P S " 
Par í s , Diciembre 12— " L e Temps' 
protesta contra la conducta d^l go-
bierno respecto a l presidente Castro • 
declara que es bochornoso permitir 
que resida aquí á un hombre que ha 
alardeado de insultar á F r a n c i a y no 
le ha dado sat i s facc ión alguna. 
Manteca del Oeste, en tercerola*, 
$9.45. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 12. 
A z ú c a r e s centrifugas, pol. 96, l i s . 
A z ú c a r mascabado, pol. S9, á lOs. 
3d 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Od. 
Consolidados, ex- interés , S S . l l j i e . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta A por 10Ü español , ex -eupón, 
94. 
Par ís , Diciembre 12. 
Renta francesa, ex - in terés , 97 fran-
cos 20 cént imos . 
M i l M u 
A S P E C T O D i : L A P L A Z A 
A z ú c a r e s . — E l azúcar de remolacha 
cierra hoy con p é r d i d a de l a peque-
ña fracc ión que había recuperado 
ayer; la plaza de Nueva Y o r k cierra 
t a m b i é n quieta y con flojedad en los 
precios y aquí , .el mercado cierra tam-
bién encalmado a consecuencia de la 
flojedad de los precios en New Y o r k . 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin var iac ión 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Noticias de la safra 
M á s Centrales en marcha 
E l Central " S t e w a r t , " sito en Cie-
go de A v i l a , ha empezado t a m b i é n su 
molienda. 
A n ú n c i a s e que entre hoy y maña-
na comenzarán á moler los centrales 
"Santo Domingo," en Matanzas; " L a 
J u l i a , " en Duran , y el " P a s t o r a , " en 
Cienfuegos. 
A y e r probó su nueva maquinaria, 
con bril'lante resultado, el central 
" C o n c h i t a , " en U n i ó n de Reyes, del 
señor J u a n Pedro B a r ó y probable-
mente dará principio á su molienda 
á fines de este mes. 
20 . 
1 9 . 5 ^ 
6. 
4 .1 (8 
9,1 {2 
New Y o r k , Diciembre 12. 
Bono« df» Cuba, 5 por ciento (ex» 
i n t e r é s ) , 102.314. 
Bonos do lo* Estados Unidos i 
104 por ciento ex- interés . 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1;2 por ciento anual. 
Oaroi :?P «obr í L o n á r e s , 60 á.[v. 
banqueros, á $4.84.90. 
Cambio sobro Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.05. 
Cambios sobrt í 'aris . 60 d.Jv., ban-
queros, á 5 francos 15.5¡8 c é n t i m o s . 
Cambios sobiw Hambnrgo, 60 d.|T. 
banqueros, á 95.3|16. 
C e n t r í f u g a s , número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.1j2 centavos. 
C e n t r í f u g a s , pol. 96, en plaza, 3.86 
cts. 
M a s A b a d í ) , pol. 89, en plaza, 
3.36 cts. 
A z ú c a r ¿e cúe l , pol. 89, en p laza 
3.11 cts. 
Londres 3 díV 19.1 ¡ 2 
60(1{V 19 .1 (8 
París, 3 d\v 5 . 1 ( 2 
Harnbuüfo, 3 djv, . . 3 . 5 ( 8 
Estados Unidos 3 d(V ^.7i8 
España s. plaza y 
cantidad Sd[V.. . . ñA\i 4 . 3 ( 4 
Dto. í i o a l comarolal 9 Á 12 pg aona!. 
Mo?iedcts evtnmjei'as.Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8 . 7 ( 8 9 . 
P la taespañola . . 9 4 . 1 | 2 9 4 . 5 ( 8 
Acciones y Valores.—Debido á una 
demanda más activa y l a parsimonia 
con que se ofrecen los valores á la 
venta, e'l mercado ha regido hoy al al-
ZH v cierra muy sostenido á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, .111 á 114. 
Acciones de Unidos, 99 á 99.114. 
Bonos del Gas, 111.1¡2 á 11.4. 
Acciones del Gas. 105 á 110. 
Banco Españo l . 80.112 á 81.1|2. 
H a vana Electr ic Preferidas. 93 á 94. 
H a v a n a Elec tr i c Comunes, 38 á 
38.1 ¡4. 
H a va na Central Bonos. Nbminal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior. 90.1|2 á 91 Cy. 
Mercado monetario 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana. Dbre. 12 de.1903 
A ra.» s fie Is. tu-A«. 
Plata española 




tra o r o e s n a ñ o l 
Oro amoricano con-
tra piara «apañóla. . . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
E n plata Española. 
94% á 94% V . 
96 á 98 
5% á 6 V . 
108% á 109 P. 
14 á 14% P. 
á 6.56 en plata, 
á 5.57 en plata 
á 4.45 en plata 
á 4.46 en plata 
1.14 4 1.14% V . 
Revista Semanal 
Habana, Diciembre 11 de 1908. 
A z ú c a r e s . — E l mercado ha regido 
sumamente quieto durante l a semana 
que acaba de transcurrir , debido á la 
nueva baja anunciada de Nueva Y o r k , 
la que h a hecho desaparecer por com-
pleto la actividad que se h a b í a ini-
ciado en la semana anterior. 
Opinase generalmente que lo más 
acertado de parte de estos producto-
res ser ía aceptar por sus azúcares los 
precios vigentes á medida que los fue-
ran elaborando, con lo que, a d e m á s de 
obtener un promedio de precios satis-
factorio para la totalidad de su zafra, 
e v i t a r í a n l a gran a c u m u l a c i ó n de exis-
tencias -en los puertos de embarque, 
que habr ía necesariamente de depri-
mir el mercado, haciendo que los pre-
cios bajaran m á s aun. 
E s de esperar que l a llegada de fru-
to nuevo que ha empezado ya, s e g ú n 
hemos publicado oportunamente, ha-
ga que se animen los negocios tan 
pronto como haya en los puertos de 
embarque existencias suficientes para 
permitir á los compradores escoger los 
lotes que mejor les convengan. 
L a única operac ión que se ha dado 
á conocer en l a semana, es l a siguien-
te: 
2.000 sacos cen tr í fugas , pol. 96, á 
4.70 rs. arroba, á entregar en 
este mes, para el consumo lo-
cal. 
E l mercado cierra sumamente quie-
to y flojo á las siguientes cotizacio 
nes: 4.1j2 á 4.9|16 reales arroba, po^ 
c e n t r í f u g a s po lar izac ión 95|96, de bue-
nas clases de embarque y de 3 á 3.1|8 
reales arroba por azúcares de miel, 
pol. 88¡90. 
Precios promedios de los azúca 
res c e n t r í f u g a s , de po lar izac ión ba 
se 96, de a lmacén, s e g ú n ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la I s la y publicadas en este pe 
r i ó d i e o : 
Ocbre. 1908 4.9060 rs arroba. 
Ocbre. 1907 4.8879 rs . arroba. 
Nvbrc. 1908 4.8530 rs. arroba. 
X v b r c . 1907 4.5637 rs. arroba. 
E l tiempo seco y fresco, especial 
mente de noche, que ha continuado 
prevaleciendo, ha mejorado tan sen-
siblemente las condiciones de la caña 
que empezó en varias partes á echar el 
gü ien . lo que es s e ñ a l de que ha al 
canzado ya su total madurez; con tal 
motivo empieza á temerse que l a pro-
ducc ión no resulte tan grande como 
se esperaba, pues esta prematura ma-
durez ha de afectar el rendimiento de 
la caña que aun no ha acabado de de-
sarrollarse. 
A n ú n c i a s e . s in embargo, que algu 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q n i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
PREMIER 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en C u b a : Chas. B l a s c o , O'Jtíeilly 6, T e l . 213 . 
C. 3956 ID 
3 S U P E R I O R E S 
nos de los seis centraj.es que e s tán mo-
liendo, obtienen jugos con una densi-
dad de ocho grados B e a u m é y aun 
algo más , lo que no deja de ser muy 
satisfactorio en este mes. 
A pesar del buen t a m a ñ o de l a ca-
ña, y el m a g n í f i c o aspecto de los cam-
pos, hay personas que dudan de que l a 
zafra llegue al m i l l ó n 150.000 ó 
200.000 tpneladas que se le calcula 
generalmente, fundando su o p i n i ó n 
en que las siembras fueron pocas el 
año pasado, los numerosos claros que 
existen en muchos campos viejos, la 
total fal ta de cuidado ó asistencia de-
fectuosa á l a cosecha y, finalmente, la 
reciente seca que ha madurado pre-
maturamente l a caña , factores todos 
que han de propender á una reduc-
ción en el rendimiento de l a caña. 
Respecto á mano de obra, es proba-
ble, en vista del gran n ú m e r o de in-
migrantes 'que han llegado ú l t i m a -
mente de E s p a ñ a , que no e s c a s e a r á n 
los braceros de manera, alarmante. 
A d e m á s de los siete centrales que 
hemos anunciado á su debido tiem-
po h a b í a n empezado ya á moler, sa-
bemos que un gran n ú m e r o es tán ter-
minando sus preparativos y han empe-
zado ya á cortar caña para romper 
molienda al f inalizar la actual quin-
cena. 
Miel de purga.—Oonit inúan esca-
seando tanto lias de primera como 
las de segunda, porque las que no se 
exportaron fueron convertidas en 
azúcares, ó absorbidas por los alambi-
queros; así es que las existencias son 
sumamente limitadas y rigen nomina-
les los precios de ambas clases. 
T a b a c o . — R a m a . — L a demanda se 
ha mantenido activa por rama de Re-
medios y mientras se han llevado en 
ella regulares operaciones, á precios 
cada vez más sostenidos, nada apenas 
se ha hecho en tabaco de las demás 
procedencias, cuyos precios, que han 
variado poco, 'acusan t a m b i é n firmeza, 
debido á que no son y a muy crecidas 
las existencias de las clases m á s ape-
tecibles. 
Cambiaron dte manos durante la se-
mana algunas vegas de f á b r i c a s y 
unos cuantos tercios de Partido, pe-
ro de ambas clases fué bastante redu-
cido el bulto de las ventas; t a m b i é n 
se vendieron algunos lotes de clases 
inferiores para E s p a ñ a . 
L o s compradores americanos ope-
raron con mayor e x t e n s i ó n en prime-
r a y segunda capaduras de Reme-
dios, ca l cu lándose en 12.500 el núme-
ro de tercios de dichas clases que cam-
biaron de manos contra solamente 
4,900 de Vue l ta Abajo y 3.000 de P a r -
tido; 12,00 ^tercios fueron adquiridos 
por los compradores americanos, 5,000 
por los de E u r o p a y el resto por los 
fabricantes locales. 
Repetimos sin variarlas, nuestras 
anteriores cotizaciones por m á s que 
deben considerarse aproximadamente 
nommales, porque en la mayor parte 
de los casos dependen los precios de 
condiciones especiales que concurren 
en las ventas que se e f e c t ú a n y la 
importancia relativa de las mismas. 
Vue l ta Abajo.—De $48 á $50 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $55 á $60 í d e m por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos nominales y tr i -
pas, alrededor de $40 quintal. 
Remedios. — Hoja , $9-00 quintal; 
terceras, $20 í d e m : sestas l ijeras, de 
$30 á $35 í d e m ; segundas capaduras, 
de $35 á $40 í d e m y primeras capar 
duras, de $45 á $50 í d e m . 
Colas.—De $12 á $13 quintal. 
E l hecho de que las existencias qua 
quedan de primera y segunda capa-
duras no son muy grandes se hace ma-
nifiesto diariamente. 
S e g ú n nuestro colega local, " E l T a -
baco." las existencias en primeras ma-
nos llegan á 25.00 tercios almacena-
dos aquí y lós arribos que se esperan 
del campo en junto. Se deduce, por lo 
tanto, que no quedará mucho Reme-
dios cuando la p r ó x i m a e s t a n c i ó n co-
mience. 
Se han marchado y a casi todos lot. 
compradores americanos que nos visi-
taron ú l t i m a m e n t e ; pero se espera 
que l l e g a r á n algunos más antes de l a 
t e r m i n a c i ó n del año y aunque los ne-
gocios no son generalmente muy acti-
vos durante l a ú l t i m a parte de D i -
ciembre, se espera que se lleven á efec-
to algunas transanciones antes de ter-
minar el invierno y es probable qu« 
los meses de Pr imavera encuentren ej 
mercado de l a Habana exhausto d< 
ciertas clases de tabacos. 
Torcido y C i g a r r o s . — C o n t i n ú a muy; 
limitado el movimiento en l a mayor 
parte de las fábricas de tabacos por es-
casear t o d a v í a las órdenes . 
So sostiene la a n i m a c i ó n en las pr in-
cipales c igarrer ías , que aun cuentan 
con regulares órdenes , tanto para el 
consumo local como p a r a l a exporta-
ción. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á l a escasez de las mieles, 
los precios se han afirmado algo á pe-
sar de l a corta demanda, y c ierran co-
mo sigue: E l de 'VEl Inf ierno ," ^ V i z -
c a y a . " Cárdenas y otra« marcas acre-
ditadas, á 6 cts. litro el de 79 y á 4 cts. 
í d e m el de 59, sin envase. 
E l de 59°. en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, á $22 pipa sin envase. 
E l ron de 30° en pipas de c a s t a ñ o 
para la expor tac ión , se cotiza á $30 
pina. 
A lcoho l .—La demanda por el de l a 
ekse " n a t u r a l " se mantiene regulac 
así como por el <<desnaturalizadC',*, 
que se emplea como comibuatible y 
sus precios rigen sostenidos á las 
siguientes cotizaciones: Clase Natura l 
' • V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y " C á r -
denas" á 8 ees. l i tro; el desnatu-
ralizado de segunda á $40 los 654 l i -
tros, s in envase y e l " O t t o " oíase es-
pecial para motores, á 6 cts. l itro, s in 
envase. 
C e r a . — L a amaril la de embar-
que abunda bastante y se solicita poco, 
rigiendo sus precios sin mayor var ia -
c ión, de. $28 á $29 quintal, s e g ú n 
clase. Los precios de l a Manca, que se 
pide menos, c o n t i n ú a n nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa pe-
ro debido á haber bajado los precios 
en los mercados consumidores sus pre-
cios rigen de 44 á 45 centavos g a l ó n , 
con envase, para l a e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R A S 
Cambios .—La demanda ha seguido 
sumamente quieta de parte del comer-
cio importador y por lo tanto, á p«-
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE J O S E TRESPALAGIOS 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E T O D A S C L A S E S . 
E s el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, v i s - á - v i s , faetones, ^ ^ r r - ^ l i 
coupés , jardineras y familiares de lo más 
elegante y s ó l i d o qne se fabrica. 
T a m b i é n se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móvi les . 
S E V E N D E N C A R R U A J E S D E L^SO. 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H a b a n a n . 3 3 . 
c 4053 alt 








E l m á s s ó l i d o , I iennoso é h i ^ i é a i c o m a t e r i a l p a r a pisos 
S U P E K I O B A L M A R M O L 
M O S A I C O S F R A N C E S E S D E C R E S 
C E R Á M I C O F I N O 
(Cocidos á 2 , 0 0 0 grados de t e m p e r a t u r a ) 
E x t r e m a d a m e n t e duros. Abso lutamente impermeables . 
Inatacables por los á c i d o s . 
E s p l é n d i d o s colores. Oibujos ricos y elegrantes. 
DE $ 3 . 9 0 A $ 5 . 0 0 ORO ESPAÑOL EL METRO SUPERFICIAL. 
J . G . G a r c í a E n s e ñ a t . C u b a 1 3 3 . D e 1 2 á 2 . 





D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i o x » cfc la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 13 de 1908 
sar de las buenas disposiciones de los 
vendedor-es para hacer concesiones en 
los precios, hran carecido de impor-
tancia las operaciones, cerrando hoy 
la plaza en las mismas condiciones de 
qnietud y flojedad que han previaleci-
úo dorante toda l a semana. 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió con corta demanda, pero soste-
nido y r i g i ó en las mismas condicio-
nea hasta mediados de semana, cuan-
do aflojaron las acciones de los F e -
rrocarri les Unidos de la Habana, por 
haber bajado s u co t i zac ión en Lon-
dres, las que arrastraron los d e m á s 
valores, en su descenso, pero m á s 
a d e l a n t é se a f i r m ó . n u e v a m e n t e la pla-
m que c ierra sostenida á las cotiza-
ciones. 
P lata E s p a ñ o l a . — H a flnctuado du-
rante la semana entre 9-i.3|8 á 94.3]4 y 
c ierra de 94.1|2 á 94.5¡8 por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como 
Bigue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Imcortado anterior- _ , • 
mente f 1.048,000 ? 151.200 
1,300 
En la semana 
Total hasta el 11 
de Diciembre 1.048.003 152,500 
Id, en i^ual fecha 
de 1907 1.774.620 29,900 
E X P O R T A C I O N 
ORO. PLATA 
Ifscportado anterior-
mente f 3.409,510 ? 506,320 
En la semana 
Total hasta el 11 de 
Diciembre 






Vaporas de i ravesu 
s a .•CSPERAU 
, Diciembre. 
" 14—Morro Castle, New York 
14—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
•* 14—La Navarre Veracruz. 
" 14—Koln, Bremén y escalas^ 
• 1K—ProgresOj Galveston. 
" 1C—Saratogaj New Tork. 
" 16—Bavaria, Hamburgo y escalaat 
16—Regina, Ambercs y escalas. 
16—Montevideo, C&ÓÍT; y escalas. 
• 17—P Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
18— Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
19— Reina Marta Cristina, Veracruz, 
" 19—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
" 19—Allemannía^ Hamburgo y escalas 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
•* 21—México, New York. 
" 21—Mérida, Veracruz y Progreso. 
38—Havana, New York 
" 23—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 23—E. O Saltmarsh, Liverpool 
" 24—Floride Havre y escalas. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 26—Juan Forgas, Barceona y escalas 
Enero: 
" 2—Allemannla, Veracruz y Tampico 
" 8—Severn, Tampico y escalas 
Diciembre. 
" 14—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
IB—Esperanza, New York. 
" 16—La Navarro, Saint Nazalre. 
** 16—Bavaria, Tampico y Veracruz. 
•* 17—Montevideo, Veracruz. 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
** 19—Saratoga? New York. 
" 20—Reina María Cristina. Corufia. 
• 20—Allemannla, Veracruz y Tampico 
" 20—-Alleghany, Buenos Aires y escal. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
M 21—México Progreeso y Veracruz 
" 22—Mérida, New York. 
" 25—Floride, New Orleans 
" 25—Galveston. Galveston. 
Enero: 
3—Allemannla, Vigo y escalas. 
9—Severn, Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava I L de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maílana. — Se despacha & bordo. — Via-
da de Zuineta. 
Puerto de la Habana 
C U Q U E S C O N R Í Q Í S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escaas vía Vigo vapor 
alemán Frankeivald por H y Rasch. 
sior por A E. "Woodell. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vía Mariel vapor noruego Maud 
por L . V. Place. 
Para Bt. Nazaire y escalas vapor francés 
La Navarre por E . Gaye 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M Otaduy. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
; Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Día 12: 
5 8 9 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Knlght "^all: 3 atados ferretería y S far-
dos algodón 
W. B. Thomas: 1 coebe y 1 par de lan-
zas. 
A. Mizzacapa: 5 cajas macarrones. 
J . K . Ficyling: 14 caballos de carreras. 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos. 
D E CAYO HUESO 
J . Feo: 4 cajas pescado 
U O DE CORREDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO te 
nanqneros comercio 
Londres 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v. . . * 
Alemania 3 d]v. • 
" 60 dlv. ; . . 
E . Unixios 3 d|v. . 
" " 60 dlv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . 





1 9 ^ P¡0. P. 
1914 p|0. 
5 V2 P 0. 
3% pjO. 
2 p|0. 
S % pjO. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 12: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
105 pacas tabaco en rama. 
761 tercios tabaco en rama. 
63 bultos pro%'i.siones y frutas. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
223 barriles tabaco en rama 
88 pacas tabaco en rama. 
8,184 tercios tabaco en rama. 
680 bultos tabacos, cajetillas cigarros y 
picadura 
600 líos cueros. f 
30 tercerolas miel de abejas. 
2 cuñetes miel de abejas. 
161 barriles miel de abejas 
B cajas dulces. , 
1 barril viandas. 
1 huacal frutas. 
1 huacal caña. 
1 huacal plátanos 
• 80 huacales naranjas 
485 huacales piñas. 
1,7772 huacales legumbres. 
8 pacas guana. 
14 pacas esponjas 
104 sacos cera. 
104 cajas leche. 
167 bultos efectos 
136 tozas madera de caoba. 
fifi atados madera de caoba. 
114S piezas madera de caoba 
M A N I F I E S T O S 
DICIEMBRE 11: 
5 8 8 
Ví-por noruego Timea procedenlo de ?a-
gxia. consignado 4 L . V. Placé. 








94% p'lO. P. 
AZUCAKB1S 
Asacar centrifuga fle guarapo, povan-
lacidn 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 ̂  rls. arroba. 
Id. de miel pclarizacíOn 89. en alm&oen 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
V A L O R E S 
ponaos p añilóos 
Bonos de la R . do Cuba 110 sin 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda interior. . . . 9 8 ^ 102 
Bonos de la República 
dw Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 112 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 117 
Id. id. id. Id. en el ex-
tranjero I I S 1 ^ 117^4 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado «n la 
Habana 113% 115% 
Id. id. en el extranjero. 113% 115% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . , ti 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
riónos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
waj N 
id. do la Co. de Qaa Cu-
bana N 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara Holgura. . . . 80 
.d. del Havana Electrlo 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 93 
Idem de la Compañía de 
Gas y Eleotricidad do 
la Habana 111 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
ê Adumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 83 
Id. de los F . C. Ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 









V A L O R E S 
comp. vena. 
Valor PIO. 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción 80 80 % 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . 74% 75 
Banco de Cuba N 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central < 
Rallway ( acciones 
preferidas). . . . . N 
id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compr.ñía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de ia Ha-
bana. N 
Nueva Fábrica de HWo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín II 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rall-
ways comp. . . . . ' 92 93 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Raii-
ways comp. . . . . . 37% 37% 
Compañía de Gas y Klec-
tricida de la Habana 105 110 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de.Santiago 5 30 
F. C. IT. H. y A. de Re-
gla L i d . Ca. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 98% 99 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José de Montemar; para azúcares: E . Al -
fonso; para Valores: Frncisco Arenas. 
Habana 12 Diciembre 190S.—El Síndi-
eo Presidente. Federico MeJer. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6 % á 8 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenback contra oro español 108% 
& 109 
empréstito de la Repft-
blica 110 sin 
!d. de la R. da Cuba 
deuda interior ex-cp. 96 102 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115% 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 112 114 
Obligaciones hipoteca-
rías F . G. Cienfuegos 
i. Vlllaclara. . . . N . 
(d. id . i d . segunda. . N . 
Id. primera i.< -rrocarrli 
Caibarlén í l . 
(d. primera Gibara á 
Holguín N 
id. primera San Cayeta-
no á Viñales . . . . 5 15 
Bonos hipotecarios da la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 111 115 
Bonos da la Habana 
Electric Rallway Co. 9 2 99 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F . C. de la Haba-
na. . . 111 115 
Bovos Copaüía Oas C a -
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emridoa en 
1896 á. 1897 N. 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wats» 
Workes. , R 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos blpotecarios Coa-
tral Covadonga. . , 137 139 
Eiec. da A I U I D bracio 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIONBS 
Banco Español ce la isia 
de Cuba (en circuí*" 
ción 79% 80% 
Banv*o Agrícola de Puet*' 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . • 
Címpaáía de ferrocarri-
les Unidos dé la Haba-
na y almacenes do I-to» 
gla, limitada. . . . . . 98% 99 
Ca, Elec. da Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
í^ompafiía del Ferroca-
rril.del Oeste N 
Compañía Cubana Cen* 
tral Rallway Limited 
Preferidas 
llem Id. (comunes). « 
F8rT'icorril de Gibara ft 
Holguín 
Compañíi. Cabana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eiee-
trlciadd de la Habana 10 5 114 
DIgue de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja do Comercio da la 
Habana (preferidas) . fe 
Id. id. id. comunes. . . N 
Compañía de Conatrue-
ciones, Reparaclonos y 
Saneamiento de Cuba. 1% 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. ípta-
feridas • . 92 93 
Compañía Havana EJ*>c 
tríe Rallway Co. (w 
muñes 37% 3 7 ^ 
Compañía Anónima V 
tausM. - W 
Compañía Alfilerera 
baña « A 
Compañía Vidriera da 
rhtítfl, W 
Habana 12 de Diciembre de 1908. 
W l i K O m i i S H I H I l D I H i f f l t S 
D E L 
COMERCIO DE LA HADAN 5 
S e c c i ó n de Beneficencia 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr. Presidente de la Asociación, el 
próximo domingo día 13 del mes actual, 
tendrá lugar en la Casa de Salud de esta 
Institución y en conmemoración del día de 
la Purísima Concepción. Patrona Excelsa del 
Establecimiento, á las nueve de la mañana 
una fiesta religiosa; y dentro de lo dispues-
to por el Mata Propio de Su Santidad se 
cantará, por distinguidos artistas y nutri-
da orquesta la Misa de "Ravanello. Op. 6:;''. 
dirigida por el Maestro Garpar Agüero, tn-
inando parte el coro de alumnos de la Sec-
ción de Filarmonía. 
E l Sermón estará, á cargo del elocuente 
orador Sagrado R. p. Graciano Martínez 
de la Orden de los R. P Agustinos 
Lo que de orden del Sr. Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los seño-
res asociados. 
Habana, Diciembre 9 de 190S. 
E l Secretario 
MnriKno Panlagua. 
18128 3t.l0-lm-13 
D l v L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Con objeto de dar cumplimiento & lo que 
dispone el Artículo 46 del Reglamento So-
da se convoca á los señoí-es asociados para 
celebrar Junta General preparatoria de 
Elecciones á las siete y media de la noche 
del domingo troce del corriente en el Salón 
de Fiestas del Centro y se advierte que la 
Junta conocerá y resolverá lo que estime 
procedente sobre las renuncias presentadas 
por algunos señores Vocales y Suplentes y 
sobre la falta de asistencia & las Sesiones de 
Directiva de otros señores Suplentes y Vo-
cales 
Se hace presente que según dispone el 
inciso cuarto del Artículo once de los Es-
tatutos es requisito indispensable para asis-
tir á la Junta la presentación del recibo del 
mes en curso. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se pu-
blica para conocimiento de los señores Aso-
ciados. 
Habana, Diciembre 7 de 1908. 








I m m t 
Compañía Azucarera 
i>i: 
6Í S A N T A T E R E S A ' 
CONVOCATORIA 
E l próximo 15 de Enero de -1909 á las 12 
m. tendrá lugar en esta Oficina la Junta 
General Ordinaria de Accionistas que pros-
criben los artículos Quinto y Sexto de los 
Estatutos modificados de esta Compañía. 
En dicho acto se procederá (i la elección de 
la nueva Directiva paru el próximo año so-
cial, se dará cuenta con el Balánce General 
de las operaciones de la Compañía hasta 31 
del corriente, se regulará la marcha de la 
Sociedad y se acordará el reparto de Divi-
dendo que proceda. Cada acción represen-
tará un voto y pura tomar acuerdo bastará 
ion la mitad más uno de los votos concu-
rrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
DA MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central Santa Teresa á, 10 de 
Diciembre de 190S. 
El Secretario, 
ERNESTO LEDON 
C 4060 lt-12-28d-13D. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente p. s r. 
y con arreglo á lo que previenen los Esta-
tutos Sociales, se cita por este medio para 
la Junta General ordinaria que se celebra-
rá en el local social. Teniente Rey 71 el día 
13 del corriente mes. ft as 2 p. m. según dis-
pone el art 101 del Reglamento General con 
objeto de proceder & la constitución de las 
mesas que hayan de intervenir en las elec-
ciones. , . 
Para poder asistir á la Junta es .requisi-
to indispensable estar comprendido en lo 
q.ie determina el Artículo 66 de los referi-
dos Estatutos. 
Habana. Diciembre 6 de 1908. 
E l Secretario Contador. 
Dr E . MATHEU. 
3t-8-5d-9 C 4026 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s . M i l l e r á C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s ¿¿ C o . C u b a 74. T e l é f . 3 1 4 2 
X > i o i o a 3 C L l o x r o X 2 c L o I Q O S 
VALORES 
M \ \ \ ] 
\. interior \ Abrifi \fun.. ollotmás'xifO'. <*srre | 
Cambi» ntle 





Baltimore & Oblo. 
Brooklyn Rayid T . 
Canadian Pacific. 
Distlllers Sec. 
St. Paul . . . . 
Missouri Pacific. 
N. Y . Central. 
Pennsylvania. 
Readlng Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. . ¡. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. > 
Nort Pacific. . . 




Inter. Pref. . . 
M. K . T 
L . N. . .. . . . 
83% | 83^1 83% 
90% j 90 | 90 
131% i l31%¡132 
49%^ 49 
98 j 97% 
109% 109 y. 
^ 8 ¡ 57% 
f78 \ 178 







í ( 37 
|150%|150% 




87 %| 87 % ¡ 
m % ¡ i 3 2 1 
49 j 4 9 ^ i 
97<%! 98%! 
109% ¡110 i 
57%1 58%| 
177%;i77%| 
36 %1 36% i 
150 ¡150%] 




41 | 41 














COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s d é v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e f r u t o s y g a n a d o s . 
M O D I C A S P E B D . i S . M O D I C O I N T E R E S . 
r O M B I N T O R U R ^ b 
O F I C I N A C E N T R A L . 
Calle del Obispo esquina á Cuba.—Banco ISTacional, 2? piso. 
C 4 0 3 8 ^0 -10I> 
Banco Industrial de Camaoüey 
Directorea gerenta?: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R X A I í D E Z 
Gerente de Fernandez Jnnquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N R I Q U E H O R 8 T M A N N 
Abogado y propietario. 
Dopartamento de Certificado^; Recliraibles de $ 2 5 , $ 5 0 y $100 , d*» 
cuota mensual dt- 125 rts . , 5 0 cts. y U n p « s o . 
Aareucia genera l eu la H a b a n a : C u b a lOt í , entre M u r a l l a y Sol. 
S e soncitan Agentes-
C. 3921 ID. 
BANCO I N D U S T R I A L D E SANTIAGO 
S A M T I A S O B E C U B A 
Emite C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L E S de $ 1 0 0 , $ 2 0 0 y $ 5 0 0 que cons-
titpyen para el suscriptor un modio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que lo pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inuti l ización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen P O » S O R T E O S P Ú B L I C O S , (no por el sistema 
del F A C T O R F I J O ) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. E l úxito alcanzado por esta Inst i tuc ión 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Juuio ú l t imo ascendente á 
Para más detalles, solicite el Reglamento 6 llame al Agente: Teléf. N. 205. 
E D I F I C I O - - L O R I E N T E " A m a r g u r a y S a n I<rnacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
329S2 alt 45-25 A g 
A S O C X A C r o * „ A D ^ 
X s l a . C í o O v i w 
CONVOCATOHU ^ 
De orden del Sr P 
fl los Sres. Asacladoa a T R e * 
6 las 2 de la tarde én * l3 ^ l l l ^ U 
Monserrate 133. altos " i^^lci l lo ^ e 
nones reglamentarias v em^^^r de 0^1. 
llábana 7 de Diciembre de 1908 
E l Secretario Im! • 
- ^ ^ 1 
Caja üe Ahorros úe los S o c í T 
del "Centro Galle* 
s u s 
P R E N D A S 
) R R E V D . E L R I E S O - O 
P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N 
C A S A ? ¿ P O R Q U E E X - I 
T O N C E 3 NO A L Q U I L A R 
V D . U N A C A J A D E S E -
FRIDAD.* E L COSTO 
I N S I G 
CUBA B U C O 
C O M P A N I i X A G I 0 X A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Pres idente: P e d r o G ó m e z Mema— Virepros idente : J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
Directores: AV. A . M e r c h a n t - J o s é >Lirirnón - Agapito Cagiifa. 
A d m i n i s t r a d o r : 31. L . Calvet - Secretar io y Contador: K d u a r d o Télle;':. 
L e t r a d o Consultor: V i d a l Morales . 
Fianzas de toda clase y por m ó d i c a s primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públ icos . ( H a y ascensores.) Te lé fono 3022 
C 3968 ID 
Esta Institución ha tvasla,!^ 
ciñas a los bajos del Centro r?n SUs cfl-
Dragones. 0 ^"ego, r,0t 
Admite depósitos simples v n„ L 
tir á interés en cantidades no iriv*r-
un peso oro español. inores d« 
Horas de oficina, de 8 á i n H , 
na, de 1 á 4 de la tarde y de ~a.maña' 
la noche. uc ' Q.e 7 4 9 ^ 
Habana 21 de Noviembre de igog. 
E1 Secretarlo C. 3971 
E l B U A R D U r 
Banco «je C o r r e s p o n s a l del 
L o n d r e s y M é x i c o 
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t m c c i o n e a , 
D o t e s é 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre bi. 





E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOI 
C O N T K A I N C E N D I O S 
EstaMeciia cnla H a t a u h l o i S í ? % 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 53 años de existencia 
y de operaciones coatlnu«i 
C A P I T A L respon-
sable S 48.942.185-00 
S I N I E S T R O S paja-
dos hasta la fecha. $ 1,649,168-18 
Asegura casas do mapostem sin ma-
ders, ocupadas por familias, & £5 ccntavoi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterla exte-
riermeate, con tabiquería Interior d« 
manipostería y los pisos todos de maderi, 
altos y bajos y ecupados por famllliu. 
& 32*6 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de madera, cubiertas ron tejas, 
jíizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas IO-
lamente por familia, á 47 %¡ centavos o« 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de teiaa tti 
lo mismo, habitadas solamente por fi-
millas, á centavos oro español por lOí 
anual. 
Los edificios de madera que tengan e» 
tableclmientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo quo éstos, es decir, íl 
la bodega está en escala 12, que pM» 
$1.40 por 100 oro español anual, el «H* 
ficio pagará lo mismo, y asf sucesivamen-
te estando en otras escalas: pagando 
siempre tanto por el contintíntt como pof 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edificio, Empa-
drado 3 4. 
•Habana, Noviembre 30 de 1908. 
C. 3941 
Gremio de Fondas de la Hatoa 
Por ordí̂ n de! Sr. Alcalde de 'a CiudaJ 
el Síndico del Gremio rita ft t0^5.10' do-
ños de Fondas para que asistan a 
mlcilio Obrapía número 62. el d'* 'V. 
corriente mes á las 9 p. m para "^r.."..,, . 
referente á Festejos Invernales y ro, 
(•¡ales, entendiendo que el asunto es ^ot. sí 
Interés, suplico á todos los agrenuau 
puntual asistencia. 
El Síndico del Gremio. 
C. 4059 
Mamifl Seoane. 
L A MERCANTIL 
C O M P A Ñ I A H A C I O H A L D E S E G U R O S C 0 1 T T R A I 1 T C E 1 T D I 0 S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUBA S 7 5 . 0 0 3 . 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles ó 
industriales, mercanc ías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
iugeDios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para j e s señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la l í a b a n a su Dirección. 
L a s primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cuaN 
quiera otra compañía . 
Agentes Locales en las principal^ poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
AMARGURA N. 11 Y SAM I6NACI0 N. 58. 
Participamos ft nuestros ^'f.0.3/Jv,» P! 
ha que habiendo terminado en ^ tes p». 
contrato que teníamos con •\r- mltir á'-
ra que nos representara. de^" crde-
rectamente á nosotros por correo i» 
nes con que deseen íavore^fiT0V.0 
New Orleans Furniture Mfg ^ . 
por .1. W . ^ • " x 
Vice-Presidente.̂  
. 18121 -m 
C A J A S R E S E E V A M S 
L a s t e n e m o s e n nuestra Boje-
d a c o n s t r u i d a c o n todos l o s a ^ 
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l » ^ 
p a r a g u a r d a r va lores de t 
c lases , bajo l a p r o p i a cus toa^ 
los i n t e r e s a d o s . , ^ 
E n esta o f i c ina daremos toa 
los d e t a l l e s que se deseen. 
H a b a n a , A - o s t o 8 de 1 ^ • 
AGUIAR N.108 
N . C E L A T S y C O M ^ 
C. 283« 
T e l é f o n o 3301 . 
c 2273 
A p a r t a d o correo: 1191. 
48 J¡3 
m i i a 
L a s a l q u i l a m o s e n ^ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con ^ 
l o s a d e l a n t o s modt; " ^ « . t o ' 
g u a r d a r a c c i o n e s , ( " ^ 
y p r e n d a s b a j o i a P ' 0 P 
t o d i a d e los i n f ^ ^ f , * ; 
P a r a m á s ^ f . ^ \ ^ 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a -
r a m í m . ! • 
J f . ^ p r n a n n 
C. 3783 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de lannañana.—TMoiemhre 13 de 1903 3 
VIDA MUNDIAL 
iados y numerosos sucesos han 















































'•aente Roosevelt; crít icas del 
al modo de efectuarse antaño el 
f0 ¿el canal de Panamá ; relevo de 
^almininto francés; demostración 
" val ó mejor dicho, conatos de de-
"^tración naval por parte de Holán-
"^en la^ costas ^ Yeiiezuela5 viaje 
^presidente Castro; nuevo Presiden-
haitian0 7 nueva revolución haitia-
| ^ 0 de fe independencia búlga-
n3. magullam^11*0 grav ís imo del mi-
^ c o guatemalteco señor Barr ios ; có-
en San I>et<írsb l ir?0sa l ída de la 
flota do Sperry para A m é r i c a ; costo 
g los regios funerales en C h i n a ; otro 
triunfo del aviador "\Yright, y la de no 
acabar nunca.. . 
por lo tanto, nos resignaremos a to-
. car solamente aquellos asuntos que nos 
parezcan más importantes. 
En el mensaje del Presidente Roose-
velt se exterioriza una vez más oU na-
turaleza impulsiva, franca y ruda. 
Hav en ese documento algunos pá-
rrafos muy interesantes; pero ninguno 
tan signifieativo para nosotros como el 
dedicado á Cuba. 
Cierto que el primer magistrado de 
la eran república no añade ni jota á 
sas anteriores declaraciones; pero 
falta áo originalidad y la brevedad de 
S11S palabras no restan importancia al 
Iscurso, pues las cosas, cuando de 
amenazas se trata, suelen ser más emo-
Epiiantes cuanto más se repiten. 
ya sabíamos, por boca del mismo 
ígoosevelt .v do-de bacía tiempo, que se 
: nos va á .someter á una prueba defini-
[ tiva como hombros de gobierno. Querer 
variar la corriente de la opin ión ame-
ricana acerca de nosotros, equiva ldr ía 
á locura insigne: poro no deja de ser 
bien triste que sólo por el derecho de 
la fuerza se imponga á Cuba un crite-
rio tan absoluto, el cual no se impon-
dría á ningún pueblo fuerte, cuyos 
ejércitos pudieran garantir la paz ex-
terior, aunque el orden interior fuera 
desastroso, en gracia á una adminis-
tración inicua. Naciones hay que en 
muchos siglos de vida se han gobernado 
peor que Cuba en su breve existencia, 
y. sin embargo, á. esas naciones nadie 
las amenaza con gobernarlas "desde 
I fuera."' siquiera estén podridas "por 
: dentro."' 
Xo ilustraremos con numerosos 
«jemplos nuestras razones, porque ni-
deseamos ofender á n i n g ú n otro país , 
ni mueve la cólera nuestra pluma al 
quejarnos amargamente de que, en el 
siglo X X y en la joven América , con-
tinúe pesando la espada de Bremo, si á 
Bremo le conviene hacerla pesar sobre 
i(K débiles rióos, por el único delito de 
su debilidad y su riqueza. 
S e g ú n el Presidente de los Estados 
Unidos, éstos deben convertir en for-
taleza inexpugnable el territorio de 
11 swsiij y añadir cuatro acorazados á 
su poderosa escuadra. 
He ahí un modo fáci l de Evitar ex-
trañas ingerencias en la célebre isla, 
pero que, únicamente , los colosos de la 
tierra, cual los Estados Unidos, pue-
den realizar para no recibir visitas pe-
ligrosas. 
E n cambio del rigor con que á C u -
ba se advierto, háblase en el monsajo. 
dulce y exquisitamente, de que es ne-
cesario estrechar las relaciones comer-
ciales con veinte repúbl icas latino-
amorioanas, pues ellas ofrecen, por sus 
notables progresos, magní f i cos merca-
dos á la producción yanqui. 
Prométese , en lejano m a ñ a n a , la in-
dependencia á Fi l ip inas , y recomién-
dase el reconocimiento inmediato de la 
c iudadan ía americana á los portorri-
queños. 
Promesas y recomendaciones son es-
tas que deben pasar de tales y conver-
tirse en hechos, sobre todo en lo que 
atañe á la c iudadanía de los portorri-
queños, quienes t en ían antes la de E s -
p a ñ a . , . y no la renunciaron de gusto 
propio, . . 
A juzgar por e} mensaje, las obras 
del Canal andan viento en popa y 
todos los empleados merecen igual 
aplauso, sin clases ni distingos. 
Lás t ima que el Word quite á ello 
alguna gracia, revolviendo el fondo de 
antiguos enredos y aceptando como 
buenas acusaciones que hasta ayer ha-
bían parecido calumniosas. 
Asegura el Word que el importe del 
canal fué pagado á J . P. Morgan y 
Compañía , lo cual negó siempre M r . 
Roosevelt. 
De fijo, que ese asunto dará juego, 
porque ni el Presidente ni la prensa se 
muerden la lengua por allá. 
Y basta de mensaje. 
Y a S imón ha cogido las riendas de 
Hai t í , ocupado el palacio que abandonó 
Alexis, nombrado su gabinete y empe-
zado su gest ión gubernativa. Con e] 
nuevo gobierno ha empezado también 
una nueva revolución. Pero do loa ot? »s 
aspirantes á la presidencia bailiana. 
no se oye n i el nombre. 
•Simón debe de haberlos deslumbra-
do con la corona de laureles que le re-
galó el pueblo soberano, en un arran-
que de admiración, cuando el vencedor 
entró en Port-au-Prince, con ocho mil 
soldados, á esperar tranquilamente la 
resolución de la. asamblea qno había de 
reunirse para, elegir nuevo Presidente. 
Ojalá sea á Simón más leve su alto 
puesto que le ha sido al almirante 
francés Germinet su indiscreción pe-
riodística, pues el Almirante publioó 
declaraciones crít icas sobre las escasez 
de municiones en la flota de su patria, 
7, para que no las repitiera, le ha re-
levado como castigo. 
L a palabra es de plata y el silencio 
de oro y en boca cerrada no entran 
mascas. 
Así habían de discurrir en lo sucesi-
vo los marinos y militares franceses. 
Poro como la condición humana se 
impone, á la larga, y en cada ser existe 
el deseo de expresar sus ideas y lucir-
se en público, no tardará en aparecer 
otro charlatán y en ordenarse otro rele-
vo. Por algo el amable Sancho se re-
signaba, á seguir á don Quijote en sus 
locas empresas, con tal de que le deja-
ra parlar sin ambajes n i rodeos. | Qué 
estupendo psicólogo era aquel inmor-
tal Cervantes! 
E l viaje del presidente ó dictador 
de Venezuela general Cipriano Castro, 
comenzó mal, pero promete acabar bien. 
E l gobierno francés ha depuesto su 
actitud severa contra él jefe de la re-
públ ica venezolana, y, en vista de sus 
amistosas declaraciones, le ha abierto 
las puertas, de par en par. 
Parece que Castro, aunque declara 
v iajar como simple ciudadano, quiere 
matar dos pájaros do un tiro, operán-
dose de los r íñones y arreglándose di-
plomáticamente con sus rivales de E u -
ropa. 
Dada la tranquilidad con que viaja 
este Dictador, extraoficialmente, dedú-
cese que no teme mucho ni $oco á sus 
enemigos personales. 
¿Será retórica pura todo ese fárrago 
de dicterios que, á diario, escribe con-
tra Castro la prensa de oposición, des-
de lejanas tierras? 
S i no lo es. al menos lo semeja, por 
la impavidez con que lo toma el Pre-
sidente, seguro de que las metáforas, 
los s ími les y las hipérboles despectivas 
ni matan ni siquiera hieren á flor de 
piel. 
" D e literatura no p a s a r á " — p i e n s a 
don Cipriano, y se aventura solo por 
entre sus antagonistas., . literarios. 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
i en las grandes bóvedas, controladas 
i por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
O e s d e W a s h i n g t o n 
7 de Diciembre. 
Hoy comienza la segunda y ú l t ima 
legislatura del actual Congreso; \o-
gislatiiira que d u r a r á menos de tres 
meses y en la que no se hará mucho. 
Algunos pol í t icos duchos y ligera-
mente excépt icos dicen que ya se con-
t e n t a r í a n con que, en el presupuesto 
de gastos, se introdujesen economías , 
que se necesitan bastante para hacer 
fronte íi la s i tuac ión financiera. 
A l terminar el año económico , ó 
" f i s c a l ; " como dicen aquí, y no está-
mal dicho, el déf ic i t era de 84 (ochen-
ta y cuatro) millones de pesos. Esto, 
en 30 de Junio del presente a ñ o ; des-
de entonces so ha ido agrandando: 
y el remanente, (¡no so hab ía acumu-
lado durante un p e r í o d o de prospe-
r idad y de fuertes ingresos en las 
aduanas y en los impuestos interiores 
so ha ido mermando y parece destina-
do á aeabarso. si no se castigan los 
gastos. Y a . en la l-ogisdatura anterior, 
algunos hombres juiciosos avisaron 
del peiligro; pero no se les hizo caso. 
Se ha seguido derrochando; y, aho-
ra, se re ine id irá . si los caciques ó 
"bosses," que dominan las dos Cáma-
ras, no se ponen á la altura de sus 
deberes y atajan la tendencia a l des-
pilfarro. 
E l Congreso anterior, ó sea el nú-
moro 59, porque so numoran los Con-
gresos, hizo algo ú t i l ; entro otras co-
sas, ordenó la famosa inspecc ión de 
los grandes mataderos de ganada 
aprobó la ley para, as-ogurar la pureza 
de los alimentos, ex imió do impues-
to interior al alcohol desnaturalizado, 
roorgan izó el servicio consular, modi-
f i có las leyes sobre i n m i g r a c i ó n y so-
bre cuarentenas, v o t ó disposiciones 
acerca de Jos aranceles, la moneda 
y l a a d m i n i s t r a c i ó n de Fi l ipinas y 
sobre la Comis ión que dirije la cons-
trucc ión del Canal de P a n a m á . Gran 
parte de esta obra se rea l izó en la pri-
mera legislatura, que d u r ó hasta 
muy entrado el verano del año seis. 
E n el invierno pasado y en l a pr i -
mavera de este año no se ha visto tan-
la laboriosidad. Como se acercaba in 
e lecc ión de Presidonto. so dec id ió ha-
oorlo menos posible; y apenas se ha 
hecho m á s que gastar alegremente el 
dinero de los contribuyentes. E n Oc-
tubre vino la crisis f inanciera; ella 
m o t i v ó la «presenitación de varios pro-
yootos de Tey sohre la " curreney;" lo 
ú n i c o que se vo tó fué el "ib-ill' A l -
drioh-Vreeland para autorizar la cir-
cu lac ión extraordinaria ó de "emer-
gencia" de los Bancos nacionales, que 
no ha .resuelto el problema. También 
se creó una Comis ión de Senadores y 
Representantes para que estudiase el 
asunto. H a viajado por el extranje-
ro ; veremos lo que propone; pero no 
parece probable que l a proponga á 
tiempo para que e l Congreso actual 
resueiva sobre ello. 
Y otro tanto puede decirse de la 
reforma aranceílaTia. L a Comis ión 
de Hacienda de la Cámara de Repre-
sentantes ha abierto la in formac ión 
do quo, con frecuencia, he hablado en 
estas ú l t imas semanas. Aunque de 
esa información salga un plan de 
reforma de los aranceles, no se croe 
que pueda despacharla el actual Con-
greso, n ú m e r o 60 que espira á me-
dio d í a el 4 de Marzo del año que vie-
ne ; Congreso que se ha distinguido 
por su afición á dar largas á los asun-
tos y que se presentará ante la pwste-
r idad con una exigua hoja de servi-
cios. 
No se lo propondré , como ejemplo 
digno de imitac ión, al Congreso que 
pronto comenzará á funcionar en C u -
ba. E n t r e las cosas que á ese pa í s no 
lo conviene copiar de este, hay que 
inc'kiir un Congreso haragán y derro-
chador: esto ú l t imo es lo más peli-
groso. Y ahí no se impone menos que 
aqu í el proceder con juicio en mate 
r i a de gastos públ i cos . 
X . Y . Z. , 
J L A P K E B Í S A 
Nunca es tarde si la dicha es buena... 
Y aunque tardo, debemos hacer hoy 
una rectif icación que es de justicia. 
L a encontramos ^n un diario de Ciego 
de Avi la , y refiérese al suceso que al 
señor A . L a Mar atribuimos. 
L e y ó el periódico diobo la carta por 
nosotros publicada aceroa do esta cues-
t i ó n ; carta (pie poseemos todavía , y 
que—como dijimos al copiarla—lleva 
como garant ía una firma prestigiosa. 
Y deseando saber lo que había de exac-
to en la denuncia, ol colega envlió al 
Central Strwart uno de sus redacto-
res: quien observó ó 'nquirió. descu-
briendo no ser cierto lo que nos comü-
nioaba. 
P l á c e n o s rectificar: si alguna vez 
censuramos lo que digno de censura 
nos parece, no es por sistema, no es por 
afición : es por justiaia. Y quienes por 
justicia se equivocan, p r justicia rec-
tifican, volviendo á cada cual lo que 
era suyo. Y no quiere esto decir que 
nosotros tengamos por falsario al amor 
de dicha carta: quiere tfárSr qne á él 
pudieron engañarle , y se engañó . 
De sobra le conocemos, y es bien que 
á su roctitud y á su prestigio hagamos 
el honor que se merecen: precisamente, 
á estos hombres de firme reputación y 
de generosidad reconocida, es á quie-
nes acuden los que ansian un sello -e 
autoridad para sus afirmaciones; los 
que saben que esos hombres están 
aiempre dispuestos á luchar por todo 
lo que sea digno, y justo y caballero. 
Volvemos, pues, lealmente todo lo 
que al señor A . de la Mar pudo hn, j 
berle quitado la censura de que 1c bio; ' 
mos objeto: y él, que debe saber lo que 
es la prensa, lo que puede una firma 
de un amigo que es persona de arraigo 
y de valer, y la imposibilidad en que 
los periodistas nos hallamos de averi-
guar por nosotros mismos todo lo que 
se nos dice, sabrá también encontrar en 
esta rectif icación, tan espontánea, la 
mismís ima honradez que nos movió á 
censurarle. 
« • * 
La Prensa de hoy será corta, porque 
hay otras cuestiones que nos l laman; y 
dejaremos que hablen por nosotros 
quienes mejor que nosotros tratan hoy 
los asuntos que figuran en nuestra Or-
den- del din. 
Dice La Unión Española : 
" Y ahora en los felices instantes de 
que disfrutá'bamos al sentir la inefa-
ble caricia de la esperanza alentadora, 
surgen, espeotros amenazadores, las 
huelgas, las terribles huelgas, que en-
gendran odios irroeonciliables. que 
promnev-on alteraciones del orden pú-
blico, que vienen acompañadas de mi-
serias y tristezas. 
Los mozos y los cocineros de res-
tauran ts y los obreros del alcantari-
llado son ios héroes de esta terrible jor-
nada que empieza á ennegrecer los des-
pejados horizontes. 
L a llegada á esta ciudad do algunoa 
mozos extranjeros y la negativa de unot 
contratistas á una petición de aumen-
to de jornal han sido las chispas qu* 
han producido el incendio que nos 
envolverá si no se soluciona el proble-
ma planteado. 
Las relaciones entre obreros y ca-
pitalistas se. van haciendo más t iran-
tes cada vez. Y a un diario de. gran 
circulación aconseja á los poderosos 
que formen también asociaciones de 
verdadera solidaridad par oponer r«-
sistmoia á la t iranía de Jos de abajo 
y contrarrestar la fuerza de los gremios 
de obreros. 
¿Quién iba á pensar hace dos dÍM 
quo estábamos sobie un vo lcán? 
Si se lo hubieran dicho á uno de las 
oocineros más intransigentes, se habría 
reido de buena gana." 
Cien veces si no más hemos hablado 
de los problemas obreros, y entre ellos, 
del de la huelga: cien veces hemos ex-
puesto los peligros que toda huelga 
traia para el país, las miserias que al 
obrero reportaba, y las pérdidas que 
su fr ía el proletariado aun en el caso 
de obtener un triunfo: todo inút i l . 
Mientras las asociaciones tengan á 
su frente ó ignorantes que no entien-
den una jota de puntos de economía, ó 
avisados que explotan á sus anohas la 
ignorancia que padecen los demás, se-
rán siempre los obreros lo que son: 
juguetes, meros juguetes de dichas 
Asociaciones. 
A l l á ellos: la desgracia ellos la su-
fren : y cuando los abrume el escar-
miento, ellos lo s o p o r t a r á n . — S u s jefes 
contentaránse con escribir en un diario 
dr-1 partido una serie de diatribas con-
tra todus los patronos usureros, y oa-
y n-ülvados, á quienes acusarán 
de ser la causa de las grandes privacio-
nes á que se ven condenados las obre-
ros; y será este un artículo fofo é in-
sulso, pero como halagará á las clases 
oprimidas, hará furor en la masa. 
Fofo é insulso: lo hemas dicho: por-
que para conocer la ignorancia de esos 
hombres en todo lo referente al movi-
miento social, basta, leer sus periódicos. 
H e r n á n do Enr íquez escribe, sobre 
los Juegos Florahs: 
" D e momento, por mis aficiones 
literarias y por amor á la clase, me le-
vanto para apoyar la propos ic ión; pe-
ro me asaltan dudas. ¿ H a b r á quien 
tome la iniciativa después de tanto co-
mo ocurrió la vez pasada? 
Opino como ' el compañero que él 
" n ú m e r o " de los "Juegos Florad es" 
en el programa de los Festejos sería 
el más importante, por ser el que ::á«i 
alto pidiera el nombre de Cuba, abrien-
do un "paso honroso" á sus paladines, 
para que lucharan por el Gay Saber y, 
P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
í f o j C a J Í c a C i a > 9 f u n d a d a en 1875. -
<rt z t i ürL £ 1 f £ t e 1 . 1 2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
C 3791 
T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
26-19N. 
L M O R R A N A S 
Poras personas ignoran qué triste enfermedad constituyen !as almorranas, pues 
es una de las afecdones más generalizadas; pero como á uno no le gusta hahiar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo medico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos aflos un medicamento, el El ix ir de Virpinie Hyrdnhl, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. ISo hay más que escribir : 
Productos NirE.jDA.HL. 91. Agruiar. S A B A N A , para recibir franco 
de porte el folleío explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias 
A 
P e i n e q u e t i f i e e l c a b e l l o 
Estacas desde 30 á 54 piés . Pronta 
entrega. Dirigirse á L u í s Garc ía en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N-24 
JBeb;i u s t e s í l c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A . L . 
Patente alemán para colorear el cabe-
llo con sólo peinarse, s A manchar el cue-
ro cabelludo. Limpio é inofensivo y que 
dura varios años. Hay para tiods los to-
nos. Para más informes diríjase á The 
Moerck Novelty Importing C. 270 West 
1 3Ist Street. New York. 
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W A S A LAS DAMAS 
escruas expresamente 
PARA. E L 
^UBTO D E L A M A R I N A 
Madrid, Noviembre 22 de 1908. 
fcrh1! aSpPr'to tan en(>antadoraraento 
E d í 0i?rspntaba Ahidrid !a ^'-^ 
¡kW,a Slls ''«Hos parocían más 
L , ^ W nunoa. Do las oonfluen-
^ a i paseo dp R,Pen]potns Vf>ÍHn;.e 
No* r T * ,1p niños 1,iíias" ac0Tr,ra-
MBQP ^ e Mls i'ospertivns profesores, 
l e í ^ ai?zando por o] r o f m d o paseo 
Promo CaíiteUana ^ a b l i n al H i -
1 W ^ 3 ' " csa tarde el ensavo 
^ ^to T ^ " ' ''Hn1rs riue liabíari 
r ^ I a d " ^ ' nilV's rJo lo's co]pgins 
* s'1 Provincia el domiri-
^olar ,,0T1 motivo dp la fiesta 
i W e ^ 1S1IS g e s t a d o s . 
PPódrnn,! n"'K fueron llegando al 
K>aron mHs ,1" ^ mil n iños , que 
r^inaHfl ^ría)"f1'lH 1110111 e las tribunas 
fa^ras Pllhli"0 011 ios d í ^ df' 
| « V l V I ! Í p , ; d r o m o ^ ^ * n las han-
pmientn ? ? d0 U< v - ^ y ^ doi 
í lT*a ¿ u P^ra el ensavo. 
P ^ i o ,1,1 '?Sns '1110 m ^ algazara 
l i d . ^ 1 ^ U o n infantil del As i -
P i c a 'a1 ' .r - n han.l-ra v 
K ^ m ^ v n 0nfn,Ho 00,110 siempre. 
m i ^ ^ T i 6 n - y 0,'"Panao ol 
I S niñ rlPstl'"'!<-'-
-s W ' n S f y a r n n '̂0,1 ^ tros 
^ - T * ' ? ^ " - ^ I v o ban-
^ J l l ^ l t i ^ t r o Re-
p Al Dos de Ma-
adomás algunas jotas alusivas al P r í n -
cipe de Asturias. 
H a . 0| 'dio rhn 
R " ¿\1 i)aso-dohl 
K L d o m i n ^ haf>b0s Pra «dmirablo . 
3 " d i e r o n , y cantaron 
E l domingo lo, por la inauana, lle-
g ó á Madrid el Principo Rupprecht 
de B a v i e r a con sus dos ayudantes y 
los oficiales e s p a ñ o l e s puestos á sus 
órdones. V e s t í a uniformo do general 
hávaro . E n la es tac ión le esperaban 
ol Key y ol Infanlo don Fernando; 
éste ú l t imo con imífórrae t a m b i é n dol 
e jérc i to b á v a r o ; el gobierno on pleno, 
de uniformo, el personal de la emba-
jada alemana, las autoridades, el ge-
neral Kchagüo y varios jefes y oficia-
les del quinto regimiento montado de 
art i l ler ía , del que os ooron^l honora-
rio el Pr ínc ipe Regente do Baviora. 
Fornxaban on el andén una'Compa-
ñ ía del rogimiento de AVad-Ras. con 
bandera y mús ica , quo. fué revistada 
por 1̂ R^y y ol P r í n c i p e Ruppreoht. 
L a m ú s i c a in terpretó al Hogar el tron 
el himno a lemán. E l p r í n c i p e descen-
dió del cocho-sa lón y e s trechó cordial-
mente la mano á don Alfonso y á los 
Infantes. E l Rey hizo d e s p u é s \m. pre-
sentaciones do rigor, y el Principo fué 
saludando, uno por uno, primero á. 
Maura, d e s p u é s á los ministros, per-
sonal do la embajada do Alemania, al-
tos dismatarios de la corto, autorida-
des y á la DÚmerÓiM oomisión de je-
tos y oficiales del quinto regimiento 
montado de art i l ler ía , que acud ió á 
oumplimertarle. A sn vez & A . hizo 
la presentac ión del c h a m b e l á n Conde 
do Botlimor y dol cap i tán Conde de 
Pftppéfiheim. E l P r í n c i p e es alto, de 
esbelta figura y visto con mucha mar-
cialidad el uniforme de general de in-
fantoría del e jérc i to bávaro . Truza-
ba su pecho la banda do San Huber-
to y San Jorge. 
Inmediatamente después tras ladá-
ronse en cocho á Palacio las augustas 
personas, con el caballerizo señor 
Seoane al estribo y una secc ión do. la 
escolta re«l detrás . E l P r í n c i p e Rnp-
precht hizo BU entrada on Palacio por 
Ifl plaza do Armas, en la -que se halla-
ba formada la guardia exterior dei 
a lcázar. E n la escalera principal for-
maban los alabarderos, y se hallaban 
t a m b i é n los,mayordomos do semana 
y gentiles-hombres, que subieron con 
S. M. y A . A . E n la meseta alta aguar-
daban al viajero las Reinas doña V i c -
toria y doña Alaría Crist ina, quo fue-
ron amablemente cumplimentadas 
por el Pr ínc ipe . La corto se t ras ladó 
on seguida á la cámara rég ia , on la 
que se veri f icó la recepción de las 
¡ lamas de la reina y errandes de E s p a -
| ña. qno fueron presentados al Pr in -
cipo. Terminada la rceppoión. bajó el 
P r í n c i p e con el Rey á las habitaciones 
que le estaban reservadas en la plan-
ta baja ; d e s c a n s ó breves momentos, y 
luego subió do nuevo parq « s i s t i r á 
la capilla, donde oyeron misa. 
A las doce y media el Pr ínc ipe con 
sus ayudantes y los oficialas españo-
les puestos á sus ó r d e n e s so dirigieron 
al Museo de Art i l l er ía , donde se efec-
tuó el almuerzo ofrecido por el quinto 
regimiento montado de esta arnra. E l 
s a l ó n K r u p p . que fué el habilitado 
para dicho objeto, ofr-oía br i l iant í -
simo aspecto. E n el testero princi-
pal se destacaba entre trofeos milita-
res un soberbio retrato pintado a l 
óleo del Pr ínc ipe d" Baviera. regala-
do por éste al regimiento. L a mesa 
constaba de 42 cubiertos. Pres id ían-
la ol P r í n c i p e Rupprecht y el coro-
nel <lel quinto montado. A l final ini-
ció los brindis ol Capitán General se-
ñ o r V i l l a r y Vi l l ar . E l P r í n c i p e bá-
varo contes tó en francés . Los oficia-
les asistieron en traje de gala. 
A las ocho do la noche se ce lebró 
on Palacio el banquete en el gran co-
medor, que estaba dispuesto oou l a 
riqueza y suntuosidad acostumbradas. 
Los centros de l a mesa los ocuparon 
el rey y la re ina Victor ia . Durante 
l a comida la mús ica de alabarderos 
e j e c u t ó muy escogido programa. 
Al día siguiente a lmorzó el Pr ínoi -
pe con los Infantes doña María Te-
resa^ y don Femando. E l almuerzo 
fué ín t imo y los invitados se sentaron 
á la mesa con los mismos trajes que 
á la tarde llevaron al Escoria l . Fue? 
ron á este Real Sitio en dos automó-
viles. Vieron lo m á s notable, los Pan-
teones, ol .Monasterio y ol Palacio, con 
la pres ión dol escaso tiempo de que 
d i sponían . E l a u t o m ó v i l del Princi-
po fué ol primero quo partió del E s -
corial para Madrid, y los d e m á s ex-
cursionistas emprendieron poco des-
pués el regreso. E l Panhnrd on que 
ven ían el Conde dol R^al. el Barón de 
("as;! Davalilb1. el teniente El ío y 
otros expedicionarios, sufr ió aver ías 
en los n e u m á t i c o s á poca distancia del 
Escor ia l , haciendo imposible la. mar-
cha. E u vista de que el retraso se 
acentuaba empozaron las familias á 
sentir alarma y menudearon los emi-
sarios á Palacio para enterarse de lo 
que sucedía . Xadio s a b í a contestar; 
nadie estaba enterado. Transcurr ía el 
tiempo, la ansiedad aufnentaba. co-
mo era natural, y el Roy ordenó que 
dol •"garage" de Caballerizas salie-
ran ottos a u t o m ó v i l e s en busca de 
los e\pc ib-iunarios para traerlos á 
Madrid. Kran las nueve de l a noche 
c ú a n d o 0' son de las bocinas anunc ió , 
causando la consiguiente y general 
a legr ía , la llegada do los excursionis-
tas á Palacio. Como era ya la hora 
dol concierto en honor del Pr ínc ipe de 
Bav iera . si tuvieron tiempo para cam-
biar do traje, no dispusieron ni de 
cinco minutos para comer, y en tal 
d i spos i c ión de e s t ó m a g o concurrieron 
á la fiesta. 
Ver i f i cóse ésta en la suntuosa sala 
de Gasparini . E n e l fondo del s a l ó n 
se puso una. tarima para las artistas 
y en «Ha un piano. L a Fami l ia Rea l , 
con el Pr ínc ipe do B a v i e r a on puesto 
de honor, ocupó sitiales en primor tér-
mino, y detrás , en varias filas de s i -
llas, estaban los invitados. L a fiesta 
so a jus tó al siguiente notable progra-
ma : 
1—a. "Berceusc , , (Gui ; b. Leyen-
da C^Vieniawsni). por el notable vio-
l in i s ta^soñor F e r n á n d e z Bordas. 2.— 
" L o s Amantes, ' ' m o n ó l o g o por el ac-
tor señor Santiago, á quien ustedes co-
nocen. 3.—•'Ritorna Viueitor, A í d a , " 
primer acto ( Y e r d i ) , por la señor i ta 
Ortega Vi l lar , de qnion hab lé á uste-
des con ocas ión del concierto cele-
brado on la intimidad en casa de nues-
tro querido c o m p a ñ e r o ol s e ñ o r Ge-
tino. 4.—a. ''Nocturno"' ( C h o p i n ) ; 
b. " J o t a " de (Pablo Sarasate) , por 
F e r n á n d e z Bordas, ó .—a. " V o r r e i ; " 
b " V o i DO Sapete. oh M a m m a . " (Tos-
ti) ; • • ( 'aval lor ía R u s t i c a n a . " (Mas-
eágni)^ por B e a t m Ortega V i l l a r . 
F - r n á n d c z Bordas, quo es. cómo ha-
brá llegado á noticia de ustedes, un 
gran artista, interpretó admirable-
monto los números del programa que 
lo c o t r e s p o n d í a n ; Santiago recitó el 
m o n ó l o g o con suma gracia, y apenas 
lo t erminó so fué procipitadament0 
á I» Comedia á lomar parte en l a fun-
ción de dicho toatm. y la Ortega Vi -
llar, que vestía elegante traje blaneo 
y estaba, como sioiupro. muy guapa, 
cantó muy bien y m e r e c i ó de la Real 
Ramilia. nur-hos « l o g i o s ; á la Reina 
Victoria lo g u s t ó en extremo la voz 
de la artista «apañó la ; la Reina Crist i -
na le p r e g u n t ó si la había educado en 
Italia. 
A las diez y media. Fami l ia Real é 
invitados pasaron a-1 "buffet ." que st 
hallaba servido en el antecomedor de 
gala. E l Roy estuvo muy animado, 
hablando con todos, y p e r m a n e c i ó allí 
con las Reinas y los Infantes hasta 
d e s p u é s de las once. 
L a Re ina Victoria y la Infanta Ma-
ría Teresa ves t ían preciosos trajes 
blancos de corto, y la Reina María 
Crist ina otro muy elegante, color mal-
va. 
i tea" en el elegante " c h a l e t " reciente-
mente construido. 
Con la solemnidad y brillantez de 
costumbre se h a inaugurado on nues-
tro hermoso teatro Real la tempora-
da do 1908 á 1909. Como el año an-
terior había obtenido tan gran é x i t o 
"Da W a l k y r i a , " se e l ig ió este mismo 
drama l ír ico para que una parte de 
los cantantes contratados dieran co-
mienzo á sus art í s t icas tareas. L a por-
tentosa obra de Wagner l leva á l a her-
mosa sala un ambiente do aire puro* 
Alcanzó una in terpre tac ión excelente. 
Debutó con e l papel de protagonis-
ta la señori ta Griss i . artista dotada d? 
muy buenas facultades, que canta con 
exquisito sentimiento y buena expre-
s ión dramát i ca . L a señor i ta Kempre, 
soprano de voz deliciosa por su tim-
bre y e x t e n s i ó n , br i l ló mucho en la 
j parte do Siglinda. L a señor i ta L u c a -
| cewsca es una distinguida mozzo-so-
prano. que posee muy recomendables 
facultados y canta con perfecta afi-
nación y gran conocimiento del arte. 
D e s e m p e ñ ó con verdadera fortuna la 
parte de F r i c k a . G i r a u d i n t e r p r e t ó 
soberbiamente el papel de Sigmundo. 
B l bar í tono Kascbmann c a n t ó admi-
rablemente la parto de "VTotan. B ien 
se puede decir que "no pasan años 
por é l d e b u t ó aquí por el año 1879, 
y á posar del largo plazo transcurr i -
do, sus condiciones vocales se encuen-
tran en perfecto estado de conserva-
ción. 
E l maestro Rabí mostróse prodigio-
so en la d i r e c c i ó n de la orquesta. 
E l Infante don Jaime ha. sido ya 
dest.otado, y á su servicio h a venido 
y a de F r a n c i a una niñera . 
C a d a d ía se ve m á s concurrido el 
campo del " G o l f . " siendo muchos los 
aficionados á este deporte que acu-
den all í por las tardes. Muy pron-
to se i n a u g u r a r á n los "f ive odok-
E n su palacio do San P a n t a l e ó n de 
Aros, cercano á Santander, ha falle-
cido la ilustre s e ñ o r a doña Joaquina 
de la Pozarla. Marquesa de Vi luma, 
emparentada con la familia del Conde 
de Cheste. Su muerto ha sido muy 
sentida en l a sociedad ar i s tocrát i ca , 
donde f iguró mucho, brillando por su 
ingenio y cultivada inteligencia. 
SATÍOME X U S E Z T T O P E T E , , 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n 1* m a ñ a n e , — D i c i e m b r e 13 de 1908 
la Belleza; pero repito que tengo 
miedo. 
I lugu iera al cielo que mis lemores 
no tuvieran causa, ]o que querría ilecir 
que surgiera un buen acuerdo, tomado 
en una reunión de hombres amanUts 
le las letras, y ccm; tale?; conoeidos 
antee nosotros; qua és t tó f i jaran la» 
bases del torneo; qu.j I . s j u n í d o s tu-
v.eran Ja aprobación do ia gran mayo-
ría ce las deliberante y se compro-
m?iieivn á trabajar y ¡i o:> reDuncinr; 
y que iodo fe i.-evara ¿ cabj con la ma-
j o r ^c•riedad y coinpoili.i'.i. . . 
Millonees. . . ¡qué hermoso fuera ce-
rrar ;OS próximos Festejo'; de la Res-
tauración con unos Juegos F l o r a l e s ! " 
Oudns también nos asaltan á noso-
tros ; miedo tenemos también de que no 
baya quien se atreva á recoger este 
guante: pero si E l Triunfo nos ayuda, 
si como E l Triunfo nos ayudan los de-
más, e s p é r a m e » . . . 
Todos reconocemos que los Juegos 
son un festejo hermos í s imo: entre todo, 
bien podremos conseguir que se olviden 
ciertas cosas, y que venga á nuestro 
encuentro esa reunión de hombres 
amantes de las letras. 
Y si ño vienen, los iremos á buscar. 
De "Ei Noroeste" de Gijón 
LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES EN CUBA 
' A y e r tarde (el p e r i ó d i c o es del 16 de 
Noviembre) se .recibió en el Consula-
do de la R e p ú b l i c a de Cuba un tele-
grama oficial del Encargado de Ne-
gocios en Madrid, s e ñ o r Patterson, co-
m u n i c á n d o l e que se han verificado 
con completo orden las elecciones pre-
sidenciales en dicha isla, triunfando 
en todas las provincias la candidatu-
r a l iberal formada por el general Jo-
sé Miguel Gómez , para la presidencia, 
y '4 doctor Alfredo Zayas, para l a 
vicepresidencia. 
E l general J o s é Miguel Gómez es 
hijo de Santi KSpíritus, (provincia de 
Santa Olara) y nac ió en 1861, De me-
diana estatura, fuerte, recio, con un 
espír i tu amplio, con ideas dé libera-
lidad y democracia conscientes, con 
las e n e r g í a s neoesarias y al par con 
MU don de gentes exquisito, prepara-
do se hal la , sin dispqta. para ser el 
primero en l a d irecc ión de. los gran-
des destinos de su patria. Rodéan'le el 
amor y la santidad d e f i n a excelente 
fami l ia; tiene una inteligente y muy 
discreta c o m p a ñ e r a y cuatro hi jas cu-
ya e d u c a c i ó n él mismo guía y dirige. 
E l general J o s é Miguel Gómez es 
uno de los caudillos que se distinguie-
ron en la guerra de la independencia j 
de su p a í s , habiendo sido herido va-
rias veces en el campo de batalla. 
Cuando se c o n s t i t u y ó la R e p ú b l i c a 
f u é Gobernador Civ i l de la provin-
cia de Santa Clara , por el voto popu-
lar . Como gobernador demos tró ex-
cepcionales aptitudes, pues al mismo 
tiempo fué nervio y vida en toda la 
n a c i ó n . 
E n el seno de la u n i ó n l iberal se 
des tacó s u figura po l í t i ca , habiendo 
sido en 1905 candidato á l a Pres i -
dencia. E n virtud de los abusos del 
Gobierno, l a l íhión l iberal dec id ió el 
retraimiento, y como consecuencia de 
esto, e s ta l l ó l a r e v o l u c i ó n de Agosto 
de 1906 que dió al traste con el Go-
bierno de E s t r a d a Palma, llevando 
nuevamente á Cuba la i n t e r v e n c i ó n 
yanqui. 
E l abrazo que unió á las dos ramas 
del liberalismo cubano, uniendo en 
una sola las fuerzas libera/les les ha 
dado la victoria el catorce del actual, 
cuya fecha será salvadora para la 
Per la Arntillana, porque en ese día la 
mayor ía del pa í s señaló quienes deben 
garantizar el orden y la paz de l a 
conciencia. Pronto surg i rá la R e p ú -
blica llena de esperanzas, pues ocupa-
r á n , el poder los que para derrocar 
al un vi'rantismo entronizado en el 
Gobierno de Palma, llegaron hasta l a 
r e v o l u c i ó n considerada reivindicado-
ra. E s de esperar que hagan buenas 
sus promesas, bueno aquel movimien-
to de protesta armada y buenas las 
causas que á él le indujeron. 
E l triunfo Gómez-Zayas representa 
hoa grandes anhelos del pueblo cu-
bano. 
. José Miguel Gómez electo presiden-
ta y Alfredo Zayas. vicepresidente de 
la R e p ú b l i c a de Cuba, es una victoria 
que ha de redimir los pasados erro-
res y salvar la personalidad cubana, 
eimentando de una manera f i rmís ima 
(d Estado, sobre las dos grandes ideas 
de los tiempos modernos: la l ibertad 
y l a democracia. E l triunfo l iberal 
enaltece l a Cuba del porvenir, la pa-
tr ia de m a ñ a n a , grande y próspera , 
respetada y feliz. 
H a vencido el buen juieio: el resul-
tado de las elecciones es la implanta-
c ión de la R e p ú b l i c a , y por lo que 
ella representa, el amor de los cuba-
nos á su independenci'a. el respeto á 
las leyes y al derecho ajeno; por los 
comicios, ú n i c o campo de batalla en 
que se mueven los pueblos civiliza-
dos; por la ún iea arma esgrimible: 
el voto libre, garantizado por el res-
peto c o m ú n , ha salido triunfante l a 
doctrina l iberal con sus raíces pro-
fundas en el corazón del pueblo cu-
bano. » 
Nos complacemos en saludar á los 
que por mandato de su pueblo t e n d r á n 
la dicha de ser los iniciadores del se-
gundo p e r í o d o republicanp de Cuba. 
Nuestros votos van todos encamina-
dos á que nunca vuelva á interrum-
pirse para Cuba el goce de su sobera-
nía que pronto empezará de nuevo á 
ejercer; y nada será tan grato para 
nosotros, como ver que se afianzan 
y arraigan para siempre la paz y or-
den de aquel país hermoso, donde los 
españoles , que cada vez se consideran 
menos como extranjeros, pues son por 
el hecho consumado de la independen-
cia, y por sus ideas, sus intereses, sus 
lazos de sangre y de-familia, cemen-
tos integrantes de la sociedad cuba-
na, nervio del pa ís cubano. 
•Si. como esperamos. Cuba ha de se-
guir siendo libre y por tanto latina, 
no es posible que ae consideren al l í 
como extranjeros á los e spaño les . To-
dos los e s p a ñ o l e s relacionados en la 
isla, e s tán en el deber de apoyar las 
fórmulas que pueden ser más salva-
doras y beneficiosas para el pa í s y 
para la estabilidad nacional; e s t á n en 
el deber de prestar siquiera el concur-
so del voto, conio positivamente en 
esta ocas ión lo han hecho á los que 
ellos han cre ído que ha resultado m á s 
serio, de m á s arraigo, de mayor ga-
rant ía social y nacional. Por eso no-
sotros al felicitar á los hijos de C u -
ba, nos regocijamos al ver que los es-
paño le s de allí , como representantes 
del Comercio, de l a Industr ia y de 
gran parte de l a riqueza, hayan in-
tervenido aficazmente de la manera 
con que el p a í s habrá de constituir 
y l E E S I N F U u n 
Arbole* en producción por toda la costa del Golfo, proceden de nuestros criaderos de 
Glen Saint Mary. Las Necesidades de la Costa del Gollo en lo que se 
relaciona con arbolea frutales y de ornamentación han sido para nosotros materia de con-
stante estudio. No corre U4 rietse al hacernos sus pedidos. Catáloco gratis. 
GLEN SAINT MAET NURSERIES CO.. Box 54, Gle» Saitt Mtrr. Flerid» 
C. 3955 ID 
S I U C H A S ¥ E r i T i U & S 
E l Acetileno U C O L T . ' ; posee muchas venta-
jas importantes y de gran valor, que no se hallan 
en otras luces. 
E s la luz m á s económica , y só lo cuesta 2(5 
cents., la hora, en una b u j í a de 25 velas. 
Esto es, menos qne la kerosina, ó el precio del 
gas c o m ú n y más barata que la electricidad, s e g ú n 
condiciones promedias. 
B u j í a de 25 velas de acetileno, cuesta 2i5 centa-
vos la hora. 
B n j í a de 25 velas de gas común, cuesta 1% cen-
tavos la hora. 
B u j í a de 25 velas de kerosina, 1̂ 2 centavo la hora. 
Buj ía de 25 velas de electricidad, I X centavos 
la hora. 
JAMES B. CLOW & SONS 
Generador Colt 
TIVOLI 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 3 á 3 . 
C. 38S7 ^ 
su Gobierno evitando que éste fuera 
á manos peligrosas. 
I n t é r p r e t e fiel de estos sentimieutos 
d-a país lo f u é el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , el segundo per iód ico de la 
A m é r i c a L a t i n a , que ha puesto en la 
balanza á favor del candidato liberal, 
toda la poderosa influencia que ejer-
ce en la o p i n i ó n cubana. 
Si el proceder de todos responde al 
patriotismo que otras veces demostra-
ron los hijos de Cuba, la R e p ú b l i c a 
se sa lvará , la nacionalidad y la raza 
perdurarán en aquel pedazo privile-
giado de A m é r i c a y el nombre cuba-
no s e r á digno de todo respeto. 
Junta P m i n c i a í de Agr icu l tura , 
Industr ia y Comercio de la Habana 
A las tres de la tarde del jueves, 
ce lebró se s ión di (di a Junta en ei des-
pacdio del s e ñ o r Gobernador Civ i l de 
la Provincia. ba:jo la presidencia del 
d icha autoridad, con asistencia de 
los s eñores don J o s é B r u z ó n , Presi-
dente de la Junta por s u s t i t u c i ó n re-
giamentaria y los vocales don F r a n -
cisdo Casuso, don Manuel Coroalles. 
•Ingeniero Jefe de Obras P ú b l i c a s de 
l a provincia, don Oabrie l Oasuso, don 
Federico Craycraf t , Inspector del 
Puerto, don E l i a s Miró, don F r a n -
cisco Etchegoyhcu Subdelegado de 
Veterinaria, don Manuel de A j u r i a . 
don Juilio V a l d é s Infante y don To-
m á s Mederos; actuando de ¡Secretario 
el que lo es de l a Corporación, don X i -
comedes P . de A d á n , habiendo ex-
cusado su asistencia los s eñores The-
ye. Mejer y Baguer. 
L e i d a e l acta de la ses ión anterior, 
fué aprobada por unanimidad. 
D e s p u é s tomaron poses ión de sus 
cargos de Vocales Residentes, ¿os se-
ñores V a l d é s Infante y Mederos, úl-
timamente nombrados por el señor 
Gobernador de conformidad con lo 
prevenido por el Reglamento de la 
Oorporac ión , 
Quedó enterada la J u n t a de haber 
sidoi designados los s eñores Mederos, 
Baguer, Margari t y V a l d é s Infante, 
ipara las Secciones de Ganader ía . I n -
dustria, Oomercio y Asnmtos Genera-
les, respectivamente. 
Dada cuenta del estado resu-
men de l a p r o d u c c i ó n de azúcar en 
la provincia en la pasada zafra, re-
sulta del mismo que se han molido 
88.650,027 arrobas de caña en los 17 
ingenios que han hecho zafra, pro-
duciendo 737,375 sacos de azúcar de 
guarapo y 37.502 sacos de azúcar d? 
Jrtiel con un peso en junto de 
9.941,223 de arrobas y un rendimien-
to medio de 10'427 para el azúear de 
guarapo y 0'811 para e l de miel; sien-
do el Central " P r o v i d e n c i a " el que 
ha producido mayor cantidad de azú-
car y el " L u c í a " el de .mayor rendi-
miento por TOO arrobas de caí ía . 
Se e n t e r ó la Junta deil estado cu 
que se enouentran los distintos expe-
dientes de E s t a d í s t i c a Agr íco la , cuyos 
es tados-resúmenes e s tán p r ó x i m o s á 
terminarse por haberse reci.bido diü 
nnuclios Alcaldes de la Prov inc ia los 
datos que faltaban merced aíl apremio 
que Íes hizo ú l t i m a m e n t e el señor Go-
bernador uro.vincial. 
L a J u n t a hizo suyo el proyecto de 
informe ministrado -por la Seccuoi 
de Asuntos Generales para elevar al 
señor Gobernador de l a provincia so-
bre el expediente promovido .por el se-
ñor Is idro Zertucha p a r a un aprove-
chamiento de aguas con destino á 
acueducto en las poblaciones de Beju-
cal, R i n c ó n y Santiago de las Ve-
gas. 
Xguailmente hizo suyo la Junta el 
proyecto de informe ministrado tam-
bién por la S e c c i ó n de Asuntos Ge-
nerales en el expediente promoví.l.« 
por la Compañía " L a Constancia C u -
b a n a " para u n aprovechamiento de 
aguas con destino á acueducto en 
Santiago de las Vegas. 
Con .profunda pena se enteró la 
Corporac ión del falllecimiento del se-
ñor Ignacio Cancio, Registrador de 
la Propiedad Decano de esta eapital 
y Vocal X a lo. por tal concepto de la 
Junta , acordándose hacerlo constur 
en acta; dir ig ir atenta eomunicai- ióa 
de condolencia á sus familiares é in-
teresar del s e ñ o r Presidente de la An-
diencia del Territorio, la des ignac ión 
de la persona que deba sustituirlo. 
A s í mismo se a c o r d ó . dirigir res-
•petuosa c o m u n i c a c i ó n cft s eñor Presi-
dente del Consejo Provincial para que 
se sirva designar el s eñor Consejero 
que. en concepto de Voca l Xato, dene 
formar parte de l a Junta , s e g ú n lo 
dispone el a r t í c u l o 14 dcil Decreto-
L e y orgánica de la Corporac ión . 
Se acuerda también que pasen á la 
Biblioteca las obras y publicaciones 
última-mente recibidas y dar un voto 
de confianza al Secretario de la Jun-
ta para gestionar la entrega de la» 
obras sobre cemiento armado "Cris to-
jphe y Besses et •Ili'lil' que se tienen pa-
gadas al s eñor López ó invertir su 
importe, si están agotadas, en otras 
aná logas de otros autores. 
Y . por ú l t imo, se acordó dar las 
gracias a la Compañía Cubana de F i -
bras por las muestras de las de ra-
niié en bruto y degomado y blanquea-
do, n o m b r á n d o s e en c o m i s i ó n á los se-
ñores V a l d é s Infante, Mederos y C a -
suso. (don Gabriel,) .para que visi-
ten las plantaciones é instalaciones 
industriales de dicha C o m p a ñ í a y 
propongan lo que estimen convenien-
te, para, gestionar lo pertinente á fa-
vorecer el desarrollo de esa nueva 
industria n el país . 
TRIBUNA LIBRE 
¿ N o ser ía de gran util idad públ i ca el 
proyecto de Ordenanzas ó Regla-
mento de F a r m a c i a hecho y a por 
la Comis ión? 
Oimos y leemos comentarios desfa-
vorables sobre el proyecto de liegla-
mento ó nuevas Ordenanzas de F a r -
macia, hechos por la Comis ión que 
Mr. Magoon nombró para la redac-
ción de este delicado é importante 
trabajo. 
Como se asegura t a m b i é n que el 
!ra!)!i[)o ya pasó de Sanidad al Gober-
nador Provisional para su estudio y 
aprobación, nos parece justo, perti-
nente y hasta indispensable, á fin de 
proceder con el mayor acierto en 
asunto un tanto complicado y dif íc i l , 
que el proyecto de Reglamento se pu-
blique, para que sea conocido y estu-
diado por todos los profesores á quie-
nes interesa y por el púb l i co en gene-
ral . Seguramente se publ icarán obje-
ciones y enmiendas al articulado, en-
tre las que habrá algunas acertadas; 
ahora bien, la Comis ión que ha reali-
zado el trabajo, en la que radica el 
mejor deseo de acierto, para que en 
Cuba se regularice y adquiera el pres-
tigio y cons iderac ión que merece el 
ejercicio de nuestra profes ión , no ha 
de tener inconveniente n i sentir mor-
tificada su eompeteneia aeeptaudo al -
guna que otra nvodifieación para que 
el Reglamento se apruebe y promul-
gue por la Superioridad lo más opor-
tuno y adecuado para mejor alcan-
zar su objeto. 
L a Comis ión Consultiva y Codifica-
dora así lo ha hecho y hace, por lo 
que nada de particular ^endn'a que 
siga el mismo camino la Comis ión de 
Farmac ia con su trabajo legislativo. 
Como las opiniones, juicios y cen-
suras s e r á n emitidas con entera l i-
bertad, se leerán alguno que otro ju i -
cio poco meditado y hasta imperti-
nente; pero como no t endrán más al-
eaxtóe ni influencia que la que quiera 
darle el buen sentir de los señores vo-
cales de la Comis ión , es seguro que 
és tos a p r o v e c h a r á n lo út i l y darán 
por no l e ído lo que resulte improce-
dente. 
Como en las Ordenanzas ó Regla-
mento nuevo no solo habrá articulado 
profesional, sino otros que se relacio-
nan con el Código Penal y Civ i l , nada 
más justo y necesario que si a lgún 
profesor de los muchos buenos que 
hay en Cuba, por puro -altruismo se 
resuelva á indicar algo que falte ó al-
go que sobre al Reglamento jur íd ica-
mente considerado. 
Dr. J o s é M. Aguayo, 
F a r m a c é u t i c o . 
Artemisa v Diciembre 11 de 1908. 
La Exposición Romañacii 
Los notables estudias del maestro 
que se exhiben en nuestra sala de fies-
ta siguen atrayendo todas las tardes 
ima muy selecta concurrencia. 
L a Expos ic ión Romañach ha isido 
un gran éxito, un verdadero aconteci-
miento artíst ico. Tanto por la calidad 
como por la cantidad de las visita ni 16 
puede decirse que los cuadros del bri-
llante pintor han sido admirados por 
las elementos intelectuales m á s distin-
guidos de la Habana. 
Mañana, aunque la Expos ic ión no es-
tará abierta para el público, honrará 
con su visita la casa del D I A R I O , el se-
ñor Obispo de la Habana. 
Felicitamos al maestro por esta hon-
rosa visita, al par que nos sentimos or-
gullosos de haber contribuido con nues-
tro modesto concurso al merecido 
triunfo que obtienen los valiosos lien-
zos, de quien es ya por la originalidad, 
firmeza y arte de su técnica. 
L a Conferencia B a l k á n i c a . — P u n t o s á 
discutir. 
Los despachos de Constantinopla 
dan á conocer los principales puntos 
del programa redactado por el Gobier-
no turco para la Conferencia interna-
cional acerca de los Balkanes, y que, 
luego de su aprobac ión por los Gabi-
netes de Londres. P a r í s y San Peters-
burgo, acaba de ser enviado con ca-
rác ter oficial á los embajadores de 
la.s grandes Potencias. 
Los puntos que se tratan en el pro-
grama son los siguientes; 
Primero. Estado j u r í d i c o de la R u -
melia oriental. 
•Segundo. Estado j u r í d i c o de Bulga-
ria en l a c u e s t i ó n de los tributos de 
Rumel ia y Bulgaria , y parte que le 
incumbe á cada uno de dichos E s t a -
dos en l a Deuda públ i ca del Imperio 
Otomano. 
Tercero. Estado jur íd i co de Bosnia-
Herzegovina, sin plantear la c u e s t i ó n 
de indemnizaci-ón, porque ello implica-




acuerde para Ser ^ 7 ^ ^ ^ é 
^>e implicar ü i n , ; ; ^ : - ^ 
t'iero o territorial para T 0 ^ a n . 
la reserva de que la P u ^ ^ c<* 
que se resuelva esta cuesVi 8010 ^ 
ac á tranquilidad J u ^ 0* ^ 
Quinto. E l reennn 
es mas necesario ahora nn7 
haberse planteado «a Tur í** 
gimen constitucional qUla cl 
Sexto. Modif icación de 1 
mos actuales en lo eme cm?* • 
establecimiento de o & ^ * 
extranjeras y al aumento de L ' T * 
do i m p o r t a c i ó n ; y "^ehos 
Sépt imo . L a modificación i , 
i í cu lo 29 d~l tratado de B ! . ' ^ ^ 
ra impugnada por Turquía 0 ^ 
L a s i tuac ión en C h i n a . - P r ^ , , , . 
P r o c d u m a J n l T ^ 
ei6n del n u ^ Z ^ J ^ 
i'cado cumpliendo estriebamonte ^ 
principios del culto t r a d i c i ó n ^ * 
S- han adoptado precauoioni n. 
mantener el orden y se ha h c c h ^ - ^ 
secretamente tropas, por si eSta l 
tumultos L a Policía ha s i d 0 l r e ^ 
r toda la ciudad y e s p e c i a í m e n ^ S ; 
las cercanías del barrio de las W 
e.ones. Se ha ordenado á los v i n S 
de las provincias que adopten 
siciones para manlener la calma 
Los tenedores indígenas de b n i e t j 
del Banco, que llevaban 1̂ nombro (lPI 
emperador difunto, se han apresurad 
a cambiarlos por numerario, temienS 
que no se les reconozca valor alguno 
E l cuerpo diplomático se ha reuni J 
do bajo la presidencia del decano q ¿ | 
es el Ministro de España, con objefo 
de ocuparse de la actual situación dell 
imperio chúio. Han acordado las me-j 
dulas de previs ión que han ,1,. .¡doptur 
por si estallaran los odios de los xen'ó. 
fobos. 
Todas la.s legaciones están ^narda. ' 
das m i l tármente . 
E n el ú l t imo decreto firmado por el I 
emperador al morir y que según pare-1 
ce. const i tu irá el programa del go-1 
bienio, se anuncia la realización da ro-
forinas y se alude al proyecto de una i 
Cons t i tuc ión á la moderna. 
S I G r a n Duque Alejo.—Su entierro. 
— L a comitiva. 
Comunican desde París que en la 
m a ñ a n a del día 18 del pasado se veri-
f icó en medio de gran solemnidad, el 
traslado del cadáver del Gran Duque 
Alejo de Rusia. 
E l coche fúnebre, hermosamente 
adornado, llevaba infinidad de coro-
nas, entre ellas las del Zar y de mon-
sieur Fall ieres. 
A b r í a la marcha de la comitiva un 
destacamento de Coraceros y de In-
fanter ía , siguiendo el clero y un grupo 
de oficiales, llevando las insignias da 
las condecoraciones del finado. 
Marineros rusos, venidos exprofeso 
de Brest , y franceses, rodtaban el co-
che, yudo detrás la familia del Gran 
Duque, el embajador de Rusia y el 
personal de la embajada; los represen-
tantes de M. Fallieres, del Gobierno 
y del Parlamento francés : cl Cuerpo 
d i p l o m á t i c o , kis autoridades y nume-
rosas personalidades. 
D e s p u é s de la ceremonia, celebra-
da en la iglesia rusa, las tropas que 
tributaban los honores desfilaron an-
te el f ére tro , d ir ig iéndose segiidamen-
te l a comitiva á l a estación del Norte, 
en medio de una enorme muchedum-
bre. 
E l c a d á v e r del Gran Duque Alejo 
fué trasladado á Rusia. 
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•v\ Y EFLtOíO l 1 I 
b)ian<lo ' i' 1617 ol bachiller Pedro 
borres Ráuiila publicó contra Lope 
n-gga su libro Spongia, del que no 
gonserva ningún ejemplar, JIO fué 
itMi Le contesté ad siguiente año 
»] JSxpostulatk) Spongiae. sino sus 
!„ñgos FranciHi-o López de Aguilar 
¿Lutiño y Alfonso Sánchez de la Ba-
Upsta bajo el pseudónimo de Julius 
t ¿lumbarius. 
gstP fué el mismo sistema seguido 
fn&iro años antes cu la contestación 
tüQuijotf por el oculto Avellaneda. No 
ggko dudar (|ue Lope tuvo parte, lo 
miaino , u un Übro que en el otro, pol-
lo menos inspirando los ataques princi-
naw íi sus contrarios y la defensa con-
tra las agresiones de carácter más per-
sonal '1'' (t'>l,> l^'»51 8'do objeto. La 
Afiles, diferencia consiste en que Torres 
Rámibi entró en batalla de frente y á 
rostro descubierto, mientras Cervantes 
«tacó á Lope de Vega, embozadamente, 
pnvolviéndolo (ron otras muchas perso-
ô s en su crítica tremenda de los hom-
l̂ rrs y las costumbres de su tiempo. 
Be ahí viene también que transcu-
rrieran nueve años entre la publicación 
de la primera partí* del Quijote y la 
del libro de Avellaneda. Cervantes no 
mencionaba á sus víctimas, sino Jas de-
signaba muy sutilmente entre líneas y 
tiempo se necesitaba, si no para que 
ol:;:s mismas SÍ» reconocieran, lo que su-
cedió, sin duda, tan pronto como ca-
da ima leyó H Quijote, á lo menos pa-
ra que el público se fuera enterando 
de las donosas sátiras del gran libro y 
{Tfseendieran estas á las hablillas de 
h Corte. (2) 
Probablemente, el Quijote de Ave-
llaneda nunca se hubiera escrito sin el 
anuncio hecho por Cervantes en el pró-
logo de las Xa vfias Ejemplares de que 
la segunda parte del suyo saldría en 
breve. 
Alborotáronse con esto, como era na-
tural, los zaheridos en la primera parte, 
principalmente Lope y el Duque, que 
temerosos de que se aludiera en el nue-
vo libro á los mayores escándalos suyos 
quo tenían ocupadas desde 1605 las 
lenguas de los mentideros, se apresura-
ron á parar el golpe, ya con objeto de 
dotener á Cervantes en su camino, al 
quitarle, como dice el insolente prólo-
go que escribieron " la ganancia que 
esperaba obtener.*' ó atemorizándolo 
con los graves insultos que 1c dirigie-
ron y que sabiendo él de cuan alto lu-
gar partían, necesariamente habían de 
contenerlo en los límites de la pruden-
cia. 
Nótese que de las Noveías Avellane-
da escribió que eran "más satíricas 
quo ejemplares," lo cual indica, como 
ol Sr. Rodríguez Marín ha probado, 
que también aludieron á muchos hom-
bros y sucesos de la época, y nada de ex-
traño tendría que rastreando por sus 
páginas se encontraran sátiras ó censu-
ras contra Lope y el Duque. 
Que éste fuera capaz de escribir el 
Quijote de Avellaneda, no . puede du-
darse dada la inferioridad del libro, 
quo ya he demostrado en mi segundo 
artículo, y en el cual se revelan nota-
(1) Los cinco artículos anteriores al pre-
sente lian sido publicados en los números del 
DIARIO correspondientes á los días 15, 22, 
29 de Noviembre y el 6 del presente mes. 
(-) Con alfíimo que otro personaje de ín-
tima posición social, no se anduvo Cervantes 
con muchos remilgos, sino le citó por su 
propio nombre, como hizo en la aventura 
de los carneros con Fierres Papín. francés 
tendedor de naipes, que tenía una tienda 
en )a calle de la Sierpe en Sevilla. "El 
fo que carera y oprime los lomos de aque-
'a poderosa alfana, que trae las armas co-
mo nieve blanca-s, y el escudo blanco y sin 
empresa alguna, es un caballero novel de 
"ación francés, llamado Fierres Fapín, Se-
"O'" de las baronías de Utrique " (Don Qtii-
^e, primera parte, cap. XVIII) V. Rodrl-
«uer Marín, El Loaysa. etc. p. 113, que cita 
es os versos del mismo Cervantes en El ru-
flan dlchosoi 
En la cárcel; ¿no entrevan? 
, — ¿En la cárcel? 
pues ¿porqué la llevaron? 
— Por amiga 
De aquel Fierres Fapin el de los naipes 
—¿Aquel francés giboso? 
— Aquese mismo. 
Que en la cal de la Sierpe tiene tienda. 
«« demás personajes con nombre supues-
•lue aparecen en la misma aventura de 
^ carneros, trató de descubrirlos D. Au-
,laf'an° Fernández Guerra en sus "Nuevos 
t s? citados anteriormente. Nada de cx-
o tendría que entre ellos se encontrara 
ônde de Cabra 6 Duque de Sessa. 
ble falta do experiencia ó infantilidad 
incon.se¡ente, repitiendo á ocasiones, ca-
g] eomo un eco, palabras de la primera 
parte de Cenantes, 
Desde luego que, como ya he dicho, 
también varias veces, Lope puso mano 
i en la obra: pero no pudo darle—lo que 
.siempre ocurre con libros corregidos 
j por otro autor—el mérito de que ori-
j ginalmente carecía, 
i Byfcá bien probado que el Duque em-
ptod*á Lope, además de Secretario para 
todos sus asuntos, en escribirle sus car-
tas amorosas, así como en servirle de 
tercero de otras maneras, pero también 
lo está que el orgulloso príncipe era afi-
cionado á escribir él mismo y tenía va-
nidad en los partos de su ingenio. (1) 
Cuaiído á últimos de Junio de 1614 
I Lope, aparentemente por escrúpulos de 
co%cicncia, se negó á continuar es-
cribiendo los billetes amorosos que diri-
gía su protector á ciertas damas, le di-
jo lo que sigue en una carta : 
" S i algún consuelo tengo, es saber 
que V. E . xa escrive tanto mexor que 
ffá, que no he visto en mi vida quien lo 
iguale; y pues esto es verdad infali-
ble, y no escusa mía, suplico á V. E . 
que tome este trabajo por cuenta suya, 
para que yo no llegue al altar con este 
escrúpulo, ni tenga cada día que plei-
tar con los censores de mis culpas; que 
1c prometo que me abentaja tanto en 
lo que escrive como en el haber nacido 
hijo de tan altos príncipes." 
A poco de esto le repetía en otra 
epístola: "mexor sabe que yo escri-
vir un papel," y por mucho que Lope 
fuera un gran adulador, imposible se-
ría negar al de Sessa alguna parte por 
lo menos, del talento literario que el 
poeta le reconocía. (2) Por lo pronto 
no hemos de disputarle su buen gusto 
en admirar tanto á Lope de Vega y 
comprender, más que nadie en su 
tiempo, no obstante haber tenido en 
vida el Fénix de los Ingenios tantos 
admiradores, el genio extraordinario de 
Lope y la facilidad nunca superada de 
musa. (3) 
Allá por el mes de Marzo de 1614 se 
traían Lope y el Duque un negocio mis-
terioso, del cual quedan vagas indica-
ciones en la incompleta corresponden-
cia. E l 15 de dicho mes y año, cncon-
(1) Toda la curiosa correspondencia entre 
estos das personajes no se ha conservado y 
precisamente hay muchas lagunas por la 
época en que se compuso el Quijote de Ave-
llaneda. Tal vez entre los papeles perdidos 
se halle la solución del misterio, á pesar de 
la reserva que guardaban en asuntos graves 
pues "Lope escribía al Duque en 2 de Julio, 
de 1612: "... y sobre todo, cuenta con la 
moderación de las palabras, que papeles son 
las flechas de los moros de Pelayo que se 
vuelven contra los dueños " (La Barrera p. 
166.) En el Museo Británico (V. CaíftloRo 
do lo» manuíicritoH españolea etc. por Don 
Pascual de Gayangos. sección "Correspon-
dencias privadas") existe una colección de 
Cartas del Duque, todas de puño y letra de 
Lope y la cual he examinado muy atenta-
mente. Hay allí muchas curiosas cartas Se 
recomendación para obtener destinos y pre-
bendas á favor de parientes y amigos, en las 
cuales se vé que el mal de la empleomanía y 
el favoritismo es muy viejo y arraigado. Lo-
pe aparece en los papeles del Museo Britá-
nico, un flel y laborioso Secretarlo. La par-
te escandalosa de la correspondencia, tuvo, 
sin duda, buen cuidado de no confundirla con 
esos documentos. 
(2) No puedo con los datos ahora á. m! 
alcance decir si Sessa fué uno de los "Du-
ques. Marqueses ó Condes" que escriben-on 
sonetos para las obras de Lope y de quienes 
ve burló Cervantes en el prólogo de la 
Primera Parte. Si, lo fué. esto explicaría 
la reticencia con que devolvió Avellaneda 
el tiro de Cervantes de que Lope mismo se 
escribía talos sonetos "ahijándolos al Pres-
te Juan de las Indias ó al emperador de 
Trapisonda." y sería otra causa de su agra-
vio contra Cervantes. 
(3) Años después de la aparición del Qui-
jote de Avellaneda, muerto ya Cervantes y 
Lope en plenos amores con Doña Marta de 
Nevares á. quien cantaba con el nombre de 
Amarilis, el Duque pidió repetidas veces al 
poeta que le diese para su colect ión unos 
papeles amorosos escritos por Lope á la 
misma dama. Al fin después de muchas va-
cilaciones, oLpe se los mandó con esta ad-
mirable décima: 
Leed esos pensamientos, 
Si no honestos, amoroios. 
Uaréislos vos más dichosos, 
Quo ellos se vieron contentos : 
Que de todos mis intentos 
Os hace mi pecho alarde, 
Sin que el temor me acobarde; 
Pues es gloria para mí, 
Si & un ángel los escribí. 
Que un príncipe me los guarde. 
V VHInios amores de Lope «le V eea ( arpio 
revelados por el mismo, en cuarenta y ocho 
cartas inéditas y varias poesías publicadas 
por Dorl José Ibero Ribas y Canfranc, Ma-
drid 1876 p. 72. José Ibero Ribas y Can-
franc es. como ya todo el mundo sabe, ana-
grama del ilustre Don Francisco Asenjo y 
Barbieri 
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trándose Lope en Toledo, escribía al 
l>ufjiie, qUe estaba en Valladolid, lo si-
guiente : 
"Estoy con cuidado, señor Exrao,, 
do aquel negocio; vea V. E . como se-
ra qno nnehtrtis estoy aquí lo sirva en 
el, pttes pueden ir quatro y seis pape-
les juntos... " j Tendría esto relación 
con. el Quijote de Avellaneda, que por 
aquel entonces se estaba preparando en 
la prensa, pues fué aprobado en 18 de 
Abril del mismo año de 1614? 
Np pasa esto, desde Inego, de ser una 
conjetura, pero llama, sin embargo la 
atención, por tratarse de un trabajo 
evidentemente literario y extenso, y 
poderse referir los "cuatro ó seis pa-
peles" de que habla Lope, á pliegos 
del original ó á pruebas de imprenta 
de un libro. 
De todos los candidatos que se han 
presentado hasta ahora al poco envi-
diable honor de haber escrito el Qui-
jote tarraconense, encuentro que el 
Duque de Sessa es el que reúne más 
probabilidades de ser el verdadero au-
tor de tan famoso libelo, porque pre-
senta mayor número de rasgos pareci-
dos á los indicados por el propio Cer-
vantes en su antagonista. 
E n primer lugar, como ya he mani-
festado en un artículo anterior. Avella-
neda era un profesional, como diríamos 
hoy, usando de un barbarismo. sino un 
escritor novel que por "tentaciones del 
demonio," según dijo Cervantes, se le 
puso en el entendimiento, que "podía 
componer é imiprimir un libro." Esta 
condición la tenía Sessa más que nin-
gún otro de los Avellanedas supuestos 
hasta hoy por los investigadores. 
Luego, su intimidad con Lope de Ve-
ga y su aprecio y admiración por éste, 
eran tan extraordinarios como en su 
propia obra se indica á cada paso y 
¿qué otra persona sabemos hoy que 
tuviera en aquel tiempo tanto amor y 
entusiasmo por Lope como el Duque? 
Además, Avellaneda tenía razones 
para sentirse ofendido á la vez que Lo-
pe por los ataques embozados de Cer-
vantes á la vida privada y las costum-
bres de4 gran poeta y ¿ quién tanto co-
mo el de Sessa se hallaba entonces en 
este caso • 
Lo único que á primera vista no en-
caja bien en las condiciones del Duque 
es que Cervantes declaró que Avella-
neda era araqoncs; pero obsérvese que 
una de las veces dice que le parecía 
aragonés "por que tal vez escribe sin 
artículos," en cuyo caso más que afir-
mar su verdadera nacionalidad. Je atri-
buía un defecto, propio, á su juicio, de 
los aragoneses. 
E n otra ocasión es cierto que le lla-
ma aragonés á secas, pero ¿ no sería es-
to juego de palabras con uno de los 
nombres del Duque, cosa nada extraña 
en el Quijote? Porque, efectivamen-
te, el Duque de Sessa se llamaba don 
Luis Fernández de Córdova Cardona 
y Aragón. Y a hemos visto cómo en 
la misma Segunda Tnrío del Quijote. 
Cervantes jugó de igual manera con 
el título de Conde de Cabra que tam-
bién tenía el Duque, hablando del 
condado de Lobuna y del condado de 
Zorruna en la donosa escena del capí-
tulo 38 en que aparece la condesa Tri-
paldi. (1) 
Otra condición que á juicio de gran 
número de investigadores tenía Ave-
llaneda, y Sr̂ ssa íeaUe como nadie, es 
su elevada posición social. 
Siempre ha llamado la atención, 
desde quo don Gregorio Mayans hubo 
de observarlo en la primera biogra-
fía española de Cervantes, el respeto 
y conicdimii'nto de é^te aJ bablar de 
Avollaneda. sobro todo, el cuidado ex-
quisito con que trata de evitar devolver-
lo sus groseras insoloneias personales. 
Mayans sospechaba que al hablar Cer-
vantes do Avellaneda como "señ)r au-
tor," quería indicar su elevada alcur-
nia, y después de Mayans, se ha conti-
nuado señalando el párrafo siguiente 
del prólogo do la Segunda Parle de 
Cervantes, como muy intencionado so-
bre el rango y posición de su adver-
sario. 
JPero en efecto le agradezco á este 
señor autor el decir que mis novelas 
son más satíricas que ejemplares, pero 
que son buenas, y nn lo pudieran ser 
si no tuvieran de todo; Paréceme que 
me dices que ando muy limitado, y 
que me contengo mucho en los térmi-
nos de mi modestia, sabiendo que no se 
ha (íe añadir aflicción al afligido, y 
que la que debe de tener este señor 
sin duda es grande, pues no osa pa-
recer á campo abierto y al cielo cla-
ro, encubriendo su nombre, finjieudo 
su patria, como si hubiera techo al-
guna traición de lesa nuijestad." 
Entendiendo que Cervamtes quería 
indicar que su adversario era nn gran-
de, y que estaba en aflicción 6 desgra-
cia por alguna falta cometida contra 
el Rey, ó de lesa majestad, supusieron 
algunos que todo eso se dirigía contra 
el Padre Aliaga, sin más fundamento 
que el de la causa que se le formó 
por cohecho. Pero el Padre Aliaga no 
era grand£, sino, por el contrario, de 
origen bien humilde. 
A mi juicio, todo el párrafo de Cer-
vantes alude al Duque de Sessa como 
puede verse en los siguientes hechos re-
feridos por el cronista Cabrera en sus 
3Ta citadas Belaciones, con fecha 2 de 
Junio de 1611: 
"Mandóse á los primeros del pasado. 
que saliese de la corte el Duque de 
Sessa y se fuese á sus tierras por la 
necesidad que tenían los vasallos de su 
gobierno, y por haber tratado mal de 
palabra cierta noche á un alguacil que 
iba de ronda y quiso reconocer á los 
criados que él llevaba, porque los yió 
un broquel que es prohibido para traer 
de noche, y aunque hubo réplica, á la 
postre obedeció. Salió á las ocho del 
dicho hacía Valladolid, á los lugares 
del estado de Poza; y también se ha 
querido decir que no gustaban de la 
merced que el Príncipe le hacía , que 
se aficionaba mucho y holgaba le viese 
de ordinario y le pedía algunas niñe-
rías de que se gustan en aquella 
edad; y se le nvandó que no enirase en 
el aposento de Su Alteza, con decir 
que no es t i en dar lugar de que se 
pierda el respeto á. los Príncipes con 
la mucha familiaridad... " (1). 
S« recordará que Avellaneda mani-
fiesta el dciveo de que Cervantes d'eje 
tranquilo a Lope "ahora que se ha aco-
gido á la Iglesia y sagrado." es decir, 
después que el poeta se había oí denado 
sacerdote. 
A esto respondió Cervantes, en el 
prólogo de la segunda parte, que "no 
tengo yo de perseguir á uingún sacer-
dote, y más si tiene por añadidura ser 
familiar del santo oficio y si él lo dijo 
por quien parece que lo dijo, engañóse 
de todo en todo, que del tal adoro el 
ingenio, admiro las obras y la ocupa-
ción continua y w•/,//¿»,s<x.,' Es un mo-
delo de punzante ironía toda esa frase 
en que recordándose que Lope, ademáy 
de sacerdote, era familiar del Santo 
Oficio y podía, por consiguiente, dar á 
Cervantes alguna seria desazón, se ca-
lifica nada menos que de virtuosa la 
conducta poco edificante del confiden-
te de Sessa. Pero si contra Lope va ese 
gracioso tiro, contra el Duque me pare-
ce que van ê tas palabras del mismo 
prólogo, las cuales pide Cervantes á su 
leetqí qU4 repita al autor del Quijote 
de Avellaneda: 
" L a honra puédela tener el pobre, 
pero no el vicioso: la pobreza ^nedo 
anublar á la nobleza, pero no escure-
cerla del todo; poro (•orno la virtud dé 
alguna luz de sí. aunque sea por los 
inconvenientes y restyircios do la es-
treeheza, viene á ser estimada de los 
(1) Mucho me dá que pensar el cuenteoi-
11o al cual también se ha hecho referencia en 
artículos anteriores, del capítulo XVII de I 
Avellaneda en que cambiando las cabra* por 
KaaroH casi se repite el mismo cuento de 
Dope Ruta y la Torralbas hecho en la pri-
mera parte por Sancho á D. Quijote. ¿No 
entendería el Duque que l-ope Ruíz era Lo-
pe de Vega y no se creería aludido directa-
mente cuando Sancho dice: "pasó una cabra" 
y continúa después pidiendo á su amo que 
lleve cuenta de todas las que Iban pasando? 
Porque en su cuentecillo dice: "pasó un gan-
•o" lo que parece ser un modo de devolver 
á, Cervantes la cuchufleta. ' 
(1) Dos estados de Po/.a á donde fué des-
terrado el Duque, eran de BU mujer Doña 
Mariana de Rojas, hija mayor de I>m Fran-
cisco de Rojas. Marqués de Poza. Kste título, 
io mismo que el de Conde de Cabra, lo 
usó también el Duque antes de heredar el 
suyo. Kl adulón de Lope no dejó^ natural-
mente, de MBpresar gran compunjimiento por 
la desgracia y destierro de su protector. En 
el mismo mes de Junio de 1611 le escribe 
en una de las cartas:" V. ^xa, Señof sea 
servido por el amor que me debe, de avisar-
me donde vá. y cuando quiere que le vaya á 
ver que si no fuera por esta familia pobre, 
á, cuyo sustentillo debo acudir, ya estuviera 
á, caballo para seguir á. V. exa." No agra-
decería mucho el de Sessa & Lope sus ex-
traordinarias palabras de amor y de humi-
llación, si hubiera llegado á s»ber que las 
mismas prodigó á. otros magnates, entre 
ellos al Duque de Alba y al Conde de De-
mos, de cuya avaricia luego se quejaba. Al 
Conde le escribió en una carta (La Barrera, 
p. 71) "Va sabéis cuanto os amo y reveren-
cio, y que he dormido á vuestros pies como 
un perro." 
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altos y nobles espíritus, y por el consi-
guiente favorecida: y no le digas más 
etc." Y como estas palabras vienen des-
pués de mandar también al lector de-
cir á Avellaneda que el Conde de Le-
mos y el Arzobispo Sandoval favore-
cían á Cervantes, sospecho que bien 
pueden interpretarse de la siguiente 
manera: á mí. que soy un hombre hon-
rado, me favorecen esos dos Príncipes, 
"sin que lo solicite adulación mía ni 
otro género de aplauso"—como dice 
también el texto.—pero eso que solo 
indica mi pobreza, no me deshonra; 
mientras que tú. Alonso Fernández de 
Avellaneda ó Duque de Sessa. favore-
ces á un hombre vicioso y sin honor 
que te adula y á quien, sin embargo, 
no puedes elevar á la virtud que le 
falta. 
Generalmente se dice que Cervantes 
vino á enterarse de la aparición del 
Quijote de Avellaneda, cuando escri-
bía el capítulo 59 de su Segunda Par-
te, porque es la primera vez que lo 
menciona en el texto, pero imagino que 
derecha contra Avellaneda y Lope de 
Vega, ó sea contra éste y el Duque de 
Sessa. va toda la célebre aventura de 
Don Quijote con el eclesiástico en los 
capítulos 31 y 32: 
" L a Duquesa y el Duque salieron á 
la puerta de la sala á recebirle. y con 
ellos un grave eclesiástico destos que 
gobiernan las casas de los PHncipesj 
destos que como no nacen Príncipes. 
no aciertan á enseñar como lo han de 
ser los que lo son; destos que quieren 
que l-a grandeza de los grandes se mida 
con la estrecheza de sus ánimos: de.stos 
que queriendo mostrar á los que ellos 
gobiernan á ser limitados les hacen 
ser miserables. Destos tales digo que 
debía de ser el grave religioso que con 
los Duques salió á recebir á Don Qui-
jote." 
¿Y quién podía ser este "grave ecle-
siástico?" Después de todo lo que he-
mos dioho de las relaciones de Lope de 
Vega, ya "acogido á la Iglesia y sa-
grado." con el Duque de Sessa ¿quien 
otro que Fray Lope podía ser aqiH 
personaje y qué otra casa que la de 
Sessa aquella en que se encontraron 
el eclesiástico y Don Quijote? 
Muy conocida es la reprensión del 
sacerdote al hidulgo de la Mancha sen-
tado á la mesa de los Duques y por 
mucho que también lo sea, la sublime 
respuesta de Don Quijote, fuerza me 
es reproducirla por entero por no ca-
berme la menor duda de que dirigién-
dose centra Lope de Vega, encierra 
también contra Sessa los cargos in,^. 
terribles y es1 una contentación á los in-
sultos á Cervantes en el prólogo del 
Quijote de Avellaneda y á la indica-
ción df1 que respete á Lope por haberse 
acogido á la Iglesia: 
" E l lugar donde estoy, y la prtssqn-
cia a-ule (/uiev. me h-allo (1) y el respe-
lo '¡ne siempre tuve y tengo al estado 
que vuestra merced profesa, tienen y 
atan las manos de mi justo enojo; y así, 
por lo que he dicho, como por saber 
que saben todos que las armas de los 
togados son las mismas que las de la 
mujer, que son la lengua, entraré con 
la mía en igual batalla con vuesa mer-
ced, de quien se debía esperar antes 
buenos cornejos que infames vitupe-
rios. (2) Las reprensiones santas y 
bien intencionadas, otras circunstan-
cias requieren y otros puntos piden ; á 
lo menos, el haberme, reprendido en 
público y tan ásperamente, (3) hn 
pasado todos los límites de la buena 
reprensión; pues las primeras, mejor 
asientan sobre la blandura que sobre 
la aspereza; y no es bien, sin tener ••<>-
no cimiento del pecado que se repren-
de, llamar al pecador sin más ni más, 
mentecato y tonto. Si no. dígame vue-
sa merced, ¿ por cuál de las mentecate-
rías que en mí ha visto me condena 
y vitupera, y me manda que me raya 
á mi cosa á tener cuenta en el gobierno 
della, y de mi mujer y de mis hijos, 
sin saber si los tengo ó no los tengof 
(4) ¿No hay más sino á troohemóehe 
entrars-p por las casas ajenas á gober-
nar sus dueños, (5) y habiénde-se 
(1) La presencia del Duque de Sessa, | 
asociado A Lope en el Quijote de Avellaneda, 1 
y que coartaba, naturalmentê  á Cervan- I 
tes su libertad de defensa. 
(2) Si lope era sacerdote y como tal pf-
dta respeto ..para qué escribía con el Duque 
las insolencias de Avellaneda? 
(3) En el prólogo del Quijote de Avella-
neda . 
(4) Ta vez se refiere al soneto de Pero 
Fernánde?: 
(6) Como Lope en casa Duque do 
Sessa. 
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•eoftcialoB. 
criado algunos en la estreeheza de al-
gún pupilaje, sin haber visto más 
inundo que el que puede contenerse en 
veinte ó treinta leguas de distrito, me-
terse de rondón á dar leyes á la caba-
llería, y á juzgar de los caballeros an-
dantes'? ¿ Por ventura es asunto vano 
ó es tiempo mal gastado el que se gas-
ta en vagar por el mundo, no buscando 
los regalos del. sino las asperezas por 
donde los buenos suben al asiento de la 
inmortalidad? Si me tuvieran por ton-
to los cabaUeros. los magníficos, los ge-
nerosos, los altamente nacidos, tuvié-
ralo por afrenta irreparable; pero de 
que me tengan por sandio los estudian-
tes, que nunca entraron ni pisaron la5 
sendas de la caballería, no se me da un 
ardite: caballero soy. y caballero he de 
morir, si place al Altísimo; unos van 
por el ancho campo de la ambición so-
berbia, (1) otros por el de la adula-
ción servil y baja, (2) otros por el de 
la hipocresía engañosa, (3) y algunos 
por el de la verdadera religión; pero 
yo, inclinado de mi estrella, voy por la 
angosta senda de la caballería andante, 
por cuyo ejercicio desprecio la hacien-
da, pero no la honra. Yo he satisfecho 
agravios, enderezado tuertos, castigado 
insolencias, vencido gigantes y atro-
llado vestiglos: yo soy enamorado, no 
más de porque es forzoso que los caba-
lleros andantes lo sean, y siéndolo, no 
soy de los enamorados viciosos, (4) 
sino de los platónicos continentes. .Mis 
intenciones siempre las enderezo á 
buenos fines, que son de hacer bien á 
todos, y mal ñ ninguno; si el que asto 
entiende, si el que esto obra. si; el que 
desto trata merece ser llamado bobo, 
díganlo vuestras grandezas, duqu;1 y 
duquesa excelentes.'' 
E n aquella época era cosa muy grava 
para un hombre pobre y sin proteceíén 
en la Corte como Cervantes, entrar en 
lidia con personaje tan encopetad!) e 
mo el Duque de Sessa y mucho más t n 
el terreno escandaloso á que el Oni-
jote de Avellaneda llevaba el asunto. 
Por esta misma razón, guardaría Ses-
sa tan sigilosament? el anóninio. t> 
mtiendo que Cervantes ofendiera en 
público su nombre de modo tal que un 
Príncipe de su linaje no pudiera .«opor-
tarlo. Y por su parte Cervantes €0 res-
puesta á lo que Avellaneda 1° diee 
en su prólogo de haber crJaelo én lü 
cárcel, explica, con muy sutil ironín, 
las razones de su prudencia en el si-
guiente diálogo del capitulo 57 de la 
seguqda parte del Quijote: 
"A7 <l)"n" quiso reforzar el ^ooai* 
re, y dijo: No me parece bien, señor 
caball no. que habiendo recibido en 
este mismo castillo el buen acogimiento 
que en él se os ha hecho, os hayáis 
atrevido á llevaros tres tocadores por 
iu ineínofe, y por lo más las ligas de mi 
doncella: indicios son de mal pecho, y 
muestras que no corresponden á vues-
tra fama : volvedle las ligas, si no, yo 
os desafío á mortal batalla, sin tener 
temor qw malandrines encantoAores 
un •:•!(< I rán ni muden el rostro, eomo 
han hecho en el de Tosüos mi lacayo, 
el que entró con vos en batalla. No 
quiera Dios, respondió don Quijote, 
que yo desenvaitie mi espada contra 
vuestra ilustrlsima persona, de quien 
tantas mercedes he recibido: los toca-
dores volveré, porque dice Sancho que 
los tiene; las ligas es imposible, porque 
ni yo las he recibido, ni él tampoco: y 
si Bsta vuestra doncella quisiere mirar 
SU^ escondrijos, á buen seguro que las 
lia lie. Yo. se ñor (luque. jamás h e sido 
ladrón, ni lo pienso ser en loda mi vi-
da, como D;os n<> me deje de su ma '̂n. 
Esta don.ella habla, según ella diee. 
como enamorada, de lo que yo no le 
teilge culpa, y así no tengo de qué pe-
dirle perdón, ni á ella ni á vuestra ex-
ceüánei*, ó n>i¡/>/ su^ieo me tenga en 
ni' jar '>i>iiiión. y me dé Ú • nuevo licen-
cia para seguir mi camino." 1 
SFodo lo cual quiere cteoír, á mi en-
tender, que descuibriendo el ver U¡dero 
roétro y nombre de Don Luis Fernán-
dez de Córdoba y Aragón, ('onde de 
Cabra. Marqués de Po/.n. Duque de 
Sessa. etc.. etc.. en vez del Hcenéiado 
Alonso Fernández de Avellaneda, el 
desdichado Cervantes no podría com-
batir á persona tan poder la . 
"wsTO WS l .ARA. 
m El Duque; 
í 2) Lope de Vega 
(3) Kl Duque y I.ope de Vega 6 sea 
Alonso Ferníindpz de • Avellaneda. 
( 4 ) El Duque y Lope de Vega. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
M 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION WSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TÍÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. , 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo. Dr. 
More"--' Tr;Vi--crn v Miici* acreditadas 
F í e n s e us ted , j o v e n , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P J . 
C A L l l e g a r á a v ie io . 
P i f í a l a D R O G U E R I A S T B O T I C A S • 
• • % M GA.%mSf%ü& la Oar»tiv», vigorizante y Reconstifcayente J 
O m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m w \\\ m m m d r m . . D E H A B E L L . 
C. 3&01 
i Por qué sufre V. de dispepsia' Tom* U Pepsina y Ruibarbo de BOSQU1J. T ae curará, en pocos días, recobrara su bueu humor y au rostro se pondrá rosado y alegre. 
LK Tcpalun y Unibarbo «le Bosauc 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las txifermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, iudigesiiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos oe las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia ¿fistrica, etc. Con el uso de la PEPSINA T RUIB>K-"MX el enfermo ripidamente se pone aejor, digiere bier¡, asimila mts el xlimento y pronto llega á. la curación completa 
Los mejores médicos la recetan-Doce años de éxito creciente. Se vence en todas las boticas do ta lala. 
.189 8 ID. 
UXAEIO DE L A MARINA—Bdició» de la mafiana.—Diciembre 13 de MJB 
M r e i i c í a s religiosas 
para iiombres 
[giesia Parrcquial del Espír i tu San-
to.—líabaua,-Diciembre 12 de 1Í)0S. 
^r. Director ool DIARIO DE LA MAUINA. 
Estimado señor : 
Siendo con^p oa d corjieiité año «-I 
qtdáeuagéáiíno de a^parición de 
ís-tiestra Señora en Lourdes, un grupo 
Je católicos :le esta ciudad han eonco-
hido la idea de dedicar algún homena-
j r de aüior f i l ia l á la Reina de los 
Ti ' al terminar -̂ u ano jubilar. 
Contando con el apoyo de! docto 
P. Santiago C!. Aanigó, á fin de pro-
QiiB'Ciar una serie i!;1 enatro eonfereu-
cias científit-.o-roligiosas, solo .para 
botobres, pusieron el provecto en '-o-
faocinuento >:e Elustrísimo y Reveren-
dísimo señor Obispo, quien con su 
bondad earacteríst iea tomó bajo su 
j^artrocinio la idea y bendijo la cm-
presá. 
Inspira.' '» CÍJ '¡os deseos de nuestro 
amadísimo Prelado y siguiendo el 
propio inj¡pulso, no ha dudado el Cura 
Párroco que suscribe soliciíar, como 
lo haee. el valioso concurso dél aere-
<litado periódico le sn digna direc* 
eión. para ((uc | roeure '.btent-r tpie 
<5n los días H). 17. 18 y 1í) de-l eofñeür 
te raes acuda í\ esta iglesia del Espí-
r i t u Santo. í\ las ocho 'p. m. o": mayor 
número ¡posible de hombres; !os que 
piensan como nosotros, á asegnrftrse 
en los divinos principios de la sacro-
^anta Religión, y los no creyentes á 
oir arguímentaciones razonadas (pie 
difundan en sus entendimientos la di-
vina eíiáridad de las verdades revela-
das. 
Anticipándole cordiaJes gracias por 
la benevolencia que seguramente 
dispensará á ésta, se reitera de usted 
Joaquín M, Martínez 
Nota.—^Las conferencias versaran 
sobre los ternas siguientes: 
Primero: E l milagro ante la razón. 
Segundo: La Oración y el Milagro. 
Tercero: Bernardita y ' ' L a señora 
de Lourdes" y 
Cuarto: Milagros de Lourdes. 
Los elegantes Kclojes Suizos Caba-
llo de Batalla, .son lo.s más exactos 
que se conocen. La fábrica fué fun-
dada en el año 1770. y llene m á s de 
50 .premios. 
Representante para la Tila. Maree-
lino Martínez, almacenista de Br i -
llantes, •Toyas y Relojes. Muralla 27, 
a'itos. Ventas al por mayor y menor. 
GRATIS | 
F.ür. precioso roloj 
americano, gmb-
ado, plateado en 
orocohdo, "psrece 
C R O'" garantizarjo. 
seta remitido GRATIS 
al que venda 24 anillos 
montados con e] cora-
zoncito "Oracioa Dominical" «icen d di 
centavo» oro uno. Mande tu ortJen hoy por 24 anillos y 
cuando los tenga vendides remitanoe $2.40oro y por vuelta 
de correo IeniandaremoseIr''Jojiíocnranlizando»u entitína 
SHELL fiOVELTY CC, 83 Chambers St.,iyíw rorkjÜYi 
i MALES DE ESTÓMAGO 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad de carácter, pesadez 
general y de cabeza, aguas de 
boca, acedías, dolor de estómago, 
digestión difícil, flatulencias, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
biperclorídria, dilatación y úlcva 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m e a l 
S R I Z D E GAfyltOS 
( S t o m a l i x ) 
cura el g8 por ico de los enfermos 
del estómago c intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y toniüca, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digestión, 
y obra como preventivo. 
De venta en les principales farmacias 
riel mundo IJ Serrano. 30. MADRID 
Se remite por correo folleto i quien lo pida. S 
Pndorae de Podonilno y de Pursauan . !>•-
pús i ios generaies. D r o g u e r í a s de Safra, y d« 
Johnson. Unico R e p r e s é n t a m e J . Oa; ^ a * 
Obrapía 19. 
C. 3935 ID 
EN É P O C A DE E P I D E M I A S 
Y lo mismo si se habita en países mal-
panos y propicio? para engendrar fiebres, 
se estará seguro de no « onlraerlas. 
siempre que se tome la precaución de 
lomar diariamente 3 ó i Perlas de sul-
fato de quinina de Ciertan. De ahí el 
que aconsejemos su uso como preser-
vativas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas.que reaparecen en dia y hora fijos, 
y también contra las afecciones tilicas 
de los paises cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
(iuando la misma Academia de Me-
dicina de Paris se ha complacido en 
aprobar el procedimiento te prepara-
ción de dichar. Perlas, recomendándolas 
ksi í la conlianza de los enfermos de to-
dos los paises cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en todas las farmacias. 
Asimismo prepara el Dr Glertau per as 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
draio y de valerianato de quinina, 
destinando estas dos últimas clases para 
las personas nerviosas especialmente. 
BmcreNante. — Conviene á fin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
pnvoltura del frasco las señas del Labo-
ralorio : Cnsu L FRERE, 19, rué Jacob, 
París. Cada perla lleva impresas las 
Qtitfcfu Ciertan. Parí*. 
! Sr. Lombillo Clark 
En el círculo de los negocios vie 
ne comentándose en términos muy fa-
vorables, desde há'-e días, la próxima 
futradei en la "Compañ ía de Cías y 
Etóctricidad í e la Habana/ ' del Inge-
niero señor Diego Lombillo Clark, que 
desempeña el ejirgo de Secretario de 
Obras Públicas. 
Con el objeío de cercinnirnus so-
bre íá certeza de IQ qu;e •de^aiityo.s di-
cho, un Rcdacltv,- de este periódico 
se ha acercado al señor Kmoterio Zo-
rr i l la . Admmi.síra-dur Geucrüi de tan 
ímjgpr|ante Bmpreéa, quien uuinilVsin. 
sin reserva, «¡uc <•! segíoc Uotlb^lTo ocu-
paría prontp cu \H Compañía 1H Jefa-
tfirq i ! : - todo lo concerniente al ramo 
de ingeniería. 
BÍ seño)- Zorrilla d i jo : esta es una 
cuestión resuelta desde, tace tTempo-, 
y que el señor í>o;nbi!ii> .m esté ya en 
la Empresa, obedece á qne ianto di-
cho señor como la Compañía han que-
rido ser eorteses y defereilteg con el 
florouél Bláck, que ha deseado tener 
á su lado al señpr foombíília para ((ué 
éste Ir prestase RUS valiosos coryloios. 
Por lo drmás . ng^eo-ó r | señov Zo-
rr i l la , la importancia rpie tienen los 
negocios de la Compañía de Gas. las 
obras proyectadas y reformas que el 
défiarrolío creciente'de la Ciudail de-
mandan, han venido á hacer ífecésaVlO 
Ni éreación del cargo que el señor 
tiombillb Clark desempeñará ventajo-
samente, secundado por los Tngenieros 
actuales, señores -Timénez y Pinner. 
sobre -q ni en es pesa excesiva cantidad 
de trabajo con la consiguiente res-
ponsabilidad. 
Por otra parte, la Adminisl ración 
General dé la Compañía nccesila des-
cargarse de una buena parte de asun-
tos que ahora tiene á su cuidado, y 
nadie mejor que el referido señor 
Lombillo podrá atenderlos debida-
menle. 
Cree el señor Zorrilla que la Empre-
sa que administra y el señor Lcmbi-
Tlo se sent irán satisfechos y manifes-
tó que el Presidente y Directores es-
tán todos sumamente complacidos con 
la resolución adoptada. 
_J najg» Ipil 
PINEDO DE GBILBAO 
Con vino añejo y reparador de fuerzas, 
Kola. coca. Guaraná, f'acao y Acido fosfórico 
asimilable, prepara este acreditado Farma-
céutico el mejor Vlno-tfiiileo-rcconatítuyen-
•e que se conoce: el mft,s estimado de las 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar trabajes intelectuales 6 físicos sos-
tenidos. 
Agentes: Larrazábal Hnos. Droguería y 
Farmacia "San Julián" R:cla 99. Habana. 
~ A S U Ñ f 0 S V A R ! 0 S 
Nombramiento 
El señor Poliano Drago y Silvestre, 
ha sido nombrado Contador del Ayun-
tamiento del Caney. 
LOS F E S T E J O S 
Secretar ía General de la Comisión de 
Festejos presidenciales é InvemaJes 
Hemos recibido la comunicación si-
guiente : 
Sr. Director del DIARTO DI: L A M A R I N A . 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de eomuníearle. que 
dea fe boy han quedado abiertas al 
público las ol'icinas de esta Secreta-
ría, en esta su cusa. caJie Habana 89, 
(altos.) ba.biendo fijado como horas 
de despacho las de las 0 á 11 a. m. y 
de 1 á 4 p. mi, todos los días hábi-
les. Le ruego lo haga público á f in 
de que llegue á cemocimiento de to-
das las personas que deseen inrormes 
y detalles que les seaii necesarios en 
lo que respecta á las fiestas inverna-
les. 
De usted atentamente, 
Mamid Pruna- Latté. 
Habana. 12 Diciembre. 1908. 
:>rA ti-.mf. LAXATIVO F R O M O - Q T ' I N I N A . 
El boticario devolverá el diaero sí uo le cu-
ra. La í!rrna de B. TV. Grove se halla ea cada 
cajj'ta. 
— — « P $ I 
Sentercias 
[ja Audiencia ha condenado á seis 
meses de arresto mayor por un delito 
de estafa, á AgxustiD Sant.andreu./ 
Se ha tirmado sentrneia condenan-
do á Juan Lópe/. Díaz á aui año y un 
día de prisión por un delito de aten-
tado. 
Ha s¡d,> condenado por h-omicidio 
por imprudencia. Félix Elancs Ca-
brera, á ja pena de cuatro meses v un 
día de arresto mayor. 
Suspensión 
El juicio señaJado para ayer en el 
qnsé se signe eausa por homicidio oou-
tra J i i l ián Portnondo. ha sido suspen-
dido por erjferm'edad del procesado. 
SEííALAMIFrVTOS PARA El, LUNES 
Jmcios Orales 
A U D I E N C I A 
.Sala primera. 
iContra Augusto Pedroso y otros, 
por estafa. Ponente: La Torre. Fis-
cal: YCia.verde. Defensor: Angulo y 
Hevia. Acusador: Merques. 
Juzgado del Este. 
Contra Luís Morales, por atentado. 
Ponente : Azeárate . Fiscal: Gutiérrez. 
Defensor: Benítez. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra Jesús Martínez, por lesio-
nes. Ponente: V. Fauiy. Fiscal: Cas-
tellanos. Defensores: Trémols y 
Cabarga. Acusador: G-ómez. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio, 
DK. M . D r L F I N . 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de L A TKOP1CAL. es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
C O B E E O D E E S F i S A 
En la Argentina.—Simpatías hacía Es-
paña. 
He aquí el discurso que en un ban-
quete celebrado en el "Jockey Club," 
dirigió el Ministro de la Guerra de 
la República Argentina á los oficia-
les españoles, que fueron á Buenos 
Aires á concurrir á un concurso hípi-
co, en el que por cierto, ganaron los 
primeros premios: 
' 'Señores oficiales españoles: 
"Bien venidos seáis á esta Plata, 
que vuestros abuelos, que son los nues-
tros, abrieron á la civilización. Co-
mo veis, liemos marchado virilmente 
por las sendas que trazaron las es-
padas de Solis, de Mendoza, de Garay, 
de Ayolas. de Traía y de cien otros 
descubridores de tierras, fundadores 
de villas, sembradores de pueblos. 
"Cuando volváis á la antigua tierra 
ibérica decid que si. siguiendo la ley 
universal de los seres, el fruto ma-
duro se desprendió de la rama nutr i -
dora. si el aguilucho dejó el nido 
cuando las alas pudieron sostenerle, 
no sienta España haber sido la col-
mena cuyos enjambres poblaron la 
América, que un momento pudo creer 
perdida, pero que hoy encuentra de 
nuevo en un florecimiento magnífico 
de su raza y de su genio; decid que 
mire con orgullo y con amor estos 
hijos fuertes y libres, en quienes reto-
ña potente la vieja raza aventurera 
y audaz que dominó á Europa, y en-
contrando mezquino el mundo que la 
admiraba, lo agrandó hasta más allá 
de los lindes del mar ignoto, para que 
su ambición genial no desdeñara ce-
ñirlo con un oíngulo de vasallaje. 
"Aquel lo se rompió porque á cada 
pueblo y á cada raza sólo le es dado 
una hora de apogeo; pero el esfuer-
zo realizado no se pierde; la vieja y 
robusta encina que la tempestad des-
ea jó. re toña otra vez. y la rotación 
de los tiempos vuelve á traer las ho-
ras del poder, ya que la adversa for-
tuna no ha podido obscurecer las de 
la gloria. , 
"Decid que aquí nos llamamos his-
pano americanos, que si á todos los 
hombres del mundo acogemos frater-
nalmente, vuestra raza es la nuestra 
y en su molde modernizado fundire-
mos el bronce humano que debe cons-
t i t u i r la raza definitiva de nuestro 
puebío ; decid que esta lengua •cas-
tellana, sonora y v i r i l , que ella nos 
dió. se esforzará por ser en el futu-
ro en nuestros labios de son tan po-
deroso que ningún otro verbo del 
mundo suene más alto; decid que 
aquí, para las luchas vertiginosas de 
los tiempos nuevos á que el progreso 
nos empuja, aquí trabajamos con en-
lusiasmo. anhelosas de que las victo-
rias de la paz. de la riqueza, del me-
joramiento humano, vuelvan á poner 
á nuestra raza á la cabeza del mundo. 
Entonces España , madre común de to-
do» estos pueblos, marchará triunfan-
te, teniendo á su lado la escolta de sus 
hijas, y verá con orgullo la Humani-
dad nueva que ha surgido de su san-
gre en las tierras nuevas, tan nume-
rosa y tan próspera como la que lo 
sea más en el mundo. 
"'Lo repito, señores oficiales: bien 
venidos seáis en esta tierra, que es 
vuestra, como de vuestros hermanos 
argentinos. 
"Os invito á brindar conmigo por 
S. M . eT Rey don Alfonso X I I I . 
"Por su augusta esposa la gentil 
Reina Victoria. 
"Por el noble pueblo español y su 
glorioso ejército. 
" . . . D e c i d que aquí nos llamamos 
"hispanoamericanos;" que si á todos 
los hombres del mundo acogemos fra-
ternalmente, vuestra raza es la nues-
tra, y en su molde modernizado fun-
1 iremos el bronce humano que debe 
constituir la raza definitiva de nues-
tro pueblo." Tal párrafo de r . r 
curso admirable, escribe H t T 
de Madrid, nos consuela é aMo 
de muchos dolores, de muchoT?1112 
tres, y él p rue l ^ con e n á ^ a ^ 
afirmamos que no somos cánvin ^ 
pensar que España todavía t i en i ^ al 
des destinos que cumplir en l / ^ " 
r ra. 13 "i»-
" Y eso nos mueve también á 
el acto político de colosal 
ciencia que podría cometer un ^ 
bienio de España si aeonsejas. «j p 
un viaje al Nuevo Mundo", á las * 
públicas de América, á nuestra a i Z 
das h i . i a s . . c i m * -
La emigración á P a n a m á . — P r o ^ 
ción justificada. 
Por el Real Decreto del Ministerio 
de la Gobernación y con arréelo a.i flr 
tículo lo de la ley de 21'de Dwi^T 
bre de 1097. prohibe t e m p o r a l ^ 
te la emigración a Panamá. 
Las compañías navieras y gus C0T1 
signatarios no podrán expedir bilie" 
tes á dicho país, y los contraventores 
serán debidamente castigados. 
Se funda esta resolución en que „-
evidente la insalubridad del Istmo-
hace allí grandes estragos el pahil 
dismo; de tal suerte, que en los hos! 
pítales de dicha zona .en un solo ^ 
había cuatro mi l enfermos de aquel 
mal. 
Agrava esta situación el hecho d« 
no existir convenio internacional res-
pecto de los accidentes del trabajo 
que en el Canal son de una frecuencia 
lamentable, y por eso, aquellos espa-
ñoles que han tenido la desgracia de 
inutilizarse parcial ó totalmente tra-
bajando en las obras del Canal <le 
Panamá, se ven abandonados y sin 
medio alguno de ganar el sustento. 
A esto se agrega que la Compañía 
se reserva el derecho de admitir y des-
pedir los ohreros, y que en Panamá no 
hay más ocupación que en los traba-
jos del Canal. 
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U B O D A D E L I N D I A N O 
lleeó don Atilano Canseco, 
C de la América, á su casa de 
He r";U n0 había por donde cogerlo a 
20 VP cierta afección asmática, cie^-
^ríomeraciones flatnlentas, ciertas 
135 fg Líos renales y ciertos, humores 
^fíf-i todos los parientes y ant^uos 
de Canseca habían desapareci-
f ' f f mundo. Quedábale, sin embargo. 
d0 - su santa madre, con mas de 
S ^ l o ' a ñ o s á cuestas, medio sorda, 
^ i e . a v con vivacidad solamente 
I '"'rl sentír las penas y las alegrías de 
x ^ iara 
tóía además, nuestro indiano, una 
. lana casada, llamada Kita, la cual 
^ - pn una finca de labranza situada 
cuarto de legua de la villa, en com-
áe su esposo y sus cinco hijos 
pali!v' cuales ora el mayor, Isabel, mo-
de Jo diez y siete abriles y capaz d-a 
eina en hermosura á más de cuatro 
presumidas de los campos veei-
"liurante los primeros meses el señor 
I Enseco se hubiera muerto de fasti-
1 á no ser por las frecuentes visitas 
í ! le hada su sobrina Isabel. , 
F̂ ta venía dos ó tres veces todas las 
J L a s llevando siempre colgada del 
Cuo una cesta portadora de alguna 
Enda del cariño (pie Kita profesaba 
K a hermano. Hoy una manteca de á 
L ! libras mañana, una docena de hue-
L oasado una gordísima pollona y el 
• jro im barreño d^ leche con media 
Kada de nata, por encima. 
Como estos alinvntos campesinos no 
Kan revisados por ninguna institución 
a'ui-iria. . . le sentaron á don Ai daño 
E, ¡ la Pura glüria- Tan bieI, le s'',li ;,• 
K que desde principios del mes de 
Ljj tres meses después de su llegada, 
'. IJUS mañanas de atpu líos días en 
¿ ' esperaba la visita de Isabel, se 
Ejitaba con esmero, se rizaba el bigo-
f se untaba un poco de cold creum 
¿•e ol humor herpélico y ponía gran 
ícuidado en el aseo general do su per-
^Tor su parte. Isabelina llegaba tam-
1^ á la casa de su tío cada vez más 
Eperejilada. cada vez más l inda. . . 
Además, la muchacha tenía una cara 
Visivamente compuesta de rosas y 
¡¡aceñas... Los ojos eran azules, muy 
hermosas... pero algo f r ío s . . . pero 
elgo tristes. 
Kl creciente aliño de su sobrina no 
' dejaba de producir en el corazón de 
don Atilano cierta secreta alegría, tan-
to que la dijo una vez: 
—Muy galana te encuentro. Isabel. 
I —Puede ser. pero non ye cosa mía. 
—¿Pues de quñén ? 
: —Son cosas de mi madre. . . 
Al oír esta contestación el viejo in~ 
'(luino hizo una mueca d" angustia. 
I Con todo, una tarde en que Isabel 
•lía de la casa de su tío para regresar 
i á la suya, don At ilano salió al balcón 
para deeirk ¡adiós! por centésima vez. 
No la perdió de vista basta que hubo 
desaparecido en una revuelta del cami-
no y después se quedó pensativo, di-
ciéndose entre sí: 
• —¡Preciosa!... ¡preciosa muchacha 
ís mi sobrina!.. . ¡ qué lástima!. . . el la 
diez y siete a ñ o s . . . ¡yo cincuenta y 
¡dos!... ¡locura mayor!... sin embar-
í».-. López se casó á los sesenta, y tu-
w hijos y fué dichoso!... ¡quien sa-
h l . . ¡quien sabe ! . . . 
] Desde aquel "quien sabe." la eabe-
• y el corazón del indiano se vieron 
jtoviadidos por grandes tribulaciones, 
"ara "saber" algo se leeidió una tar-
P á sondear el corazón de Isabel, Sen-
Bu a su lado, cerca del balcón, y. des-
flwhoá sus ojos en caricias y sus labios 
•n mieles, le fué exponiendo á su so-
ĵ na las dichas inefables que gozaría 
** roujor que llAf^ra ;', Sor sn te-posa, 
isabnl le escuebaha di-iraida y como 
."tontada sin dar s «ña!es de penetrar 
^pensamientos d? su tío; mas cuando 
^ se resolvió á lanzar la expresión 
suprema, Isabel se quedó lívida y bal-
buceó : 
—'Pero. t í o . . . yo soy muy nueva to-
davía . . . y. además, non sé qué pen-
sará mi madre sobre eso. 
— T u madre puede estar segura, 
que no pensará más que en hacerte di-
chosa. 
Dos días después hallábase don Ati-
lano paseando por la galería meditan-
do un nuevo plan para forzar la en-
trada al corazón de Isabel cuando ad-
virtió la llegada de ésta á la puerta del 
jard ín . . . pero también advirtió que 
ima sombra se separaba de ella y 1esa-
pareeía con más rapidez que la sombra 
de uu vencejo en día de sol. 
Aquella sombra... ¡ maldita som-
bra ! . . . 
L a entrevista de aq'uella tarde fué. 
por parte del señor Canseco. siempre 
amable y cariñosa, pero algo más reser-
vada. Despidió á Isabel dándola una 
esquelita para su madre. 
Al día siguiente se apareció Rita en 
casa de su hermano toda sofocada y 
sudorosa por la prisa con que había ve-
nido. 
—Vaya, aquí me tienes, ¿pa qué me 
mandaste á llamar? 
—Para decirte que tengo intención 
de casarme con Isabel. 
—¡Arreniego de los demonios!.... 
¿desde cuándo, hom? 
—Desde que me siento bien de salud 
y mal en esta soledad. 
—Pos e n t ó s . . . por mí. . . 
— E s que hay una dificultad... 
—i€uala? 
—Que tu hija pudiera tener novio... 
—Quien, ¿el la?. . . ¡arreniego de los 
demonios ! . . . 
—Xo cvrremerjues más . . . 
—Pos hom. eso non ye verdá . . . 
¿novio ella sin sábelo y o ? . . . ¡por és-
tas que la mataba!... Non niego que 
i quier decir algo ese zampón del fío 
del Oebolleiro. . . pero la rapaza ¿ye 
boba?... ¡arreniego de los demo-
nios!... 
Consiguió Rita á fuerza de "arre-
nlegos" calmar los soliviantados espí-
ritus d"l viejo indiano. Y . en fin. por 
abreviar esta parte, la más pesada de 
nuestra historia, diré que ante las pre-
siones de la madre, ante los consejos de 
la abu^lita y ante las promesas del tío. 
cada vez más halagadoras, no pudie-
ron sostenerse los reparos y las excu-
sas de**'a infeliz doncella y se prestó 
k dar el salto en las tinieblaK. . . 
Llegaron por aquellos* días á casa 
del rico indiano, cajas de muebles, ca-
jas de ropas, cajas de ricas bajillas. 
cajas de* cuanto Dios crió. Convirtióse 
la casa en un edén. y. por fin. á 
mediados del mes de Noviembre, cele-
bróse la boda de don Atilano Canse-
co y de doña Isabel Aluriedas, sin pom-
pas ni alardes, casi á puertas cerradas, 
con la sola asistencia del párroco, los 
testigos y cuatro ó cinco personas de la 
mayor intimidad. Adeimis. . . ¡demon-
tre, por poco se me olvida !. . . además 
asistió también á la ceremonia, una 
sombra negra, de chaqueta y boina, 
(pie apareció tres veces sobre la tapia 
del jardín y desapareció otras tres 
ciumdo se producía en los balcones el 
rumor nvás leve. 
Pasaron dos msses, durante los cua-
les Vio el señor de Canseco surjir y di-
solverse, en varias ocasiones, aquella 
misma sombra detrás del paredón del 
jardín. Causóle, la tal fantasma chi-
nesca alguna inquietud, mas no tanta 
qué llegase á borrar de su ánimo otros 
miáis graves pensamientos... ¡Dios 
míp! ¿qué será? ¿qué no s e r á ? . . . 
Tsabplina estaba cada vez. más desco-
lorida, cada vez más flaca y parecía 
dominada por una intensa melancolía 
que su espeso no lograba desvanecer ni 
con sus rendidas atencioueis ni con su 
acendrado cariño. • 
Alarmós'e, por fin, don Atilano, al 
notar el progresivo enflaquecimiento 
de su amada consorte y mandó á bus-
car al famoso licenciado Parafina. Era 
este un mozo recién salido de la Uni-
versidad, con el cerebro repleto de teo-
P 
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Fn todas las Firmada». 
rías microbianas de todos c o W « . En 
la consulta que celebró con doña Isa-
bel nunca la pudo sacar á ésta otras 
respuestas que—Yo. no, s e ñ o r . . . tam-
poco me duele... yo estoy bien.. . no 
tengo nada, etc., etc. 
Sin embargo, el licenciado Parafi-
na creyó ''ver algo" v poco después 
le explicaba aquel " a l ¿ o " á don Ati-
lano en los términos siguientes: 
Su señora esposa, amigo Canseco. 
sufre una afección ocasionada por un 
bongo patogénico de la familia de los 
micrococos • 
ese hongo tien? alguna seme-
janza con los que nacen en las huer-
tas, señor licenciado? 
Nada de eso; es infinitamente 
m á s . . . 
Y el gran Parafina le espetó á don 
Atilano una disertación luminosa, 
acerca, de los hongos, que duró hasta el 
obscurecer. 
^ Pocos días después hallábase el se-
ñor de Canseco, una tarde, ya cerca 
del crepúsculo, arreglando las ramas 
de un albaricoqu?. en un rincón del 
jardín, cuando vió aparecer sobre la 
tapia la silueta de un hombre. ¡Al fin. 
el espectro tomaba forma determinada 
y tanjible!. . . E r a Antonio, el hijo del 
Cebolieiro. 
—;A'h, ladrón I, rugió Canseco den-
tro de su pecho. 
Púsose luego á, observar atentamente 
al "aparecido" y vió que fijaba en un 
balcón sus ojos desencajados. . . Luego 
vió que el mozo lanzaba con ía punta 
de los dedos un beso revelador de un 
sentimiento infinito.. . Los ojos que el 
indiano puso entonces en el balcón pa-
recía que arrojaban dos haces de luz. . . 
Allí estaba. Isabel, medio oculta entre 
las cortinas, pero no tanto que su es-
poso no la viese devolver el beso con las 
dos manos, tan apretado, tan ardiente, 
tan prolongado, como si en él fueran 
envueltas todas las fibras de su cora-
zón . . . * . 
Tres semanas después encontrábase 
don Atilano tendido en su lecho y 
aquejado por una enfermedad extra 
ña. E l asma había reaparecido.... 
¡luego que el h ígado! . . . ¡que el bra-
zo!. . . ¡ qué los r íñones! . . . ¡que los 
intestinos!.. . ¡ que el corazón I . . . 
¡ey! . . . ¡ una calamidad !. . . ¡una tre-
menda insurrección de todas las entra-
ñas! Deliraba á ratos y en sus delirios 
se le oía murmurar: 
—'¡ Y a no hay remedio!.. . ella diez 
y ocho. . . yo-cincuenta y tres. . . ¿có-
mo c a í ? . . . ¡error maldito!... ¡cegue-
dad funesta!... 
Lúa mañana llegó el licenciado Pa-
rafina al pie de la cama de don Atila-
no. el cual disfrutaba entonces de al-
gún sosiego. 
—;Su dolencia no es grave, señor de 
Canseco.—decía el galeno.;—es tan solo 
ocasionadR por la excesiva propagación 
que ha adquirido en varios territorios 
de su organismo cierto hongo de la fa-
milia del estafilococos, cuya. . . 
—¡ Cómo! /.otro hongo?,—repuso el 
indiano con voz dolorida... • 
—Sin duda algviii;i. 
—¿Y e>:e. tampoco es semejante al de 
las huertas ? 
—No. señor, es infinitamente más... 
—Pues así y todo puede usted esi in-
seguro, señor licenciaido. que ha nacido 
en una huerta el hongo que á mí me 
mata.. . 
—'¡Don Atilano!.. . 
—Sí. querido amigo, yo me entien-
do y Dios me entiende. 
Vünieron días y pasaron días y á 
pesar de los heroicos esfuerzos cientí-
ficos del insigne Parafina y á despe-
cho de IHS lágrimas de la anciana, de 
los solícitas cuidados de Isabel y de 
ros "arreniegos" de Rita, el infeliz 
Canseco se fué consumiendo, consu-
mieudo, hasta que una noche, de prin-
cipios de la siguiente primavera, llamó 
á Isabel, la cual nunca se apartaba de 
su lecho, y la dijo con voz agonizante: 
—iSabelina. . . en el armario de la 
alcoba.. . está guardada una buena 
parte de mi fortuna... cójela para 
tí. . . no abandones á mi madre. . . y . . . 
que Dios te perdone... como yo . . . 
como yo . . . ¡adiós! . . . 
Algunos segundos después, erpiró. 
¿Epílogo ahora? Alia vá: A los dos 
años se casó Isabel con Antonio, tuvie-
ron hijas, fueron dichosos, y colorín, 
colorao, porque esto se ha hecho de-
masiado largo y no quiero meterme 
ahora en intríngulis psicológicos de la 
familia de los laticocos, como diría ?1 
ínclito Parafina. 
M . A L Y A R E Z MARRÓN. 
LAS VIDAS TRUNCAS 
En la lucha diaria y ruda por la vi-
da, son muchos los que sucumben. Yo 
no voy á cantarles un responso ni á 
escribirles •un epitafio. Tampoco pien-
so dedicarle unas loas á los triunfado-
res. Todos mis respetos y toda la me-
lancolía y piedad de mi espíritu, son 
para los pobres é infortunados que no 
tienen ni la alegría de la victoria 
completa ni la fortuna de una derrota 
definitiva, terminante, que les dé la 
muerte. Para estos pobres luchado-
res son mis cariños. Nada hay más 
triste, más conmovedor, que verles 
seguir viviendo, seguir luchando, 
amarrados á la existencia, sin espe-
ranzas, sin ilusiones, sufriendo día 
á día con el dolor-de esta existencia 
ya para siempre uniforme, huérfana 
de comodidades y de alegrías, 
¡Cuántas veces me ha puesto bom-
damente triste, ¡la contemplación de 
estas vidas rotas, de estas existencias 
truncadas ¡por la desgracia, troncha-
das rudamente ñor el hado adverso!.. 
La mayoría de los hombres de hoy, 
es cierto, tiene 'aplausos y laures 
para el que triunfa ; tiene también un 
recuerdo y hasta, una lágrima «para el 
que sucumbe; pero pasa indiferente, 
incolrerentemente junto á estos seres 
infortunados que van viviendo sin 
victorias y sin fuerzas. 
Por un poeta .brillante que surge rá-
pido de la sombra y nos cautiva con la 
poesía, de sus versos; por un sabio 
que nos asombra con sus inventos ma-
ravillosos: por un hombre bueno que 
nos maraviíla con sus virtudes, y por 
un negociante que nns deslumbra con 
sus negocios y sus ganancias; hay 
miles y miles de hombres cuya exis-
tencia, ignoramos, que tienen dentro 
de sus espíritus todas las fuerzas crea-
doras de ese poeta mágico, ¿e ese sa-
bio ilustre, de ese negociante activo; 
y que sin envbargo no -pueden desarro-
fiair esas a-lta.s actividades de su al-
ma,, porque la vida es dura, y para 
vivirla hay que liibrar un combate dia-
rio y prolijo contra la miseria. Estos 
seres son los de mi admiración y de 
mi piedad. Por un taHento que flore-
ce y brilla y deslumbra, cuántos gran-
des hombres mueren en la sombra, 
deseonacidos sin haberle prestado á 
•la humanidad el magno y propu'.sni-
tributo de sus energías y de sus pro-
ducciones. 
L a vida es así. Y hay de admitirla 
tal y como se .presenta. Sólo nos 
es d'able el con sudo d;e lamentar esta 
rudeza y su doler. 
¿Será posible algún día la felicidad 
humana ? 
]Quién sabe de estas cosas! 
Cierto que hay ana lágrima para el 
caido y un recuerdo para el derrota-
do y muerto en el combate continuo 
del "mundo; pero por desgracia la go-
ta de llanto se evapora presto y el re-
cuerdo es pronto desvanecido; y de 
cada día van siendo menores este 
•llanto y este recuerdo, porque va 
ahondando más y má.s nuestro C O I M -
zón el egoísta y ávido anhelo de ia 
propia felicidad. 
Somos egoístas. Una filosofía per-
sonal, peculiar, va corroyendo las 
nobles ansias del espíritu. Casi todos 
los labios repiten ya, en un tono n 
otro, la infame máxima de MeztcRe. Y 
de los que fueron antecesores de Mezt-
che. Y casi todos los hombres de hoy, 
ajenos al dolor universal, van fra-
guando momento tras momento pla-
nes para una dicha propia solo suya. 
Seamos nosotros felices, murmuran 
mientras combaten. Caiga el que cai-
ga. Y luchan. Y si logran ser dicho-
sos, dan por bien hechos todos los 
malos hechos y hasta sienten una ale-
gría cruel ante el dolor de los otros 
hombres que les ha dado esa felicidad 
de que disfrutan. 
Y así, considerando los unos á los 
otros como euemágos, conduciéndose 
en todos los instantes como adver-
sarios, luchan á muerte; y unos su-
cumben, otros vencen; y una legión 
grandísima sigue viviendo, sigue lu-
chando, pero sin esperanzas, sin no-
bies anhelos, sin que pueda sacar de 
lo hondo de sus entrañas todas las ai-
tas y bellas concepciones que ateso-
ra ^ y mueren sin haber llegado al 
acerbo común su tesoro de talento, de 
virtudes, de iniciativas, de belleza... 
5Qué grande y hermosa sería la vi-
da futura si todos estos seres privile-
giados é infortunados pudieran dar-
nos su tesoro! ¡ Y qué paraíso sería es-
ta tierra de infortunio y trabajo, si 
un poco de piedad nos tocara á todas 
en el corazón y nos hiciese buenos y 
generosos! Cesarían las luchas ac-
tuales. Habría tregua en este comba-
te enorme y gigantesco de la existen-
cia. 
Y véase cómo al través de los siglos 
la única norma de la felicidad, está 
en las doctrinas de piedad 3̂  de amor 
qne predicara en Palestina Jesús de 
Nazareno. 
L . F R A U M A R S A L . 
S 
SABIOS A GRANEL 
No hay dinero más mal gastado que 
el que se emplea en Cuba en el capítulo 
de Instrucción Pública. 
Se explica que el Estado se rompa 
In plata para enseñar á las muchachos, 
en países donde haya ignorantes; pero 
aquí, en Cuba, donde todos nacemos 
sabiendo de las más diversas materias, 
resultan un lujo las aulas, las escuelas, 
los maestros, ios inspectores pedagógi-
cos y hasta las Juntas dé Educación. 
Nuestra sabiduría enciclopédica se 
nota más qne nunca cuando hay bas-
tantes puestos públicos que proveer. 
A lo mejor, tropiezan ustedes con el 
licenciado Alegato qne les dice: 
— E s muy posible que ahora obtenga 
yo el fruto de mis afanes. 
—¿Lo van á nombrar á usted juez 
ó abogado de alguna sociedad de inver-
siones? 
—'Pico más alto: es muy posible que 
me den la Secretaría de Hacienda. 
—¡Hombre! ¿Y entiende usted de 
eso? 
—¡Ya lo creo! Figúrese que en Ha-
cienda todo se vuelve la partida tal ó 
la partida cual del Presupuesto, y yo 
he estudiado "Las Siete Partidas.''' 
No decimos nada del doctor Calomel. 
especialista en enfermedades de la in-
fancia, que les dá á ustedes la noticia 
de que lo van á nombrar Jefe del Pre-
sidio. 
—¿Es posible?—le dicen ustedes.— 
¿Qué tientí que v̂ er ese puesto con su 
profesión ? 
—'Más de lo que ustedes se figuran. 
¿ Acaso los presidiarios no son miem-
bros enfermos de la sociedad ? 
Entre los aspirantes á puestos con-
j sulaíes, no busquen ustedes peritos 
mercantiles, comerciantes retirados ni 
personas que posean conocimientos es-
peciales para esos cargos; en cambio, 
encontrarán qu'e los solicitan, y los ob-
tienen, que es peor, un poeta, un mú-
sico y un farmacéutico sin botica abier-
ta. Ya pueden ustedes suponer qué cla-
se de informes comerciales se recibirán 
en la Secretaría de Estado. 
E l poeta dará cuenta de todas las 
producciones modernistas que se pu-
bliquen en el punto de su destino; el 
músico comunicará cuántas óperas se 
han estrenado en el año; y el boticario 
enviará, en vez de informes, cataplas-
mas. . . consulares. 
A los puestos de vistas de Aduana, 
aspiran miopes de los ojos, ó del enten-
dimiento, que es peor; y lío le digan 
ustedes á ninguno de ellos que carece 
de condiciones para desempeñar el 
pu'csto, porque se incomoda y les con-
testa: 
—Eso es muy fácil: la cuestión es 
aforar siempre por la partida más alta 
y darle ai comercio contra una es-
quina. 
Seguramente pretenderán las plazas 
de inspectores d'e espectáculos, ciuda-
danos que nunca hayan salido de Cuba 
ni visto más obras que "Caneca Tore-
ro," " L a Mulata María" ó " E l Bru-
jo" y que, por lo tanto, no conozcan 
la literatura escénica. . . ni por el fo-
rro. Precisamente conocemos á uno de 
los pretendientes, que no está en eso 
caso: se trata de un señor muy amable, 
que disfruta de una renta, gracias á la 
cual puede vivir sin dar un golpe, lo 
que no impide para que trate de dis-
putarle el siíeldo á algún padre de fa-
milia. 
Cuando nos comunicó sus pretensio-
nes, le dijimos: 
— I Tiene usted conocimientos tea-
trales, don Ramón? 
—¡Ya lo creo! Conozco á todas las 
tiples y bailarinas que actúan en la 
Habana, y soy íntimo de Lanzetta y d'e 
Donnini. ¡Cómo que voy todas las no-
ches al teatro! 
—Vamos: es que quiere usted re-
sarcirse del dinero que le han costado 
todas las entradas, cobrando un sueldo 
por Seguir yendo al teatro. 
—¿Dinero? ¡Qué vá! Yo entro en 
todas partes de guagua. 
- E n vista de que aquí no hay dificul-
tades que arredren á nadie, no les sor-
prenderá á ustedes saber cualquier día 
que el que suiscribe aspira. , . al Obis-
pado de la Habana. 
¡Prepárense ustedes para recibir 
bendiciones! 
J U A N B. UBAOO. 
GRAN F A R M A C I A D E L DR. J . ( U R B A N O 
Belascoaiu 117, entre Pocito y Jesús Peregrrino. Teléfono 3035 
Salud» afecluosamente al público, á ios buenos amigos y compañeros y CHICOS 
déla PRKNSAquese interesaron en favor déla razón y derecho. A toáosles 
otrezco la farmacia surtida do sel-ectos medicavientos recibidos directamente de Ale 
50 por 100 del producto de la ventado Recetas oficinales y Magistrales. Los días 
que restan del mes, á la Casa del Pobre. c4070 ml-12 t3-13 
ACEITE PAM ALUMBRADO DE FAMILIA 
i-'ibre ue explosiúu y 
combusiiou espoutá -
uca«. jjiu nuiuo ui mal 
olor, ü labjrada en la 
laorica establecida eu 
liKIXXT, eu el licorai de 
esut baiua. 
Para evitar fá,lsitica-
cioues, las latas lleva-
ran estampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z B RIJLLAN'T Ji y en 
Ja etiqueta estará im-
presa ia marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persejjuir¿ 
con todo el rigor de U 
Ley a loslaisiíicadoros 
ElAcs i ieLi iz B r i l l a d 
que olrecemos al pii -
biieo y que uo ticna r i -
val, es el producto de 
uua íabricacióu espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, producieudo una L U Z T A V 
U L U M O S A , sin humu ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purilicado. Este aceite posee Ja gran ventaja de no inüamarse en el caso de 
55P,RS!S0J¡Í£ ?"y?ipyy>.<iuali<iad muy recomendable, principalmente P A U A E L USO D E LAS F A . V I l L l As>. 
AíiI®rte"CÍa* Ios coasumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
t A> I E , es igual, si no superior eu condiciones luiuiuioas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy retlucido.*. 
También tenemos un csinpleto surtidode B E X Z I X A . y, Cr - I S O L / V 1 da 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, á ortícioVre-
ducidos. 
The West India Oil Uefiniu- Ca.",J.ioiaa: S \.N C A G L l l t \ , ^ - - H a b a n a . 
C. 3»03 I D . 
D E L A V I D A 
Gloria Canales. 
Gentil criollila de los rutila dores 
ojos lumbreros que riman madrigales 
amorosos.' Guapa criollita de nacara-
do rostro, en donde las mejillas ponen 
grana tonalidad de claveles. Opu-
lenta rosa de pétalos sedeños, de fi-
nas hojas aterciopeladas, de bella co-
loración purpurina. E n el sonreír de 
gracia do vuestros labios de amapo-
las, se poetiza el femenil halago de 
una ingénua almita soñadora. E n la 
diafanidad de vuestros ojos, llenos de 
dulces atracciones poemíitioas, traza 
la azul quimera sentidas estrofas de 
versos ideales, románticos y tiernos 
como el mirar de zarcos ojos de bala-
da amatoria. 
Hay en la adorable fascinación de 
vuestpa mirada omlecha. todo el en-
canto de los áureos atardeceres de 
primavera. Gloria de los intrigados 
ojos reverenc i adores; gloria de las 
ilusiones pasionales; gloria divina de 
los corazones que sienten la inefable 
poesía de una retepreciosa chiquilla 
de delicadas face ion es angélicas. 
• En la caseahHetía de vuestras pa-
labras argentinas, hay musiteos de al-
mas, quedas promesas de recónditos 
amores, maternales besos cariñosos.. . 
Yuc>tra arrogante figura de prince-
sa, es un risueño canto de ternura y 
esperanza, es una sentimental rima 
que os llena la mente de gratas visio-
nes primorosas, 
Criollita de los diáfanos ojos lum-
breros; clavel de mayo en lozana flo-
rescencia; nardo de juventud, de fi-
na gracia, de triunfadora a legr ía ! . . . 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
P O R Q U E L E m L A G A N A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
X 0 P I E R D A T I E M P O . 
Y N O P U E D E D E S C A N S A R 
E S T A E í í S U M A N O . 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
( G U A Y A C O L , P e r o n i n a y C o r t e z a d e n a r a n j a s a m a r g a s ) 
H E C H O S G A R A N T I Z A D O S 
(tvnA efiONOoins v t i s i s K S Z x ' Z ^ t Z 
P R O B A R Y C R E E R 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
Un pomo $ l.OO. Por 4 ó más pomos, 80 cts. plata cada uno. 
D X t . 0 O 1 7 E R . I A S A R R A 
F A B R I C A N T E 
c 4002 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
HABAASA, C U B A . 
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ÜN PASEO E N AUTOMOVIL 
Me ^cuerdo que infinidad de veces 
ni'-- pregimtaron mis ataigosi 
—/.Qué tf paret'3 mi paseo mi anto-
inóvii ? ¿ Verdad qu? PS delicirlwl 
V amiqur no había tenido la fortu-
na de montar <m mi avio y lo deseará 
srrandemente, yo respondía á los ¡nr-
gu/ntones-: 
—¡Oh. es una '•osa estupenda! 
Y arto gegniao nos poníamos á ha-
blar de las diferentes marca.-? y de las 
ventajas é inconvenientes de cada 
una. 
—¿A tí euál te gusta más. la Mer-
ced PS ó Lo c o i n ó v i 1 ? - m e d ecían. 
— L a Mercedes ¡ qué duda ¿abeJ Y 
eso que ahora, se ha Mtropekdo un 
poco. 
Xaturalm^ntí'. yo la echaba á rhn-
feo para evitar que me pillaran en 
nv'UTira. 
E l caso fué que coa estas eosas me 
entraron unos deseos horribles de via-
jar en automóvil, de recorrer grandes 
distancias á toda velocidad, de podor 
ectfplicarjné delante de ios compañeros. 
conocieiMo profundamente la materia. 
Así las cosas, una nochv tuvo la di-
cha, iumerisn dé encontrar á un amigo 
de la infancia, arque no veía desdé 
«ahe Dios cuanto tiempo: nn excelente 
mmdiacho poseedor do ana resrular for-
tuna y dupfio y señor de un rspJñi-
dido automóvil. 
Mi amigo y yo nos dimos un fucrt" 
abrazo: 
—; ¡Cuánto tiempo! 
—¡Cuánto gustoI 
—¿Y qué es de tu vida? 
—-¿Y qué es de la tuya.' 
—Ahí. pasando... 
—¿Dónde vas esta noche? 
ta—A ninguna parte; ¿y lú? 
—Contigo. 
—¡ Soberbio! 
—¿Quieres que vayamos á dar un 
paseo en mi máquina? 
Yo, al oir aquello de "mi máquina." 
creí volverme loco de alegría: por eso 
me apresuré á oontestar: 
—¡Has tenido una idea maravillo-
sa! Esta noche caeremos gallardamen-
te en "Miramar.'? dond'e encontrare-
mas, de seguro, á Fulanita y á Men-
ga ni ta y á Ciclanita. . . 
—Si , sí: no haiblemos más del asun-
to. Acompáñame á la, calle de San Mi-
guel, donde guardo la máquina; y 'e 
allí iremos á donde quieras. 
—'Pero antes p'ermítenié que impri-
ma un ósculo en tu frente. 
—¡Oracias, viejo, acabas de un-
jirme! 
Por el camino, mientras nos dirigía-
mos al garage, iba yo pensando:— 
"Üios es grande y se apiada hasta de 
sus criaturas más humildes. H'e aquí 
mi sueño dorado convertido en reali-
dad. ¡Cómo van á envidiarme mis ami-
gos! Lo que es mañana habrá que oír-
me referir este mi viajeciío de hoy." 
Tan Ettegre estaba; tan reconocido al 
compañero (\nc no .sabiendo cómo de-
mostrarle mi cariño, le dije: 
— / T ú fumas? - S í ? . . . Pues dame 
un cigarro. 
Y en oslo llegamos al goragr: una 
cueva inmunda. (jUe á mí se me antojó 
palacio, en la que había un automóvil 
rojo de cuatro asientos, que no dudé en 
calificar de "espejo y flor de automó-
viles." Un criado mixlo' de francés y 
criollo por poco si me hace morir de 
un aneurisma. Fisrúrensc ustedes que el 
muy criado nos dijo: 
—Una de las gomas está ponchada. 
Palidecí; pero mi palidez duió uo 
más de un segundo: Mi amisro de la in-
fancia me volvió á la vida, advir-
tiendo i 
—¿Para qué so han hecho los» par-
ches ? 
— Es claro — interrumpí—: ¿para 
qué se han hecho los parches? 
Una hora larga duró la compostura; 
una hora durante la cual me desviví 
por ayudar al franco-cubiche en su 
dulce tarea de arreglar la máquina; y 
cuando estuvo 'isía. tal fué mi regoci-
jo que le pedí otro cigarro ai chauf-
feur. 
Xo quieran ustedes saber los apuros 
pasamos para sacar la máquina 
de la cueva. ¡Ni á t'uos quería arran-
car'. Yo me quité el SACO, y empujan-
do como el más prosaico de los carga-
dores y excitando al francés y á mi 
amigo para que imitasen mi conducta, 
conseguimos al cabo de tres cuartos 
de hora sacar á la fiera de su cubil. 
' ; Qué soberbia .salida la nuestra ! 
Lbannos mi amigo y yo. solos; mi 
amigo haciendo de chauffeur y yo de 
persona acaudalada, mirando á los 
transeúntes con infinito desprecio y 
íido'píando una posición airosa, indife-
rente, como d'e hombre acostumbrado 
á tales viajes. 
Atravesamos el Parque Central y to-
mamos el camino del Malecón. 
Y allí comenzaron nuestras desdi-
chas. 
Al llegar frente al "Anón d'e! Pra-
do." nuestro automóvil lanzó un sus-
piro y se paró de pronto. 
—¿Qué sucede?—pregunté. 
—Sucede que yo no conozco bien el 
manejo de esfe bicho. 
—| Compadre! 
—'Pero no te aflijas que. ó poco 
puedo, ó la pondré en marcha otra vez. 
¡ Ah. fué horrible! En mi vida he 
sufrido más. 
Una partida de gente riéndose del 
contrati'empo; mi amigo apretando re-
sortes y más resortes; y unas veces dá-
banlas saltos de carnero y aullidos 
otras. ¡ E l delirio! 
Yo sudaba como un pollo. 
Por fin, el propietario del animalíto 
dió con el intríngulis y salió la máqui-
imi-
rcu-
na enmn alma que se lleva el diablo. 
Respiré. 
—Xo (tengas miedo—me decía ri 
íimiir.».—Ya sé cómo se maneia. Somos 
felices. 
Llegábamos á "Miramar." Aquello 
estaba de bote en bote, 
—Q^fj Bugénió; procura hacer una 
parada airosa delante d'4 hotel para 
que nos envidie la gente. 
—Despuida. Se van á quedar con la 
bo.iH abierta. 
Sí. sí. con la boca abierta. ¡ Los fós-
foros ! 
Bsta ve/, el automóvil dijo que no 
y por más que hacía el chauffeur no 
se paraba. Tuvimos que dar cinco ó 
seis vueltas hasta que I auto, rendido. 
H U duda, tuvo á bien detenerse. 
Xos apeamos. 
Eril " Miramar*' estaban vari; 
guitas nuestras. 
Y nos acercamos altaneros y 
llosop, tomamos puesto en una mesa y 
pedimos de yantar. 
Una de las jóvenes me hablaba; 
—¿Es de ustedes el auto? 
—'Com pl et a men t e. 
—¡ Es muy bonito! 
—¡Ah. es una. cosa estupenda! ¡En 
la carerra (Je Petdn-'Paris llamó !a 
atención! 
—Ha astado en muchas. 
—¿ Gano? 
—Uña infinidad de veces. 
—¡ Caramba! 
Mi acmgo por su parte bombea-ba co-
mo yo á su maquinita-, y en esto está-
bamos cuando, de repente, comenzó la 
máquina á trepidar y á echar humo 
como una chimenea. 
Nosotros salimos corriendo al lado 
del automóvil. 
—Eugenio, este animal nos está po-
niendo en ridículo—exclamé. 
Kfactivamente, todo el mundo se reía 
á todo trapo. 
Mi amigo, más avisado qué yo en 
lances tales, me dijo de pronto: 
—'Sube, viejo, que. ó mucho me en-
gañó ó rá á salir corriendo este ca-
rretón. 
Le obedecí acto seguido: y no había 
hecho mas que sentarme, cuando el au-
to, lanzando un grito roneo, salió de 
csiampia, dejando á mi amigo en tie-
rra . 
Yo pensé en la muerte, víme con los 
Sfesoá de fuera y la faz destrozada, y 
lloré. 
Mientras tanto la itíáquina seguía 
Malecón adelante con el decidido pro-
positó de estrellarme contra el muro. 
Me apercibí del peligro y sin dudar-
lo más, me agarré al timón. 
Yo no sé cómo, el cosa fué que la 
máquina obedeció mi mandato, sujes-
tionada sin duda, y emprendimos cal-
zada adelante, como espíritus poseídos 
del mal. y así fuimos hasta Hoyo Co-
lorado, donde tuvo la amabilidad de 
pararse el endemoniado animalucho. 
¡Se le había acabado la gasolina! 
¡ Así ónicafnente! 
En un carro vine á la Habana mal-
trecho y malferido. ni más ni menos 
que aquel loco sublime á lomos de un 
mal rocín, después de su primera sali-
da en busca de aventuras. 
Y como aquel loco Miblíme he vuelto 
á salir: pero ahora no sin.estar bien 
convencido de la pericia de los chauf-
feur» y del estado de salud del auto-
móvil. 
Pon siá. 
E . M O R A L E S D E A C E V E D O . 
• 
D E L T I E M P O VIEJO 
SUMARIO: Ccrcnación de la Avella-
neda en 1860.—Parquedad de los 
cronistas en citar nombres. — Glo-
rias musicales de 1860 y de 1908,— 
E l drama "Baltasar" modelo de 
obras escénicas, - -Estudio de sus 
grandezas sublimes.- Los tipos del 
arte inmortal.—Pureza de ideales 
en el genio.—Una carta de la Ave-
llaneda. - Condenación del realis-
mo neurótico. 
Poco más de un año falta para que 
SC cmnjila medio siglo de la fecha en 
que la gran poetisa cubana Crertrudis 
Gómez de Avellaneda fué objeto de 
una snlonne coronación en esta c-;ipi-
taL Era el 27 de Enero de 1660. L a 
sociedad ' 'Ki Liceo" celebró con 
gran pompa el acto en el gran Teatro 
<4e Tacón, hoy Teatro Nacional, pro-
piedad dé] Centro Gallego. Y con mo-
tivo de haberse efectuado el jueves 
una velada en honor de la ilustre es-
crMora. creo de oportunidad desenvol-
ver este asunto reproduciendo las fra-
ses qu6 el DIARIO D E L A MARINA 
consagró á tan soieume ceremonia el 
•I'J de Enero de 1860. 
E s do notar en la-reseña que copia-
t̂ fts á coniinuación lo pareos que eran 
ios revisteros de entonces en esos ha-
lagos de personalismo que hoy consti-
tuyen lo más saliente de la crónica. 
Se hace mención del Capitán General 
y del Director del Liceo, de la conde-
sa de San Antonio (esposa del gene-
ral Serrano) y de los condes de San-
to venia y de la marquesa de la Real 
Proclamación, sin mencionar los nom-
bres de tan altos personajes, ¡ Cuati 
dis!intíiinente se hace ahora! 
Véase, pues, la relación publicada 
por el gacetillero del DIARIO de la 
'fecha citada: 
" L a fiesta del Liceo.—Para el ac-
to de la coronación de la señora Ave-
ilancda. dispuesto por el instituto ar-
tístico y literario de la Habana como 
una prueba de alta estimación en que 
tiene á la inspirada poetisa cubana, 
á la universalmente eonocida y acla-
mada autora dramática, a la renom-
brada escritora de quien tantos elo-
gios han hecho plumas las más auto-
rizadas en el mundo de las letras; 
reunióse anoche en el Teatro de Ta-
cón una brillante concurrencia de so-
ciios v personas notables de esta capi-
tal, v de la cual formaban parte el 
Excmo. Sr. Capitán General y su dig-
nísima, bella y elogante esposa. U 
ñora condesa de San Antonio. Propa-
rado el local con un gusto exquisito, 
parecía propiamente un dorado ca-
nastilio en que se ostentaba una por-
ción considerable de las más hernio-
sas flores del jardín habanero. E l in-
menso salón formado en la platea, y 
cubierto con lujosas alfombras, con-
tenía hasta siete tilas de sillas que ye-
guían la figura de aquella, y tanto 
esos asientos como los tres pisos de 
palcos, adornados con pabellones de 
gasa azul entrelazados con flores arti-
ficiales y grandes ramilletes natura-
lea, estaban ocupados por elegantes 
señoritas, menos hechiceras por sus 
ricos prendidos, que por sus propias 
gracias. E l número de hombres era 
snmenso. y de él. casi todo tuvo que 
conformarse con permanecer en los 
corredores y en las altas localidades, 
porque materialmente no había un lu-
j gar para ellos en el rcsto*del coliseo. 
La perspectiva que éste ofrecía era 
bellísima, mirada desde cualquier 
punto, y la hermosa luz que derra-
maban las lámparas del gas daban al 
todo un aspecto fantástico, capaz de 
llamar la atención hasta de quien ha-
ya visto el lujo que en esas solemni-
dades desarrolla el país más avanza-
do en cultura. 
Conforme al programa de la pri-
mera parte, la función consistió en un 
gran concierto ejecutado exclusiva-
mente por los primeros artistas de la 
compañía italiana y los señores Gotts-
chalk y Espadero, que tocaron al pia-
no nns. brillante fantasía compuesta 
por el primiero, así como ejecutó otra 
suya, en el violín, el ya celebrado ar-
tista "White, y fuerza es decir que el 
desempeño por parte de todos corres-
pondió dignamente á los nobles senti-
mientos con que se prestaron á obse-
quiar al Liceo. 
Formó la segunda parte la repre-
sentación de un drama en un acto, 
arreglado del francés y en verso por 
la señora Avellaneda, con el título de 
' ' L a Hija del Rey Rene," producción 
de la que no hemos podido formar 
juicio porque el lugar en que nos en-
contrábamos no nos permitía oir, y 
por consiguiente apreciiar ni la obra 
ni á sus intérpretes. 
Constituyó la tercera parte, la lec-
tura de un discurso por ef señor Di-
rector leí L:ceo, encaraiinado á justi-
ficar la coronación de la eminente 
poetisa, y que, salvo alguna extrali-
mita ción del buen gusto, mereció jus-
ta aprobación de la generalidad de 
los concurrentes. A l discurso siguió 
la lectura de varias composiciones 
poéticas, en general bien recitadas, y 
cuya probable publicací^ 
nn r 0 1 0 rnás -^ZZ p e ^ ü 
rlli,1;y " ^ ' ^ w ai n r : ^ d T i 
nn himno por la J.,roPio t i j 
dd > - verifico; ' " ^ ^ 
¡•onacum, celnr-nndo ] . . de £¿3 
las sienes de ]a po.-t * T 0 ^ Sob| 
^•as. Condesa de s , .1 las ^ < * S 
^xemo. Sr. Tondo < r- y l 
presidente del Institu ^ ¡ o . 
escritora leyó en secrnirl C0I*¿1 
composición llena á e ^ ; ^ ^ 
m" expresión do su 4?\umJmo' «3 
está que .s.s verses habían di 7 
nos de su notorio talento ' Ser ^ 
E l baile, qnP coTistituvó i 
parte del pro?ram,a Coronf-V^art» 
y aunque no se bailó má* ^ fie^ 
danza, concluyó ]a f10sta 
cuarto de la mañana F V ^ 7 
quió galantemente á l i s ' -i 0 ^ 
balleros do ]a eone . r r e m S y ^ 
y helados y con un r e t r a t é 
señora. Avellaneda." ^ de h 
Tres eminonrias musicales 
huyeron al esplendor de aanPli atri-
teósis de la gran escritora Í l ^ 0 
Gottschalk, Espadero v ^ i i ? ^ 
ultimo aún vive para i sí(! 
cubano, y ol SegLlo a d q ^ H 
universal como el p r i m e r o T L ^ 
( uba. su patria natal, d e ^ i 0 1 
g or.a imperecedera e n su,s 
algunos discpnlos de alto mé'i 7 
renombiv. como Ignacio Cervant I 
Angelina Sicouret. Y esta vfez ! ? ! 
velada celebrada P] im.VPi, ^ / ^ J 
neo en honor de la Avellaneda n J 
eminencia musical de Cuba h a d » ! 
brillo y realce filarmónico á la fiP f 
el maestro José Mauri, con el beHol 
delicado himno cubano que cormj 
en loor de la Avel!aneda. 
por la Banda Municipal. ,n , ] : / 
el maestro Tomás. Igualmente. r>Z 
ser justos en esta mención de ?enii 
artísticos, debo decir que en la velada 
del día 10 limaron parte, dirigidi 
por el profesor Constante Ghané, J 
alumnas de otros dos maestros: Ben. 
jamín Orbón y Juan Torroella. En ¿ 
glorificación de los poetas es cosí 
muy apropiada el lauro do ia m'xv.n 
y esta vez, como en LSft), el arte fil|3 
mónico ha tributado muy digno ¿y 
menaje á la ilustre poetisa cubana. 
Poco he leído de la Avellaneda. So-
lamente algunas poesías y e] dram» 
''Baltasar," del cual he de manifesS 
tar, conforme con la opinión de'l se-
ñor Zayas, expuesta en su muy elo-
cuente discurso pronunciado el jue-
ves en el Ateneo, que "Baltasar"'et 
uno de los mejores dramas escritos e& 
castellano. Es un modelo acabado dfj 
tragedias, que puede figurar en prij 
mer término entre las obras maestral 
de la literatura universal. En '"Balto] 
sar" se guarda fielmente el canon de' 
la estética má.s profunda, que es la ben 
lleza moral v material identificadas en 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
c o M P A i \ i A 
Coflmapíe Géüérale Trasatlafltlps 
m i m m \ u m 
BAJO CONTRATO FOÜTAi» 
CON E L GOBIERNO FRAIÍCES 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON, 
Este vapor etddrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftSazaire 
eljdía 15 de Diciembre, á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente [ara ol resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente ios <5ías 
13 y 14 en el Muelle do Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberin 
enviarse precisamente amarrados v sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R K E S T G A Y E 
Oficios 8S. altos. Teléfono 115. 
XOTA.--Fe vender eii csia oflrina hlllexes 
Je pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátlanticos de la mî ma CompaftfT (NCT 
Tork al Havre) — La Provence, La Savote, 
La Lorraine. etc. — Salida di Ne^ York 
todos los jueves. 
c ?tt78 12-2 
{ M m i Americaii Lms) 
E 3 vapor correo alemán de 4,000 toneladas 
B A V A R I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
e> d ia 16 de Dic iembre 
PHKCIUr» uta PASAJB 
1} 8! 
Para TAMPICO $36 «14 
„ VERACRUZ $45 |1S 
(en oro español) 
c 4045 5-11 
El vapor correo alemán 
A L L E M A M I A 
saldrá dlrectament* 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 20 de Diciembre. 
P R E C I O S de P A S A J E 
I.» S.a 
Para Veracru*, . . . $ 38.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En oro ««panol) 
Fe expenden también pasaies hasta México, 
, Apizaco, Córdova. Irolo, Nodales, Ometusco, 
! ürizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
¡ De mas 3ormenor«s Informaran ios con-
signacarKa. 
«A» tflNAClO 64. 
c 404o 
EEILBÜT & RASCA 
AFAaTAEO 728. 
9-11 
de la C o i i i MMim i kmmm 
(Bamburg j í m e n k i Linie) 
11 vapor correo de 6,000 tonelada? de dos nélices 
F U E R S T B i S M A R C K 
Sa ldrá el 18 de Dic iembre , D I R E C T A M E N T E para 
CORONA Y SANTANDER ( B w a ) PLYfflUrH (Ill|lat3r.ia) 
HAVRE (Francia) y 8AIBDRM (itóaaaii) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA ciase, de-ide tl4l-00 oro amsricano en adelanto. 
En aíIGUNDA clase desde $ 120-S J oro am .ricano en adelante. 
^ r->n tercera, $3O«90-oroamericano inclusa nnimrfsto de «lesemijarco. 
Camareros y cociueroá españoles, binda de música ytoda clase de comodidades. 
I ; ropor correo «ie 6.CC0 toneladas 
f a i d r á el 
A L L E M A N N 9 A 
de E n e r o D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) v HLAMBCTKGrD r A l e m i a i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde f 121-0) oro amaricino, en adeUai» 
En tercera clase, oro atoeFicann ii.cluso imn lesto <le desembarco. 
Camareros y cocinero» espaüules. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tlen« esta 
compañía en ludos lo« servidos que lleno establecidos. 
TW ^ i 0 ^ ; ^^J561"16 á loa señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
amelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Sdñor Rantamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavos nlata por cada pasajero w 
aen centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. El equipaje de mano será condu-
cido gratis. El stñor Santamnrina dar/í racibo del eouipaje que se le entregue. 
Au«'̂ -a.,i>CÍy' ^'aAfÍtÍA Para casi todos los puertos de Europa. Sur América. Africa, 
Para más dételas, informes, proepectoa. etc.. dirigirse i. sus consienatarlos: 
V A P O R E S C O B R E O S 
A F T O i n O L O P E S V S" 
KL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarvide 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
3E31 "^7 '^]poX" 
Keiua María Cristina 
capitán Fernández 
saldrá para 
CCRÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
¡levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Keclbe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conotimiento directo para 
Vlgo. Gljftn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pa?aje solo serán expedidos 
hasta las doce del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se flrmaván por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia, sfilo ae admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase áesie $141-30 Br. en i l e l i l t e . 
Llamamos la atenciOn de los seflores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Beglar.iento 
de pafijeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compcñía, el cual 
diré así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los hultoc de su equipaje, su nombre y e> 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
FundáTidose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamoado el nom-
bre y apellido do su dueño, así como el' del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de s»-
car su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consígnala no 
MANIJEN OrADt'jf 
OFICIOS Ŝ. HABANA 
C. 3370 7R-IOC. 
V a p o r e s j p ^ t e i m " 
i m m oí w m 
DE 
J a . M .. 120-60 \ í 
,. 3a. Preferente M 80-40 \ í 
„ 3a. Ordinaria „ 32-90 i i . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveuuionaies para cama-
rotes de lujo. 
San Ignacio 54. 
H E L L B U T Y R A S O f l . 
Correo: Apartado 72» . Cable: HKILBLT <?. H A B . W A . 
C. 397 2 IT» 
Wetau- {Sata Comp&sia Heno abierta osa 
póliza Cotantu, asi para esta línea como pa-
ra todas las demáa, bajo la cual puedea ase-
gurarse todos los electos qua so embarques 
en sus vaporea 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fu* expedido y no serán recibidos K 
bordo los bultos en los cuales faltare can etl 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para líevar e! pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada banl ó bulto de equipaje. 
S O B M K O S M L E R R B R 1 
fr. «n C 
m m dc u 
durante el mes de Dbre. de 1903. 
Vapor MARIA H E R R A R A 
Sábado 19 á las 5 de U tarde. 
Para Nuevitas Puerco Partre. G i -
bara. Vita, Mayari. Sa^ua de, Tána-
mo. Baracoa, Guaarouamo (solo á la 
ida) y Santiajfo de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DEC ÜBA. 
Sábado 28 a las 5 de 1* cirls. 
Para Nuevitas, Puerfcr» Partre, G i -
oara. Bañes.M^ayarí, Baracoa, Guan-
rauamo (sólo a la idai y Sauüag-o de 
Cuba. 
Vapor GOSME DE H E R R E R A 
todos lo* aurttis á las 5 de la tarde 
Para Isabela ue tiacoa y Caibarida. 
recibiendo carga en combinación coa el 
"Cuban Central Eillway", para Faimira, 
Caguasaas. Cruces. ¿«Jaa. Esperansa, 
Santa Ciara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n . 
De Eabaoa á Sazm y viceversa. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza „ 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lORO AMEKIOANü. > 
De Habana -i Caibarien y vlcarers». 
Pasaje en primera , $10-00 
en cercera | 5-30 
Víveres, 'ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
vORO A M . - J Í I J A N :), 
T A B A C O 
De Caibarién y Si^ua á HaDana, 25 eeataros 
tercio (oro americano) 
llilcarouro oaj»oo-n3 msro*n3i»i 
Carjra general a flete corrida 
Para Palm ira | 0-53 
„ C&gnagas 0-57 
., Cruces y Lajas. 0-81 
;, Sta. Clara, j Rodas »-W 
(ORO AMERICANO' 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rían dados en la Casa Armadora y Conslfirna-
tarias & los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otro.i 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con torta claridad y exactitul 
las marcas. aflmero.«, nflmero d« bultos, cis-
ne de los mtaraos, contenido, país dc produc-
clfin, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos 7 valor de las mercanefas: nc admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectos", "mercancías'' 6 "bebidas''; toda 
vez que por las Aduanas se exlg-e haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, debera,n detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras Tais" « "Etranjcro", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
J. Y 
(S. en O. 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana, 1 de Diciembre de 1908. 
Sebrlsea Ac Herrera, S. e» C 
C. 3372 78-iOc. 
N O T A S . 
CARGA DIB CABOTAJ*. 
da reolb* baata las tr^r a« i* tara* <3«< día 
de salida. 
TARGA DB TBATVMA. 
Solamente se reoioir l a»<ít» ( 5 di la tar-
de del día anterior al d • la salida. 
Atraauea «o ODANTANAMO-
LOS vaporas de 191 di ti 5 y 19, atraca-
ran al muelle de Bognarón, y ¡ii i-, •> i diai 
11 y 26 ai da Oaimane r. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El V^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la ¡le-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
TT" 13ES l>¿r "E3 3S 
Para NUEVA GEBONA T JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 6 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en Ja 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más intormos acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajea). 
Hacen pe.go» por el cable y tfiran letru 
á corta y larga vista sobre New Torfc 
Londres París y sobre todas las caDital«| 
y pueblos de B3p*áa 6 Islas Balearei • 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguro» cot« 
era incendioa 
ISI - IJI C. 2418 
8. O ' K K i L L Y , * 
E S Q U I N A A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. FaclllUn c*rtM 
de crédito. ^ -.„_ Yirlt, 
Giran letras sobre l-™37®5- ^ v̂ nSia 
New Orleans. Milia, Turln Koma, v,̂ -
Fiorencia. Nápo'.es. Lisboa, OP0̂ 0- U1JS|1 
tar, Breroen. Hamburgo París, «av.c 
te». Burdoon, Marsella. Ĉ idlz. Ly00- * ¿ n 
Veracruz San Juan de Puerto KÍCO. 
IES SalJF» -A-
sobre todas las capitales y ffl i'Hima de Mallorca. Ibisa, Mahon / j 
Cruz de Tenerife. 
H i j o s d e R. A r s ü s ^ í 
Tcléf^Bu BÚÍU. «TO. enalta-
3871 71-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
ÁLAVA II 
Capitán OrtaUo 
saldrá de este puerto los miércalea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U O K E S 
Hermaiins Znlaeta y Gáiiiz, Cüh m . 21 
C. 383? 26-24N G I R O S D E L E T R A S 
j. a. m m i coMP 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable. laclllta cartas de crédito y »lra letras a corta y larga vista sobre las principales plazas de esta IsJi y las de Fúñela, Inglaterra. Alemania Kuala, Estado* Unidos. Méjico. Argentina, Puerto Rico. C^'na, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos 4* EspiñP„ I«;ao Balearea 
Canarias 7t»M» 
¿ U-" Depósftns y Cuenta "̂go sitos de valores., ha^éndo^a 
Préstamos y ViS*oxfci6í. * reS pu^ 
tos.— Compra y ' e"ta de a ^ 
(• industriales — ±or ̂ J n s , cup̂ *5,.!,. 
de cambio?. — Cobro «e «" s0vr .? - : . 
por cuenta agena. rr,*f' 0Xre los pu ;L' jj 
pales plaza» XJ•*̂ rVbif', v Canari.".* — 
LpañR., I^aa B^ar de Créaito- . 
por Cables y Caitas ae v ^ 
C. 3365 
BAAftUEnOS.-MEBrAI 
C«-« »Ha»ual«e«t. c.t»b.g t c ^ . 
Ba-co^ xfclonafes^de los Estados 
^ a n V^clal atencleu-
T E A N S F E R f i N ü I A S P O R ^ ^ j 
C. 2367 
tarcelona y d°,?KsTados ^ • ,u pue'" ^ 
. .ames de >0Kt£r* iodos ̂ Jico.v 
Europa, así "mo sobre^ deJí*^ r S 
España y capi^l ̂  P ioe sen reCl6« 
Kn combu ación ^ v> r°i óe ̂ ¿TSM 
Hollín etc ^'¿^pVa Y ^ 
a- es Para * 1 n ;» B^bea P"' 
acciones cotlwbl^ eD t0 reciO Jk 
dad. cuya» ccilzaciu . ^ r ^ 
diariamente. . — s 
10». AUÜlAU v 
A ^ ¿\Q f^I ' '11 
aaceo V*K**90í***ix*> carwsde crédito t 
acorta T o r . * C ^ : 
sobre Nueva jorj^ ¿-X**?*?0^***»! 
cruz. Méjico, fc^-n^,. c .̂Vr 
.M-es París. D^r°e0,es. ^^'Sai^s. rB¿5-
burgo, Koma ' Uap^p.'É";-.';'^ 
E S P A Ñ A K «= 




Ljo tipo, el cual resulta grandioso 
hpHo en nwto0 las P38^"08 J á€-
í lídades de su espíritu. Eu el drama 
ííhlico de la Avellaneda reina eon to-
1 su espl-cndor la belleza absoluta. 
¡S en su desenvolvimiento ningru-
¿ acción fea ni repugnante, ningún 
¡mtimiento innoble ni mezquino. Los 
nersonajes luchan, se retuercen y se 
oKominan. pero siempre llevados áe 
aspiración generosa, de un egois-
,o apasion ado v tierno. En el drama 
'•Baltasar", como en el Quijote, no 
hav un solo tipo que no sea simpáti-
.'0 todos llevan en sí la llama vivifi-
cadora de un buen deseo, más ó menos 
perturbado por los conceptos erró-
necs de la vida. 
g] rey Baltasar os toda una figura 
homérica do extraordinario relieve. Un 
autor adocenado y ofeetista de los que 
ahora se dedican á crear mamarrachos 
neuróticos damas histéricas, hubie-
-a hflcho .v sibarita de Babilonia 
un tirano vnigar, un déspota orgullo-
so y embrutecido; pero la Avellaneda 
que poseía el alma grande, elevada y 
poderosa del genio, animó el espíritu 
aquel soberano ion los esplendores 
do un monarca soberbio, más no dege-
nerado por el vicio, es un alma llena de 
hastío que aun conserva señales de, 
una grandeza olímpica. Es mi hombro 
atormentado por las pasiones, pero no 
flpji bestia que se arrastra por "1 fau-
ao. Se enamora de una virgen judía 
g0 relava; y ante la resistencia que 
ella opone á sus deseos, el soberano, que 
la ama de corazón, no se atreve á vio-
lentar aquella débil criatura sostenida 
eon la fuerza incontrastable do la vir-
tud. I » ser que admira y respeta la 
virtud, por malvado que sea, tiene un 
fondo noble y simpático. 
Knhen. esposo de Elda. la joven á 
n ama Baltasar, se indigna ante las 
pr tensiones de este y le insulta provo-
eando las iras de su poder, y Baltasar, 
admirado do tan arrogante osadía, 
compite con él en nobleza de condicio-
nes, y le rota personalmente, en vez de 
castigarlo con la fuerza brutal del nú-
mero. So bate con Rubén, lo desarma, 
lo vence en desafío leal, y después lo 
perdona, y siendo esclavo suyo le dice: 
eres libre: 
Baltasar ignora que Elda es esposa 
de Rubén, los cree hermanos, y piensa 
casarse con ella y elevarla al trono; 
pero cuando so entera de que es casa-
da, y ve la imposibilidad de colmar la 
dicha do su amor; entonces es cuando 
estalla en cólera y rugo do ira, .Manda 
encarcelar á los dos esposos, y da un 
banquete á sus cortesanos para ahogar 
la pesadumbre de su alma en la om-
briaguez del desorden. La escena fi-
nales hermosamente trágica y ¡sublime, 
cuando al profanar los vasos sagrados 
del templo do Salomón, escanciando en 
dios el vino.de la orgía, aparece el pro-
vfeta Daniel, y por una invocación de 
ku esnívpu surgen al fondo escritas eon 
rayos de fuego las misteriosas palabras 
que anuncian el fin del imperio babi-
lónieo. devastado por los persas. 
Con justicia se ha dicho que ?1 dra-
ma "Baltasar" es una de las obras tea-
trales más completas del siglo. Hay 
que admirar la grandeza heroica de 
los personajes y el espíritu caballeres-
co del tirano, que a! perder la esperan-
za de ser feliz en la vida, renuncia á 
todo y deja que se desmorone el impe-
rio sobre su cabeza. 
L a insigne autora cubana estaba fir-
memente poseída del fuego Sacro que 
purifica las ideas y los séres al pene-
trar en el santuario del arte. Lo bajo, 
lo ruin, lo mezquino, lo degradado, lo 
repugnante, no merece el honor de fi-
gurar como símbolo artístico. E l arte 
es la consagración de lo bello, y no tie-
ne cabida en él lo que es repulsivo mo-
ral ó materialmente. Los personajes 
que el poeta elige en sus obras pueden 
ser imperfectos á lo sumo, más no des-
naturalizados y perversos. Sus pasio-
nes y debilidades tienden á realizar 
un ideal noble, aun en medio de sus 
errores y caídas; pero nunca tienden 
como fin á osas aberraciones del cri-
¡ men y de la neurosis bastarda. 
Gertrudis Gómez; do Avellaneda con-
signa su profesión do fe literaria en 
sus poesías y en sus dramas, siguiendo 
los cánones purísimos del arte verdade-
ro. Busca en todo la belleza artística y 
la sabe crear donde no existe, porque 
| la lleva en sí como una luz que erabe-
i Hoce cuanto se pone al alcance de sus 
rayos. E l arte es la realidad, sí. pero la 
realidad vista á través de un sueño; y 
como cada uno vé las cosas como las 
sueña y siente, tendremos que la forma 
en que las pinta da una idea d« la cali-
dad de su alma. 
Y en corroboración de este parecer 
de la insigne Avellaneda voy á copiar 
una carta que dirigió á otro poeta cu-
bano, Teodoro Guerrero, con motivo de 
una novela escrita por éste con el título 
de "Anatomía del Corazón." L a car-
ta se publicó en el D i a r i o de l a M a r i n a 
de 9 de Julio de 1858 y dice así en al-
gunos de sus párrafos: 
"He cobrado hastío á esos cuadros 
más ó menos recargados, pero siempre 
antipoéticos, de las miserias humanas 
y de los vicios de nuestra actual socie-
dad. Ni Víctor Hugo, ôn todo el pres-
tigio de su gran talento, ni Balzac con 
todo el ruido de su pasada boga, han 
logrado hacerme amena la pintura efe 
ÚM deformidades del hombre moral ó 
interesarme en el trabajo inglorioso do 
desenvolver ruindades y miserias entro 
el oro y la púrpura de eso que llaman 
"el gran mundo" en nuestras días. 
Poeta antes que todo, yo amo lo bello, 
y aunque sepa por desgracia que no 
siempre es lo verdadero, siento repug-
nancia invencible por esas anatomía*, 
cuando se hacen para presentar anqnc-
rosicladfs. 
" L a novela de usted no es. por tan-
to, en manera alguna, del nínnoro de 
V I G A S D E A C E R O C A R W E C S 
Garantizada con los sig-uieutes pesos oficiales. 
4 Peralto en pulgadas 
Peso al pié en libras 
3 
5.5 7.5 9,7 
6 ¡ 7 





La ccoDouiía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en EspaSoL 
Ee envia gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., OHoios 1<), H A B A N A . 
C "950 ID, 
BSDGHUBSBLMMM 
(FEFt BRAVAIS) Son el remedio el mas eñcaz contra : 
D E B I L I D A D , F A L T A DE F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E C I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
El Hierro Brzvaia carece d* olor y de fabor. Recomendado por lodos ios médicos. S 
Ko COSTRIÑI JAMÁS VVSCK BNNBGIIBCIÍ T,OS PtBNTZs.— Dtieonfiico ¿« las Ifflitacionet. ? 
ü'n muy poco tiempo procura • 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
-^••Sv,/ t,i'.-'ji^s TjViMi»Mi4iri«.ii.v "IB.I 5:'ni;i«ls: •FJi.?L7I»v^u«Rwe»»fi!^^nt'e^~'^-
Ki ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o racionai de las P&lSDi-
^AS SKM1NALES. DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada irasco l leva un folleto que exol ica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o . 
D E P O S I T O ; F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
v e n todas i a s bo t i cas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 394J ID 
mabca concto;da 
E l n n í s so l ic i tado v ino de mesa, c u c a j a s de bute iLis v 
^ i a s botellas, t into y b lanco , y en cuar tos y b a r r i c a s t i n t o . 
Un icos receiotores en l a I s l a de Cuba: 
v e e r m ó c i n c h e z u C o m p . O f i a o o 6 4 . 
C I G A R R O S I N R I V A L 
fi'l'i^llas CJS€ dejan después de leídas 
pn sentimiento de disgusto, y aun pn-
dh'i-a decirse ima sensación de asco. 
1 báseme lo vulgar de la palabra.) No 
me ha sucedido ni una sola vez con ella 
«o que con otros 'libros, muy pondera-
dos por cierto, que he solido arrojar 
con ira. maldiciendo al ingenio que so-
lo emplea los brillantes colores de su 
paleta en retratar mónstruos ó bichos, 
íPáseme usted también este suslnntivo 
mal sonante). 
' 'A veces me producen ciertos escri-
tores aquella impresión de enojo, aún 
describiendo pasiones nobles que debe-
rían conmoverme, pero que ellos hru-
talizon á fuerza de querer prestarles 
energía,,* 
Estas frases de la Avellaneda escri-
tas en IS.IS, impugnan severamente los 
vicios literarios de aquel tiempo, vicios 
que en nuestra época han llegado al de-
hrnnn irrmf ns de la embriaguez neu-
rótica. ¡Cuánta indignación produci-
rían hoy tales aberraciones á la Avella-
neda ! 
P. G. 
ros a que le negocien sus haberes por { 
la mitad de su valor. 
¡Pobres maestros, lástima me dan 
ya! 
AZUCAR EN LA ORINA 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orraa. experimentarán un 
gran alivio en cuanto usen el antidia-
bético del doctor Ryan. 
Depósito Riela 9Í). 
DE PRQUINCiAS 
P I N A R D B U R I O 
(Por telégrafo» 
Guane, Diciembre 12. 
á la 1-20 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Ha-bana, 
Anoche, como á las once, tuvieron 
una reyerta los guardias rurales Jo-
sé Pérez Batista y Manuel Aranero, 
disparándole aquel un tiro y dándole 
éste un planazo que le causó una pe-
queña lesión. 
E l juez de instrucción con el escri-
bano y el médico municipal, se cons-
tituyeron en el lugar del hecho, ocu-
pando un machete y un maüser. 
E l Corresponsal. 
E l comercio está importando sus 
mercancías por la carretera; son ya 
varios los carros matos que se ocupan 
en esa faena. 
Cobran precios módicos por las 
cargan. 
E l comerciante además de ahorrar-
se el flete de los carretones d-el alma-
cén á Villanueva y de esta estación al 
estableciníieuto, tiene la ventaja de 
un 60 por ciento sobre los fletes de los 
ferrocarriles. 
Hace cuatro días ha sido despacha-
da en ViJlanucva una eaj-a de ferrete-
ría eonsignadu á Manuel Jane y un 
garrafón al que estas líneas escribe. 
Y esta es la hora que ni noticia se tie-
ne de los referidos efectos. 
Ayala y Aramburu 
Dos merinísimos é inteligentes ami-
gos suenan para los cargos de Supe-
rinteu'dentes de Escuelas de la Ha-
bana y Pinar d»d Río, uno es el señor 
Rafael Ayala y Cruz Prieto, dignísi-
mo Secretario que fué del Consejo 
ProvÍ7icial de la Habana, y el otro el 
fecundo autor de "Baturrillos'' y de-
mócrata vueltabajero, señor Joaquín 
NT. Aramburu. 
Esos nombramientos serían acogi-
dos eon sumo agrado por la opinión 
pública. 
Fermín Du Breuil, 
Corresponsal. 
H A B A N A 
DS C A T A L I N A DE G Ü I N E S 
Los maestros de esta, localidad es-
tán verdaderamente en la tea; no han 
cobrado ni siquiera el mes de Octu-
bre. 
¡ Por Dios, á qué esperan para pa-
garles! 
Otros distritos escolares han cobra-
rlo hasta el mes de Xovicmhre, /.No 
.ion los de 1.a Catalina de carne y hue-
so también? 
O tendrán que acudir á los usure-
M A T A M ^ A S 
(Por telégrafoi 
Colón, Diciembre 12, 
á las 6 y 20 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Cáxlos Tellechea, entusiasta libe-
ral, fué agredido brutalmente por un 
guardia rural hoy en el tren descen-
dente de Las Villas, propinándole sen-
dos planazos. Un público numeroso 
protestó del atropello. 
L a pareja del tren quiso disparar 
sus armas. E l agresor de Tellechea fué 
quien disparó meses pasados en la 
estación de Guareiras un tiro contra 
dos infelices morenitos, que luego 
condenó la Audiencia. L a policía Mu-
nicipal acudió sin que detuviera al 
agresor, el cual continuó en el tren 
son rumbo á Cárdenas, donde encuén-
trase destacado. 
E l pueblo está indignado. E l joven 
Tellechea es muy querido de todo el 
elemento liberal. Coméntase mucho 
el escandaloso atropello, 
G Rardo. 
O R I B 1 N T B 
D E H Ó L G U I N 
Diciembre 9 de 1008. 
Ayer se celebró el acto de inaugu-
rar el nuevo Cuartel de la Guardia 
Rural, cuyo acto fué suspendido no 
ha mucho tiempo á consecuencia de 
la muerte del señor Estrada Palma. 
Procedentes de Santiago llegaron en 
la mañana de ayer el Coronel del Re-
gimiento H. Sr. Saturnino Lora, el 
Supervisor d Î Cuerpo M. R. Doug-h i -
ty. el Jefe de Obras Públicas. Oficiales 
de la Guardia Rural y Artillería del 
Ejército de los Estados Unidos y 
otras personas invitadas al efecto. 
También vino la excelente banda de 
música del líegimiento número 3. 
Xumeroso público acudió á la Es-
tación del tren á recibir á los visitan-
tes, organizándose una hermosa mani-
festación que á los acordes de alegres 
marchas tocadas por la música, se en-
caminó directamente al nuevo edificio 
que iba á inaugurarse. 
A la una de la tarde próximamen-
te, fueron obsequiados los guardias 
que tomaron parte en la construcción 
del edificio, y los músicos, con una 
comida extraordinaria. E l público in-
vadió desde aquella hora el inmenso 
patio del Cuartel, visitando todas sus 
dependencias, y elogiando todos la 
elegancia, solidez y, sobre todo, la Iki-
ratura de las obras, siendo general 
opinión que el nueVo cuartel es una 
de las mejores obras realizadas por 
la actual Intervención. 
A las tres de la tarde tuvo lugar 
el acto de inaugurarse el cuartel pa-
ra cuyo acto el Capitán y el Tenien-
te señores Pujada y Estrada, habían 
invitado á las corporaciones del Mu-
nicipio y del Estado, Directores de pe-
riódicos de la localidad y corresponsa-
les de la Prensa habanera. Clero y de-
más personas prominentes de la po-
lítica y del comercio de esta locali-
dad. Entre los visitantes proceden-
tes de Santiago de Cuba se encontra-
ba el Secretario particular del Hono-
rable Gobernador Provisional Mr. Ma-
goon. 
He aquí el menú: 
Entremeses 
Aceitunas Sevillanas. 
Galantina de Pavo. 
Anchoas. 
Sopa de puré á la Reina, 
Huevos á la malagueña. 
Pescado á la mayonesa. 
Pavo Trnffé. 




Pastas, café, tabacos, licores, etc. 
Mientras tenía lugar el suntuoso 
banquete, la banda de música lo ame-
nizaba tocando hermosos trozos de 
ópera y escogidas piezas de su reper-
torio. 
Al destaparse el "spumoso se ini-
Biarqn los brindis, todos ellos muy 
patrióticos: brindándose por la res-
tauración de la República, por la 
unión de los cubanos, por la prospe-
ridad de la Patria, por la harmonía 
entre los elementos Civil y Militar, 
por la Guardia Rural y por los can-
didatos lib-rales triunfantes. L a ofr 
cialidad americana de esta guarnición 
aisstió al banquete en unión de sus fa-
milias. 
E l hermoso acto terminó á las 5 de 
la tarde en medio de la mayor alcgrÍA. 
Por la noche ejecutó la banda de 
música un concierto en el hermoso 
Parque Calixto García, que estaba 
invadido por el público. La banda 
ejecutó las siguientes piezas: 
Himno Invasor. Rodrigue/.. 
Rapsodia Húngara número 2. Listz 
Jota. " L a Alegría de la Huerta," 
Caballero. ¡ 
Selección opera Fausto. Gounod. 
Zapateo Cubano. Garvira. 
" E l Trovador." Yerdi. 
Mr. Black Man Cakc Walk. Pryor. 
Himno Nacional. 
Terminada ia retreta, (pie d pú-
blico pr-mió aplaudiendo la esmerada 
ejecución y gusto de los músicos, 
celebró un baile en el "Liceo.'' por sel-
la fiesta de la Purísima Concepción. 
Encontrándose bailando el Oficial 
de Artillería de los Bstaáes Unidos 
Mr. Dory, recibió un cald^grama de 
su pueblo en que se le participaba el 
fallecimiento de su anciano phdre. 
E l baile terminó en las primeras 
horas de la madrugada. 
Tanto las fíe&tafl de inauguración 
como el baile en el "Liceo," dejan 
gratos recuerdos en Holgnín. por la 
cordialidad, harmonía y atem-iones 
prodigadas entre visitantes y visita-
dores. 
Agradezco la amable invitación re-
cibida de los señor"s Pujada y Estra-
da para asistir al banquete, privándo-
me la grippe de compartir con ellos 
las satisfacciones (pie ayer experi-
mentaron, Váyales mi sincera féHci-
tación, especialmente al amigo Lilis 
Estrada que ha dado feliz remate á 
la obra que se le encomendó, y tina 
mi aplauso á los muchos que ayer ha 
recibido. 
Haoe dos noches fué robada la ca-
j ja de caudales de la Batación del !•>-
: rrocarril Central. (La palabra etta-
1 ción es una ironía, porque la tal es 
í uno de los carros del tren.) 
Los cacos rompieron el carro, trans-
portaron la caja, la abrieron á fuerz?a 
de golpes y. sólo encontraron en ella 
la enorme cantidad de $H. 
N . V i d a l Pi ta . 
HOMEOPATA 
Especialista en estomago, 'ntestinos é Im-
polpncia Cada consulta un peso. De 2 á 3, 
Obrapía 57 Consulta por correo, 
ISL'íiS 26-13D, 
MAHUEL A L M Z G M i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Difirió de 
la A; flj-*n«, y Abobado y Notario del 
Centro Asturiano. 
C¿T3A 29. altos. 
ScGancio Bello v Arando 
A B O G A Ü D . H A B A N A 5 3 
C. 3S94 ID. 
S A N A T O R I O " G U B A " ' 
Casa de Salud, — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas ni ni-
vel de todas las fortunas, 
C 3923 ID 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A í í O 
De rejrreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sos clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 :. 
C 4052 158-U ü 
BOCTOR DEHOGÜES 
O C U L J S I 4 
Consultas y elercií'in do lentes de 12 á,' 3. 
AGUILA 90 — Teléfono 1743. 
18119 26-11D. 
ID. 
Especialista en SIFILas Y VENKJUEO 
Cura r&picla y ratlical. YA enfermo puede 
continuar en i>us ocLvsciones durante el 
trabamiento. 
La blenorrasla se Mira en IB dfa<i. poy 
orocodlmientos propios y e•fpfC.'ale», 
" De 12 ft 2, En/.ern»ed;»des prrptaf de la 
miijer. de 2 & 4, AGUIAR 126, 
C. 3933 ID. 
DR. JUSTO VERDÜGCT 
«iédicu Cir̂ iau»» íU» la l'aciuunl úe J-AÍ-ÍS. 
Especia-iista *u cefermeda ê̂  de/ estú-
â o * mieatinoa seeiin ;31 pi'oc«*l¿mtento 
d». los proleuores doctores kiayom y Wintsr 
di Pari* por ti anaiiolr* 4ÍM , U ^ O tfinmco. 
CONSULTAS DE 1 a ». PRADO 54. 
C, 3889 ID. 
DR. F. J Ü S T I N I A N í C H A C O N 
Médicu-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3887 ID 
I L T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana. 
17653 7St-2-r8m-2D. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras posteas, 
puentes y coronas de oro. Amistad S4. & una 
cuadra de San Rai'ael. 
C 3932 ID. 
D o c t o r L a m o t h e 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA—C-A Pvr, ANT A —NARIZ—OIPOS 
Consultas diarlas de 12 á 4. 
Clfnica: Martes y Sábados de 9 á, 11 a. m 
Virtudes 41 1G912 26-17N 
D R . J O S E A F R E S N O 
Ci»v.eUrfl.tlco p-jr opos)clCir> de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núns. '.--Consultas de 1 * 3. 
GALIANO 60. TELEFONO H30. 
C 38S1 m 
D r . C . E . F i n l a y 
BapceialUta en • u¿«rnicdnde» de iZ* ojo» 
r do iub oídos. 
Amistad nümcíc «4, —Teléfono 130», 
Consultas ds 1 4 4. 
ID 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C4.t->drático del Instituto, Médico del Hospl-
tt>.] de Paula. 
P.VEL —- SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
í 3. Salud, 65, Teléfono U<2t. 
«Bt4 16 í - 30Ja 
C L f í l l G A D E M T M L 
CONCORDIA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Montada t. la altura üe sus Siinuares que 
existen en ios pal*ed rnta «deiantadoa y tra-
bajos graranUzados con los aatertalAs de 
los reputados fa'>rican«t>> S, S. V/b Je Dan-
tai 6 Insle&es Jesson. 
• • • • I í í «te mm 'VmknjM 
Aplicación de cautenu». . , . , J o.2f* 
Uua eitracción ., , » 0.60 
Una id. sin dolor „ 0.76 
Una limpieza. , . n 1.&0 
Una empastadura * . , » 1.0Í 
Una id. porcelana „ , 1.60 
Un diente espiga m 3.0P 
Orlficacioues desde |1.50 ¿. . . . . 8.t ) 
Una corona de Oro 22 IeIb. . . . * 4,24 
Uua deatadura de 1 4 3 piezns. . • 
Una id. de 4 á 6 id 6.00 
I Una id. de 7 & 10 id „ $.00 
¡Una Id. de 11 4 14 id 12.00 
Loa puentes en Oro a nuón da 94.24 por 
I pieza-
Está casa cuenta con aparatos para efec-
tuar !os trabajos do noche A la perfección. 
Aviso á. los forasteros que se terminaran su» 
1 trabajos en 24 horas, Contiulta^ de t i 19, 
de J 2 A 3 y do « y media A 8 y media. 
C. 3897 ip. 
S u e r o a n í i a l c o h ó l i c c 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTiTETANICO. Suero antlmor-
ffrico (cura ia morflnornanta). Se preparan 
y vender, en é! Laboratorio Bacterológ'co de 
la Crónica Módico Quirúrgica. Prado 106 C. 3946 . id . 
1 3 r - J F L o t o o l i i n i 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
5imos, 
Jesa« María 91. De 13 á a 
C. 3870 ID. 
Pelavo Sarcia y Santiap Notario pnolicj. 
Pe-layo García y Oreste^ Fer rar i 
Habana 72. Teléfono 315: 
De 8 ft 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C, 3890 ID. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en Uvs vias urinarias 
Consultas Lux 16 de 12 A 3. 
C 3876 ID. 
CR, G A L V B Z G ü i L L S M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C 3939 ID. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO . 
Consultas de 1 A 2. Ncptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 39:¡2 ID. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultan de 13 
A 2. — San Lázaro 24«. — Teléfono 1342. 
GrntlM á ¡o. pebres. 
C. 38S2 ID. 
DR. FRANCISCO 1. D E V E L A S Q O 
Er.íermedades del Corazón, ¿••Jlmonea 
K írví )«as, Píei y Venéreo-aifilíticaa.-Consul-
tas de 12 A 2.—Días ¿estivos, do 12 A 1 
Tvn<-adero 14, —Teléfono 45». 
C 3868 ID 
i nfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Be.ascoaln 105̂ 4 próximo 
A I:elna de 12 A 3.--Teléfono 183». 
C. 3885 ID. 
C. 3872 
D R G O N Z A L O A R O S T S a U I 
n«iL.\vo de la Casa d« 
Beacflecnela y Maternidad 
Especialista -sn las eníermedades de lo» 
niñob. uedicas y tiuL-iirgricas. 
Consultas de l^ á 2. 
AGlnAfc lOlhk. TELEFONO 824. C. 3S77 ID, 
DR. HERNANDO SESÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BSOSQÜIOS Y S A R S A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De JS i «. 
,r nfA?111*^03 Pobíes. <Je Garganta. Manz 
feM»i*.i Consulta« y operaciones en el 
v-.r? * Mercedes los lunes, míércoies > 
C, 3874 
ráp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
E l ü r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Gallano 108 donde esta-
ba ante?. Sépanlo asf sus clieníes y amlgroa 
Hcas de Consultas de 8 A 4. 
C. 3946 ID. 
HE. ADOLFO REYES 
Ktaíermedades <iftl Estómapo 
e Intosthios «xclnafmment« 
Dia8iií>sttco por el anAliais del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem de! Hospital de San Antonio 
de Parle, y por el anAllsis de Ui orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de la tardo.— Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3879 ID 
C 394: ID. 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81, Bnaco Eayaftol, ynsetpaL 
•J>JAfono Slii, 
1 C. 3J25 id . 
Dr. J . Santos FernáDdez 
OCULUTA 
CoaaoXaa en Prsdo i>JS. 
41 lado del OIA11IO DBS I,A MARINA 
C. 3S8< ID. 
O R . E R A S T U S W B L S O N 
Médico, « irujano. Dentista. 
AGUIAR 76, alto?, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. Es decano de los dentistas en 
la Habana 17252 26-24N, 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 79. Teléfono 1054 
De 9 A 5 P. M. 
Marcas de fAbrica. — Patentes de Invención 
Lnglish spokea. - ^ 
C 8884 , 4 i r . ( 
DR. G U S T A V O G. D Ü P L E S S I S 
CUIUJLA. GE^EiUX 
Consultas dicrlaa da 1 t. S. 
San Ninolá.3 núia. A Telétoae i 132. 
C. 3873 ID, 
PEDRO J ! M E N E Z ~ T Ü B I O 
ABOGADO ¥ AOXAUJO 
Esfadlo: Mercaderes 11. Principal. Te'.éfe» 
no b21>. — DonalciUo: Aacb». del Norte 231, 
Teléfono 1,J74 
C ID 
Dr. K. Cliomat. 
Tratarri'ento espec-al de Sífilis f enfer-
medadeti %'enéreas. —Curación rápida,—Coa-
evitas de l-.' ft 3. — Teléfono S54. 
Ef .IDO IVUM. 2 (altM). 
C 3871 ID 
ANALISIS d s ORINES 
Laboratorio Uroiócico del Dr. VildOaoia 
(Fnudndo en tiS»} 
Un análisis completo, murroscóplro 
7 q-.ilralco. IX>S FESOS. 
Compnntelh Vi. entre Mnralla y Teniente Woy 
C. 3888 1̂D_̂  
Dr. C, M. Desvemine 
De las Facultades de N. York. París y Ma-
drid. Disrtputo de la Espuela de Berlín. Afec-
cionen de peoho y de garífanta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 á. 3 
17714 78-3D. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Coufiultas de 12 á 3 
X j X J S S 1 9 -
C 3801 ID. 
S . E l . I D O j O 
ClAUJANO DEM i'ISTA 
Berui JIU «Asa. att, e*tre«aoiM. 
C 3ti67 ID. 
D R , H . JSLVAREZ A E T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultos de 1 & 3: Consulado 114. 
C 3892 ID. 
POÍG Y BÜBTAMANTE 
ABOGADO* 
Fnn Ignacio 40, pra\. Tel. 839, de 1 4 t 
C. 3896 ID 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c í a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ClrnĴ uo A«i Hospital n. 1 
Especialistas un Eufermedados de Mujerea, 
Paraos, y Cirusrla en general. Consultas de 
1 A 3, E:npc'J;rado ÜQ. Teléfono 29B, 
C 3899 ID 
u 
Vías ar.inarlas. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Flfllis, hidrosele. Teléfono 287, De 
12 A o. Jesús Mar̂ a número 31. C. 3869 id . 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MKDICO-CIRUJANO 
Especialista er. ias enfermedades «el es-
tómago, hlgt-.do cazo é intestinos. 
Consultas de 1 A 3, en su domicilio. 8»nta 
Cío- i ¿l>. altos. 
Gratis para los pobres los martes y juevea 
de 12 A 1, 
C 3883 1D> 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y juaMai 
Consultas ce 12 A 2 (Clínica) Jl ]» ins. 
crlpción al mes.—Particulares de 2 A 4 
»Ianrl«ae 7a. Teléfono inŝ W 
C. 3878 iD 
Dr. J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
dKUJANO-DENTIST A 
AguilA 7S, esquina t 3a i Rifasl. aitaj, 
C. 3S30 PSto5"" ""—"V i d 
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L O S B A N Q U E T E S 
Banquete ds l Comercio y l a I n d u s t r i a 
A n t e r i o r m e n t e publ icamos los nom-
bres de las personas que se h a b í a n 
insc r ip to hasta e l domingo ú l t i m o , 
donde f i gu raban las pr inc ipa les f i r -
mas di ' nuestro a l to comercio. 
H o y ront inuaraos la r e l a c i ó n de los 
inscr iptos duran te la pasada semana 
y en la cual f i g u r a n valiosas adhesio-
nes del comercio del i n t e r i o r de l a Is-
la . 
Tan p ron to es té cerrado el n ú m e r o 
t o t a l de concurrentes, publicaremos l a 
l i s ta completa de los cubiertos to-
mados. 
T o d a v í a no hemos podido f i j a r e l 
día de la c e l e b r a c i ó n del banquete, 
pero opor tunamente lo daremos á co-
nocer. 
E l Secretario, A . S A N J E X I S . 
Ave l ino Pazos. Francisco G r a u San 
M a r t í n , J o s é Gohier , K e n é Dussaq, 
H u g o Ziegler . J u a n V a l d é s P a g é s , Ma-
nue l V i l l a r (representado por G ó m e z ) 
Al fonso Pesant. M a n u e l M a n t e c ó n Ba-
t i s ta , Francisco Tamames. J o s é A l v a -
rez, AV. (r. Solis. L i sa rdo F . R í o s , Mar -
t í n F . Pel la . León , de L e ó n , J o s é Ig l e -
sias, J o s é A l v a r é . Francisco M e n é n -
dez, E . G. Vanghnce . Oscar Fonts , "W. 
A . Merchan t , F e r m í n M a r t í n e z , J o s é 
P é r e z G u t i é r r e z , Juan R í o s , Pedro Fe-
r r c r . D a m i á n S n r i o l . J o s é M e n é n d e z , 
rlaime Fargas. Carlos Gi l í . M a x i m i n o 
¡Steiu, Pedro G a r c í a . S e b a s t i á n Soto, 
A b u n d i o G a r c í a , Manue l H i e r r o , Cefe-
i-ino H i e r r o , S inger Sewing Aíach ine , 
A l v a r e z y A n o r s , Ricardo Gutraam, 
Peatzold Epp inge r , J o s é M a r í a V i d a l , 
Solana y Comp., B a r a n d i a r á n y Com-
p a ñ í a , V í c t o r S u á r e z , Solana y Corap.,. 
(Mercaderes 22) P. F e r n á n d e z y Com-
Q&ñía, Riamón Rambla , J e s ú s Bouza, 
Ruiz y Uno. , Hourcade , Creus y Com-
p a ñ í a , Quesada y Comp., J o s é G o n z á -
lez C o v i á n , J o s é P e r p i ñ á n , J o s é M a r í a 
B é r r i z , J o s é A l v a r e z Ruiz , Euda ldo 
l iomagosa, R a m ó n Suero. M'ilián A l ó n 
so, Gaspar Vizoso. I s id ro F e r n á n d e z 
Roada, G a r c í a Hermano y C o m p a ñ í a 
R a m ó n § u á r e z y Comp., Oalceda Her-
mano y Comp., A n d r é s Costa, M a n u e l 
L ó p e z y Comp.. Constant ino S u á r e z , 
G o n z á l e z y Costa. O l ive r Bellselez y 
Comp., Bongochoa y l i n o . . V i l a r Sen-
r a y Comp.. G a l b á n y Hno. . L . R o d r í -
guez y Comp.. Marcos Hnos. y Comp., 
Carbonejl y Dalmau, M e n é n d e z y 
A r r o j o , Si-niega Isla y Comp.. Laude-
ras Calle, Wickos y Comp.. L a v í n Gó 
mez. G a r c í a López , G a r í n Canchez y 
Corap., Mestre y L ó p e z . Eohevar r i a y 
Lezania, A. Ramos y Uno. . P i t a Her-
n i í i n n s . A \ e l i n o S. V i l l a , M e n d r a g ó n 
y E c h e v a r r í a . B . Bah-ells y Comp., P i 
ñ a u Esquerro, F . Esquerro. ATanue 
Sobrino, Bergara y T i ra i rao t , Alonso 
Aj(jnéndez y Comp., J o a q u í n Gelats, H 
A. M/ac Atodrek, J o s é F e r n á n d e z L o n -
ga, J o s é Matos, (''olonia l ' / spañola de 
Pu( ttp P r í n c i p e , representada por Al . 
Cabada, I r . i d . de Santa Clara por 
J o s é Gar r ido , I d . i d . San A n t o n i o 
de los B a ñ o s , Casino E s p a ñ o l de Guan-
t á n a m o por Adela rdo Novo . I d . i d . de 
Guanajay, badis lao Din/, y Hno. , A l e -
g í e t Pelleya y Comp., S e b a s t i á n A r t e -
l a . Alanuel B e r m ú d e z , Güe l l y Coello, 
An ton io A' i la . " E l A l m e n d a r e s . " L . 
A' iole t t . Beni to Alonso, G a r c í a Ostola-. 
zá y Maza, A d o l f o B . H o m , Fons y 
Comp.. Pu rdy y l í e n d e r s o n . A . del 
R í e y Hno. , H a r r i s Bros y Co., Gn igh t 
y SerafÍTi, P. F . ^Fac L a u r i n . A n t o n i o 
D íaz , Bernardo Alvarez , Nueva F . de 
H i e l o . P lan io l y Cagiga, G ó m e z Ale-
ña y Comp. 
pois et Puree de Pommc 
pagne V . C l iquo t . ) 
Salade de Saison. 
Gatean I m p e r i a l e . 
Cigares '£ S o l . " — C a f é . — L i q u e u r 
T ó n i c o So l i t a r io . 
E l servicio fué , admirable , no de-
j a n d o nada que desear y siendo la co-
mida m u y bien presentada. Loa co-
mensales todos sal ieron m u y compla-
cidos y que no es u n elogio b a l a d í 
en este p e r í o d o , que se d e n o m i n a r á en 
la h i s t o r i a de Cuba la era de los ban-
quetes; en el de ayer no se d ió gato 
p o r l iebre n i p e l e ó n " t r o p i c a l po r 
Burdeos . 
E l acto fué amenizado por la banda 
del Cuerpo de A r t i l l e r í a que se en-
contraba s i tuada en el hermoso pa t io 
de l hotel , y e j e c u t ó las siguientes 
piezas: 
1. —Alarcha m i l i t a r " A l a r t í , " Ro-
d r í g u e z Fe r re r . 
2. —Tropicales , A la r ín A^arona. 
X ú m . 1.—Borincana. 
X ú m . 2 .—Novel i t a . 
3. — L a Alanola. ^Serenata E s p a ñ o -
la , ) E i lomber . 
4. — I n lover ' s l a ñ e . P r y o r . 
5. — P o t p o u r r i t Cubano, A la r ín V a -
rona. 
6. — T w o Step " G o v e r n o r A l a g o o n , " 
Ala r ín A^arona. 
E l banquete t e r m i n ó á las nueve y 
media. 
N o hubo b r ind i s . 
A l levantarse de la mesa el Presi-
dente y el Vicepres idente electos, ge-
nera l G ó m e z y doctor A l f r e d o Zayas, 
la banda de A r t i l l e r í a e j e c u t ó el H i m -
no Nac iona l , con el que t a m b i é n fue-
r o n recibidos los i lustres festejados á 
su l legada. 
Homenaje a l doctor 
Ensebio H e r n á n d e z 
En h\ noe t c ele m a ñ a n a , lunes á las 
ocho, se e f e c t u a r á e n efl ho te l T e l é -
grafo, el Banquete-Homenaje en ho-
un\- del doc tor Eusebio H e r n á n d e z . 
Hemos sido inv i tados para esta fies-
ta y tendremos gusto en concu r r i r k 
ella, p o r t ratarse de honra r á perso-
na l idad tan merecedora ele respeto y 
s i m p a t í a como el i lus t re doc tor Her -
n á n d e z , 
EL BANQUETE OE ANOCHE 
Anoche, en e l g r an hotel " S e v i l l a , " 
se e f e c t u ó el banquete que los ami -
gos y cor re l ig ionar ios de los s e ñ o r e s 
general J o s é A l i g u e l G ó m e z y doctor 
A l f r e d o Zayas, electos Presidente y 
A'icepresidente de la R e p ú b l i c a , ofre-
cieron en su honor . 
L a mesa del banquete, que l u c í a 
en su centro primorosos ramos de f l o -
res, presentaba u n golpe de vista ele-
g a n t í s i m o . 
Con m o t i v o de esta hermosa fiesta, 
el ho te l " S e v i l l a " v e s t í a sus mejores 
galas, o f r e c i é n d o s e rad ian te de luz . 
Sus balcones fueron encort inados é 
i l uminada la cornisa cen t ra l del edi-
f i c i o . 
Ocupaba la presidencia el general 
Gómez , teniendo á su derecha al doc-
to r A l f r e d o Zayas y á su izquiarda 
á don J o s é A l a r í a Espinosa, s i g u i é n d o -
les los s e ñ o r e s Fe r r a ra , general S í n -
chez Figueras , A l a r t í n e z Or t i z . Nodar -
se, Cas t i l lo D u a n y , Az^ iazo , R o d r í -
guez de A r m a s y Alendoza Guerra . 
Loe otros puestos los ocupaban el 
resto de los comensales hasta el n ú -
mero de 165. 
E l m e n ú impreso en elegante ca r tu -
l i n a , fué el s igu ien te : 
Hors D ' Oeuvres A7arips. 
Creme A r i c t o r i a . — ( F i n o oloro«o 
" H o t e l S e v i l l a . " ) 
F i l e t de pargo republ ica ine .—Pom-
mes Chateau . - r - iHaut Sauternes.) 
F r i c a s s é e de V o l a i l l e Toulousse.— 
(Pontet Canet.) 
F r i candeau de Vean au Jus.—Petits 
Las f á b r i c a s de cerveza de Pa la t i -
no y de l a T r o p i c a l , y una f á b r i c a de 
cigarros, env ia ron :las pr imeras , abun-
dantes barr i les y botellas de " l a g e r " 
y la ú l t i m a , var ias ruedas án c i g a r r i -
l los para obsequiar á los m ú s i c o s de la 
Banda de A r t i l l e r í a . 
c r í t i c o . Una c o n s a g r a c i ó n á la Ave-
l laneda, m u y extensa y comple ta : el 
busto en m á r m o l con su pedestal, el 
a u t ó g r a f o de la poetisa, su sepulcro 
en Sevi l la , la fiesta del Ateneo, y las 
aplaudidas y m a g n í f i c a s p o e s í a s que 
a l l í se leyeron, de Lu i sa P é r e z de 
Zambrana , de A u r e l i a Cast i l lo , de 
Duloe Alar ía B o r r e r o de L u j á n y de 
Alendoza Guerra , sobre suaves fondos 
en color. 
Dos p á g i n a s palpi tantes aparecen 
dedicadas al viaje del Presidente á 
Cayo Cris to, copiosa i n f o r m a c i ó n g r á -
fica en que se ha luc ido el s e ñ o r San-
ta Co loma: el general J o s é A l igue l 
G ó m e z y sus amigos en diferentes si-
tuaciones, en la casa, en el campo, en 
e l mar, en e l banquete, etc. 
Grupo del personal del Dispensa-
r i o Tamayo, con el r e t r a to de é s t e ; 
c r ó n i c a sobre el establecimiento " L e 
P r i u t e m p s " y la C r ó n i c a cada día 
m á s l e ída y celebrada del s e ñ o r D u -
que de Heredia . que ocupa esta vez 5 
p á g i n a s , y en donde se hal la com-
p rend ' tn toda la v ida habanera. Se 
decora la C r ó n i c a con var ios grupos 
de las s e ñ o r a s y j ó v e n e s que baila-
ron en la casa d e l s e ñ o r R ive ro el 
" B a r n D a n c e " ; la bella, y g e n t i l Se-
r a f ina V a l d i v i a , a c o m p a ñ a d o su re-
t r a to con una l i n d í s i m a silueta en 
verso de Lola R o d r í g u e z de T i ó ; los 
re t ra tos de las personas conocidas 
que han m u e r t o : los s e ñ o r e s Peyre-
¡ lade y Ruiz , y una d e s c r i p c i ó n m i n u -
ciosa de cuanto ha o c u r r i d o y ha de 
o c u r r i r en salones y teatros. 
Esta es una s í n t e s i s de las materias 
que presenta en esta ed i c ión " E l F í -
g a r o " , d igno de la fama y c i r c u l a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i ü de que goza dent ro y 
fuera de la isla la ref inada y al mis-
mo t iempo popu la r revis ta , cuya ad-
m i n i s t r a c i ó n para suscripciones y 
anuncios se thalla, como todos saben, 
en Obispo 62. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos na-
tural: 1 varón blanco legít imo; 1 hem-
bra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Emilia Mllá, 65 afios 
Habana. Animas 71, Cáncer del útero; 
Walter Fraser, 23 años, E . U. Vapor Ha-
bana, Hemorragia pulmonar. 
Distrito Este. — Ofelia Segade, 2 años 
Jesús María 6, Bronquitis. 
Distrito Oeste. — José Reguelra, 26 
años, Habana, H. Lázaros, Lepra; Paula 
Perdomo. 58 años. Zanja 130, Estrechez 
mitral. 
R E S U M E N 
Nacimientos • . . . 8 
Defunciones 5 
S E A L Q U I L A 
E n l a cali*' E s c o b a r n ú m e r o 30, en l a a c e r a 
de l a s o m b r a y 6. u n a c u a d r a de l M a l e c ó n 1 
V E D A D O . Q u i n t a n ú m e r o l 
la b o n i t a <;*sa rc-clén con t u n  
c u a r t o s . a m p l i o ' ü o ^ a l ' s a i r v ! ' t ru t ,1» ^ n ' ^ 
t o c r i a d o s , baf .os i n o d n ' J cT0*edoV. ? ¿ . t 
r m e s i 
18002 
/ k a i í i i o . i ^ uanos P inodoros r „ ^ - ^ u a r 
8e a l q u i l a u n m a s n l f l c o y f r e sco p i so a l to l f o " n ( - * a l lado T e l é f o n o 915& é i n -
a c a b a d o de edif icar . T i e n e s a l a , s a l e t a , c l n - 1 
co b a b l t a c l o n e s y e s p l é n d i d a I n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a E n E s c o b a r n ú m e r o 14 ( a l t o s ) es-
t á n las* l l a v e s é I n f o r m a r á n en P r a d o n ú m e -
ro 82 ( a l t o s ) A l q u i l e r m e n s u a l 14 c e n t e n e s . 
18180 4 _ l t _ 
P R A D O 7 Í ~ T 
E x c e l e n t e t r a t o , s e r v i c i o ^ 
m o d l d a d e s de tod? oiayp ¿ í , , , s m e r a ñ o v „ " 
a l q u i l e n I m b i t a c i o n e s ^ ^ ^ ' ^ ^ n l o l £ 
VARIEDADES 
L O Q U E V A L E N L O S P A L C O S E N 
C I E R T A S F U N C I O N E S D E G A L A 
Cuando el Presidente ac tua l de la 
R e p ú b l i c a Francesa M r . F a i l i é r e s 
as i s t ió á la r e p r e s e n t a c i ó n de gala 
en " C o n v e n C a r d e n " (.Londres.) el 
precio de los palcos s u b i ó hasta cien-
to ochenta y ci-ento noventa pesos. 
Estos precios que ¡parecen respetaibles 
son. sin embaroro, m á s bajos que tos 
pedidos en el mismo teatro cuando i-i 
viaje á Londres del an ter ior Presi-
dente f r a n c é s . M r . L o u b e t : las buta-
cas se pagaron entonces á sesenta y 
cinco pesos; .se d ió ;por algunos p a l -
eos treseientos quince (tesos. 
L a sala de l tcalvo estab* r é g i a -
«niente adornada : una d e c o r a c i ó n de 
W a t t e a u , entre o t ias cosas, h a b í a cos-
tado la bagateia de veinte m i l pesos. 
Cuando la c o r o n a c i ó n del rey 
Eduardo , los p a l o s ur incipal^s se 
pagaron á trescientos ochenta pesos 
y las but-acas á m á s de c i en to . . . Psro 
no t u v o k i g a r l a f u n c i ó n por enfer-
medad del Monarca y se devoh ' ie ron 
m á s de cien m i l ¡pesos á las personas 
que h a b í a n tomado localidades. 
Pero se l leva P a r í s el premio en es-
to , como en otras muchas cosas. Cuan-
do la v i s i t a de los sobei anos i ta l ianos, 
se vendieron los palcos pr incipales á 
m i l ttesos, 
C A R G A M E N T O D E M O N O S 
A bordo del vapor " B r a n f e l s , " 
qun. habiendo salido de Ca icu t t a se 
d i r i g í a á Xuova Y o r k pon un carga-
mento de ceneenares de monos, ha 
su tosido un hecho n i r ioso , que ha po-
d ido convert i rse en algo t r á g i c o . 
U n a de las monas l lamada " R l i s a -
b e t h , " que se d i s t i n g u í a por lo gra-
ciosa 6 in te l igeute . estaba muy m i -
mada por toda la t r i p u l a c i ó n , que la 
dejatba eu toda l i be r t ad . C o r r í a de 
ese modo por todas partes, pescando 
a q u í u n dulce y a l l í ama golosina. Pe-
ro c ier ta noche se d e s p e r t ó s ú b i t a -
mente todo el -mundo por el r u i d o do 
una grau a í r i t i . c ión : "•EJisalbejth'.' ha-
b í a conseguido ab r i r las jat t las de sus 
c o m p a ñ e r o s encerrados, los cuales sp 
prec ip i t a ron por eJ barco. S é subie-
ron á los palos, i nvad ie ron las m á -
quinas y a l l í a b r í a n Jas v á l v u l a s y 
agi taban las bombas. Otros en t ra ron 
en el d e p ó s i t o de v í v e r e s , c o m i é n d o s e 
una parte y destrozando el resto. Y 
l a t r i p u l a c i ó n no p o d í a lucha r cont ra 
aquel e jerc i to fur ioso. 
Entonces o c u r r i ó el c a p i t á n una es-
t r a t a g e m a : se l l enaron var ios toneles 
de ;pan embevido en vino y r o n . re-
t i r áo idose todos los marinos. Pckío 
d e s p u é s a u m e n t ó de modo t e r r i b l e la 
f u r i a de los cuadrumanos, pero aba t i -
dos por el alcohol , concluyeron los 
animales por dormirse , pud iendo a.sí 
cogerlos y encerrar los de nuevo. 
PÜBLICACiÓÑES^ 
" E l F í g a r o " 
E l precioso n ú m e r o de hoy t iene 
mayor n ú m e r o de p á g i n a s y se acom-
p a ñ a de una ed i c ión selecta de ' " E l 
Eco de la M o d a ' ' , con ñ g u r í n en color 
y u n p a t r ó n m u y ú t i l . Los m ú l t i p l e s 
lectores de nuestra gran revis ta que-
d a r á n con é s t a complaeidos, y m á s 
(pie complacidos con todo lo a t r ac t i -
vo, imeresante y hermoso que contie-
ne el ú l t i m o n ú m e r o , impreso admi-
rablemente. 
E l busto de l a Avel laneda inaugu-
rado en el Ateneo aparece en la c u -
b ie r ta de modo soberbio. E n la p á g i -
na de honor un v ibrante y p a t r i ó t i c o 
a r t í c u l o de Car r icar te , consagrado á 
ia fecha en que m u r i ó Maceo, con e l 
mejor r e t r a t o del i n m o r t a l , o r lado ar-
t í s t i c a m e n t e . • 
U n t raba jo l i t e ra r io de E n r i q u e P i -
ñ e y r o , de los m á s notables del i lus t re 
S I T U A D O E N P K A D O 
K S Q U I N A A A N I M A S 
E s p a c i o s a y e l e g a n t e t i e n d a 
d e c a m p a ñ a 
TToy d o m i n g o 13 doí i e s p l é n d i d a s f u n c i o n e s . 
P r i m a r a m a f i n é e de a b o n o á l a s 2. N o c h e 
íi l as 8 y m e d i a Se s o r t e a r á n j u g u e t e s e n t r e 
l o s n i ñ o s en l a t a r d e . 
E n a m b a s f u n c i o n e s t r a b a j a r á n L O S L E O -
N E S . E x h i b i c i ó n de l a m e n a g e r i e á 10 c e n -
t a v o s e n t r a d a D o s a c t o s de fieras. E n c o g i -
d o s t r a b a j o s p o r l a n o t a b l e C o m p a ñ í a q u e 
a c t u a b a e n e l N a c i o n a l . 
E l l u n e s , n u e v o t r a b a j o c o n l a s fieras. 
E l juego de anoche 
Pr imer pa r t i do á 25 tantos. 
M u n i t a y Michelena. blancos, con-
t r a U r r u t i a y E r r a ú a . azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos $-3.62. 
Primera q u i n i e l a : Pé t i t ; 
Boletos $3.72. 
iSegundo p a r t i d o á 30 tantos. 
Leceta y L i ^ á r r a g a .blancos, con-
t ra Pet i t y A bando, azules. 
Ganaron ios az?ules. 
Boletos $3.46. 
Segunda q u i n i e l a : Michelena. 
Boletos $3.13. 
Y O . 
Part idos y q i r n i e í a s que se juga-
g a r á n hoy drvningo 13, á la una de 
la tarde en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m o r partidi.) í 30 tantos, entre 
Pr imer pa r t i do á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo p a r t i d o á 30 tantos, entre 
blancos y azudes. 
D e s p u é s de cada pantido se j u g a r á 
una quin ie la . 
No ta ,—No se dan c o n t r a s e ñ a s pa-
ra sa l i r del edi f ic io . 
Una vez jugador, 15 tantos del p r i -
mer Pa-rtido. no se d e v o l v e r á la en-
t r a d a si por cualquier , causa se sus-
O B S E T I V A C I O N E S 
Correspondientes al 12 Dcmbre. 190 8. he-
cha al aire libre sn El Atmendarex. Chu-
po 54, para el DI Alt 10 DE LA MARINA 
T e m p e r a t u r a 
Máxima . 
Mínima. 
j l II 
¡ ICentigradr.J |Fahreiihelt 
M M 
' l l ""27 \\ " g o ' e 
íq 17 62,6 
Barómptro. A las 4 P. M. 764. CIVIL 
D K T E M R R E 9 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas na-
turales. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí-
timo; 2 hembras blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Oeste. — Ramón Ruenes. 82 
años, España. Belascoaín 8. Exema; Ma-
rio Montefíi. 44 años, Estevez 4 4. Tuber-
culosis; Raúl Valdés. 18 años. Vapor 22, 
Pleuresía; Francisco Maldonado. 3 5 años 
Cristina 38, Miocarditis; José Rodríguez. 






L a boca l i m p i a y el al iento grato 
se obtiene con el uso de la P A S T E Ü -
R I N A del doc to r Gronzález, Es el an-
t i s é p t i c o m á s eficaz y el m á s i nocuo ; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta . 
Se prepara y vende en l a Bot ica 
" S a n J o s é , " Habana n ú m e r o 112, Ha-
bana. 
C. 3963 i d DE CALVEZ Wmi 
¡ m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . — S í -
f l ü s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 i B. 
4 » H A B A . S \ 
S E A L Q U I L A N - e n l a casa c a l l e S é p t i m a 
n ú m e r o 63 en $21.20 o r o dos eBpaciosas h a - p r a d ü 77AB ^ r e c i é n Instatada10!1 
b l t a c i o n e e c o n p o r t a l a l f r e n t e y u n c o s t a d o . u n a h e r i n 0 5 a s i i / " 1 * v '^1181" entr*» ^.e ,1 
t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s á. o t r o e p r e c i o s . n ja^o 
c o n aRua , b a ñ o , e t c . e n l a m i s m a l n f 5 r m a n 
1816: 8-12 
V E D A D O . C A L L E L , se a l q u i l a n u n o s p r e -
r i o s o s a l t o s , p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de 
g u s t o , t i e n e c o c h e r a , c a b a l l e r i z a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , c a a r t o de c r i a d o s e t c . M u r a l l l a 
123 i n f o r m a r á n ^ 18148 '<-13, 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a casa 
R e i n a n ú m e r o 76, c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a . 
7 c u a r t o s v c o m e d o r a l f o n d o L a l l a v e é 
i n f o r m a n P r a d o n ú m e r o S6, F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 18155 8-12 
S E A L Q U I L A l a casa de r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n T e n e r i f e 14. a l t o s y b a j o s , a l l a d o de 
l a i g l e s i a de San N i c o l á s y u n a c u a d r a de 
M o n t e . I m p o n d r á n e n e l 15 y en A g u i l a 162, 
f r e n t e á A p o d a c a . 18176 4-12 
S E A L Q U I L A u n a l t o p r o p i o p a r a m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s en L u z 79, á u n a c u a d r a 
de l o s t r a n v í a s q u e p a s a n p o r E g i d o . E s 
m u v v e n t i l a d o p u e s hace e s q u i n a I n f o r m e s 
e n M a l o j a n ú m e r o 8 ( b a j o s ) . D e u n a en 
a d e l a n t e : l a l l a v e en l a b o d e g a . 





S E A L Q U I L A l a casa c a l l o de San N i c o -
l í i s 25S de a l t o s y b a j o s c o n t o d o e l s e r v i c i o 
m o d e r n o ; se d a b a r a t a ; p a r a i n f o r m e s G a l i a -
n o 138. P e l e t e r í a L a N u e v a B r i s a . 
18169 4-12 
C A L L E E e s q u i n a 21 se a l q u i l a en 5 c e n -
t e n e s l a casa de a l t o s , t i e n e sa la , c o m e d o r , 
dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , i n o d o r o y u n a es-
p l é n d i d a t e r r a z a ; i n f o r m a r á n e n l o s a l t o s de 
l a B a r b e r í a . 18188 S-12 
4c» 
C. 3938 I D , 
A L Q U I L E R E S 
E N C U A T R O L U I S E S se a l q u i l a los a l t o s 
'le l a casa de Z e q u e i r a n ú m e r o 10 T iene , sa -
l a , dds c u a r t o s , c o c i n a y d u c h a ! L a l l a v e 
e n !a c a r b o n e r í a • 
18212 4.13 
V é d e t e l o 
Se a l q u i l a n l a s casas de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n s i t u a d a s e n l a c a l l e 16 n ú m e r o 9 y 
11 c o m p u e s t a s de p o r t a l , sa la , s a l e t a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s e spac iosas , p a t i o , b a ñ o y dos 
I n o d o r o s ; t o d o s l o s p i s o s de m o s a i c o : l a s l l a -
v e s e n l a b o d e g a ; p a r a i n f o r m e s e n N e p t u -
n o 39 y 41 . L a R e g e n t o . 
18187 8-12 
S E A L Q U I L A N l o s v e n t i l a d o s a l t o s de l a 
casa c a l l e I n d i o n ú m e r o 11 c o n sa la , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , i n o d o r o , p i -
nos m o s a i c o s ; e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y á 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a . E n M o n t o 165. L a 
V i l l a de A y i l é s i n f o r m a r á n . 
18181 4-12 
T T " X > X > O 
Se a l q u i l a u n a c a s i t a en 6 c e n t e n e s T i c n » 
sa la , c o m e d o r . 2 c u a r t o s , o t r o de c r i a d a , c o -
c i n a , b a ñ o , e t c . Q u i n t a L o u r d e s 13 y G 
1S145 4-11 
S E A R R I E N D A N L o s p o t r e r o s L a L i m a , 
L a s C h a r c a s y L a E s p e r a n z a , c o m p u e s t o ^ de 
c i n c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s i t u a d o s en 
e l p u e b l o de G u a r a I n f o r m a r á n R e i n a 85. 
G u t i é r r e z L e o . 18126 4-11 
e n o u A N A B A c o 3 r ~ í 7 " r T r r r r r - — — 
G ó m e z 97 c o n z a g u k n * s ^ L u ^ T * 
p i s o de m o s a i c o , a g u a de V e n t o 9 
b a ñ o , p a t i o c o n á r b o l e s f n i t n i ^ • r i l a n o 
j a r d í n á l a c a l l e : L a I v f 5 y f r o " t e d e l f r e n t e n ú m e r o 68 
S E A L Q U I L A N 
B s a i a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o - ? ^ 6 8 ^ 
c r i a d o i , , r o r ' ba. 
n o 
de 
ñ o , c o c i n a y c u a r t o de cr1ad<% » 
nos, los a l t o s y á 9 ^ hñ.-- 10 ^ ^ P -
ves en la B o d e g a de e s q u i n é TVaR ' *-
G o n z á l e z i n f o r n í a n Manr ique v V ^ * -
P e r f u m e r í a . 17947 11 J o s é 
8-8 ' 
, SK A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de las casas n ú m e r o Rn v 
l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a í v k \ ^ ^ 
n o n seis d e p a r t a m e n t o s con a z n t ' = r a ) . Ti«-
za E n l a s m i s m a s i n f o r m a r á n * a y t * r r ^ 
17908 v m i u r a n . 
A P A I i T A M E Ñ T o " 
Se a l q u i l a u n o de dos hab i tre ione* ^ 
sue los , c o n v i s t a á la c a l l e , v e n t a n a s 
b o s l a d o s , c -n t rada independiar t i ara-
^ 1 - 0 0 • E m p e d r a d o 15, a l q u i l e r " f e ^ y 
E N E L V E D A D O se a l q u i l a l a h e r m o s a 
casa de l a c a l l e de l o s B a ñ o s n ú m e r o 13 i 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a , c o n t o d a c l a se d/? 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a r á n en L í n e a 84 es-
q u i n a á P a s e o . 18222 6-13 
E N .12 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa C h a c ó n 17 b a -
j o s , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , dos v e n t a -
nas á l a calle, y z a g u á n ; t r e s c u a r t o s g r a n -
des s e g u i d o s y u n o i n d e p e n d i e n t e m u y g r a n -
de, sa la , s a l e t a , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . E n e l c e n t r o de los n e g o c i o s , c e r c a 
de los t r i b u n a l e s . I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a Sa-
n i d a d , e t c . e t c . 
18223 8-13 
S E A L Q U I L A N en $12 o r o 2 h a b i t a c i o n e s 
u n i d a ? e n t r e s í . m u y c l a r a s y v e n t i l a d a s o n 
C o m p o s t e l a 113. e n t r e So l y M u r a l l a 
18229 4-13 
S É A L Q U I L A N los a l t o s y b a j o s de V i -
bes 106 c o n 6 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y c o c i -
na, en l o s a l t o s ; y 5 i d , e n l o s ba jos , casa 
nueva, , e s c a l e r a de m á r m o l i n d e p e n d i e n t e , en 
l a b o d e g a : a l l a d o l a l l a v e . P a r a t r a t a r 
V i r t u d e s 72 , 18200' 8-13 
P A L A T I N O 25 se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a 
casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , a l t o s y b a -
j o s i n d e p e n d i e n t e s . Sala , c o m e d o r , h a l l . 4 
c u a r t o s , c o c i n a , d e s p e n s a y c u a r t o do b a ñ o , 
a g u a y ga s . L o s b a j o s en 7 c e n t e n e s ; l o s 
a l t o s en 8. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
18130 8 - U 
P A R A P E R S O N A S 
D e g u s t o ; en el m e j o r l u g a r d e l a A v e n i d a 
de E s t r a d a P a l m a ( V í b o r a » se a l q u i l a ó se 
v e n d o u n p r e c i o s o c h a l e t , e s t i l o f r a n c é s , do. 
a l t o y b a j o , el m á s l i n d o y c o n f o r t a b l e ' de 
l a V í b o r a , s i t u a d o e n t r e las c a l l e s de O ' F o -
r r ü l y C o n c e j a l V e i g a . Puede, v e r s e p o r l a s 
m a ñ a n a s b a s t a las 10 a . i n . I n f o r m a r á n e n 
P r a d o 54 b a j o s . 
C 4063 S-13 
HOTEL DE FRANCIA 
GRAN GASA OE FAMILIA 
T e n i e n t e R e y 1 5 
R e c o m e n d a d a p o r v a r i o s c o n s u l a d o s . :\fesa 
s e r v i c i o y l i m p i e z a , e s m e r a d í s i m o s N o h a v 
m e s a r e d o n d a . A b o n o s á $25 a l R e s t a u r a n t , 
d e s a y u n o , a l m u e r z o y c o m i d a . L o s e l é c t r i c o s 
p a s a n p o r l a casa p a r a t o d a s p a r t e s : i d a y 
v u e l t a . N o c o n f u n d i r l a c o n l a p o s a d a L a 
F r a n c i a . 1S116 8-11 
S E A L Q U I L A N 
exclusivamente para familias, t n * 
m a g n í f i c o s pisos, muy secos, fréseos 
y claros, de la ea.sa recién construí . '* 
en la L O M A D E L A N G E L , O ü a r 
T E L E S 42. E s t á n dotados dé todo lo 
necesario para el confort v exigen-
cias de la v ida moderna. E s t á n pre-
parados para el alumbrado de sraV r 
e l é c t r i c o ; t imbre en cada pieza/lava-
hos con agua corriente, caliente v 
f r ía , en todos los cuartos; baños y toi-
lettes con todo lo necesario para fa-
mi l ia y para .servidumbre; calentada, 
res de agua á c a r b ó n y a .aas; fregá-
deros en las cocinas con agua calien-
te y f r í a . 
Los inqu i l inos t e n d r á n el beneficio 
de los servicios del portero v del 
a lumbrado de] z a g u á n y escalera. I n -
f o r m a r á n en la misma, ó en A w n i í i r 
100. altos. ~ 
17922 o -
E S C O B A R n ú m e r o 40 ?e a l q u i l a n los ma£r~ 
n í f i c o s b a j o s de e s ta c a s a , conmuestox de 4 
c u a r t o s , s a l a , rec ib idor , comedor v domSg 
s e r v i c i o s , i n f o r m a n en Agrmar l^o aHo« 
17915 8-« 
O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a of ic inas en l a b ien s i tuada r a s a calle 
de L a m p a r i l l a n ú m e r o Z2 e squ ina á Cuha 
l i m 26-6D' 
E N J E S U S D E L M O N T E 
S a n t o s SuAre / i ñ l . se a l q u i l a , de m a m n o s 
t e r í a . sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y h a ñ i ' . l a 
l l a v e en e l 5 1 A . I n f o r m e s Z u l u e t a ;{6 ó i 
P r o g r e s o 26. ftajes 
15140 4.11 
S E A L Q U I L A N 
E N DOS LUISES so a l q u i l a un c u a r t o en 
los e n t r e s u e l o s de l a casa de T e n i e n t e R e y 
104. I n f o r m e s en l a c o r t i n f i r í a 
18213 4.13 
S a n L á z a r o 2 0 0 y M a l e c ó n 
R e c i é n c o n s t r u i d a con t o d o s l o s a d e l a n t o ? 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
c o n ^ . s i n m u e b l e s . 
18224 4-13 
S F A L Q U I L A los a l t o s de S a n L á z a r o 246 
á, p r o p ó s i t o p a r a c o r t a f a m i l i a y do g u s -
t o . I n f o r m e s en l a m i s m a 6 en I e s q u i n a 
á 1?, V e d a d o . 18221 4-13 
S E A L Q U I L A N l o s m o d e r n o s b a j o s de G l o -
r i a n ú m e r o 95 e s q u i n a A F l o r i d a s o n p r o p i o s 
p a r a bodega ú o t r o c o m e r c i o . L l a v e s en e l 
n ú m e r o 93 . I n f o r m e s M e r c a d e r ^ : ; 27 . 
18219 S-33 
C o l ó n 3 1 
Se a l q u i l a es ta casa. L a l l a v e en el n ú m e r o 
29 . I n f o r m a r á n A u l e t 17 e n t r e N y O V e d a -
d o . T e l é f o n o 9 1 5 1 . 
18197 1-13 
S E A L Q U I L A N l o s f r e s c o s y b o n i t o s a l t o s 
de l p i so p r i m e r o . S u á r e z . e s q u i n a A l c a n t a -
r i l i a . de 7 l i a b i t a c i o n e s . c u a r t o de b a ñ o y co-
cina y u n s e g u n d o p i s o c o n 5 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o y c e r i n a , ha lc r tn c o r r i d o á dos c a l l e s , 
casa n u e v a y á, l a b r i s a : la l l a v v su d u e ñ o 
en C o r r a l e s 26. 181.98 8-13 
" " P R O X T M O S ' Á ' h B S O ( • U P A R S E los c A m ó d o l 
y e l e g a n t e s b a j o s de l a casa c a l l e de San 
M i g u e l n ú m e r o 78, e s q u i n a ñ. San N l c o l í n s , 
se a l q u i l a n en t r e c e c e n t e n e s P u e d e v e r s e 
} A l 3 de la t a r d e . 
1 8234 4-13 
- S E A L Q U I L A N d o s h a b i t a c i o n e s u n a IIOjBO 
o r o : o t r a $4 2-1 hay b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
Of ic ios 7 a l t o s , a l l a d o i n f o r m a n c u In F o n -
da. , 18191 4-12 
S E ALQUILAN l o s b a j o s de la r a s a O q u e n -
do y V i r t u d e s c o m p u e s t a de sa la . 3 c u a r t o s 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n íi i n -
das h o r a s en la F á b r i c a de M o s a i c o s La. R a -
l e a r . O q u e n d o 2 . 18192 S-12 
S E " A L Q U I L A N los a l t o s ' d e la casa d * 
la c a l l e 17 e n t r e A y R, en e l V e d a d o , c u f i -
t r o c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , c o c i n a y b a ñ o 
E n los b a j o s i m p o n d r á n . 
18196 8-12 
L o s v e n t i l a d o s y e spac iosos ba jos de Z u -
l u e t a n ú m e r o 36G. se c ó m p o n o f l d é c i n c o 
c u a r t o s , sa la , s a l e t a y c o m e d o r , dos p a t i o s 
y i o d o e l s e r v i o i o s a n i t a r i o . L a l l a v e é i n -
f o r m e s a l l a d o . 18118 « 8-11 
S E A L Q U I L A 
O se v e n d e la casa San S a l v a d o r n ú m e r o 
49 t o d a de a z o t e a á u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a de P a l a t i n o , c o m p u e s t a dp p o r t a l , s a l a 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é I n o d o -
r o ; t o d a de m o s a i c o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
con c l o a c a : se a l q u i l a en 6 c e n t e n e s , p a r a 
m á s I n f o r m e s s u d u e ñ o en el 63 de la m i s -
m a c a l l e . 18121 6-11 
P A B L A 12 en t re . Cuba y San I g n a c i o se 
a l q u i l a e s t a h e r m o s a casa r o n sa la , c o m e -
d o r y 8 h a b i t a c ' r n e s ba j a s y 5 poses iones 
a l t a s . I n f o r m e s M e r c e d 26 . 
18111 s - l l 
SE A L Q U I L A N 
los l u j o s o s b a j o s de l a c a s a G a l i a n n 26. por 
su s i t u a c i ó n s i r v e n p a r a es tabecimiento L * 
l l a v e a l l a d o . Su d u e ñ a C a l z a d a del Vedad* 
e s q u i n a á B a ñ o s . 
r rS42 _ g-s 
^ . I F J - I F L X J ü I S r j D ) . ^ 
U m finca de 51 r a b a l l e r í a s de t ierra s i -
t u a d a en los l í m i t e s de las P r o v i n c i a s de la 
H a b a n a y M a t a n z a s , c ercada , d iv idida en 
c u a r t o n e s , b ien e m p a s t a d a con aguada? v 
r i o s i n a g o t a b l e s . P a r a t r a t a r Doctor Gerardo 
R de A r m a s , O ' R e i l l y n ú m e r o 1. de dos 
á c i n c o de l a t a r d e . 
17900 . J^:/. 26-6D. 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s a m o d e r n i s t a a c a b a d a de construir 
c a l l e de E c o n o m í a n ú m e r o 52, cas i esquina 
á M i s i ó n . 17901 :2-6P. 
SE A L Q U I L A p a r a - f a m i l i a un e s p l é n d i d o 
y h e r m o s o p i s o p r i n c i p a l : en l a m i s m a infor-
m a n Z u l u e t a n ú m e r o 73. 
. 17918 M 
S E A R R I E N D A u n a flncaVústlca de 4 ca-
b a l l e r í a s y c u a r t o en el bar r i o de Arroyo 
A p o l o , con c a s a de v i v i e n d a , a g u a y fruta-
les . I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 28. 
17916 8-6 
" s b T a l o í j i l a 
L.-i casa San J o s é e n t r ^ H o s p i t a l y Espada, 
I f t r a D . c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 5 cuartos. 
P A S U O D E T A C O N n ú m e r o 6; se a l q u i l a n | s e r v i c i o ' s a n i t a r i o completo v d e m á s c ó m e -
l o s e n t r e s u e l o s de e s t a h e r m o s a « a s a . l,a • q idades n e c e s a r i a s ; en la l e t r a B. i n fo r -
l l a v e en l a f o n d a de los ba jos . I n f o r m a r á n m a n todo e' d í a 
en E l A v i s a d o r C o m e r c i a l . A m a r g u r a 30 es- I 7 « 4 ñ 8-5 n es-
q u i n a á C u b a . 18113 4-11 
G A N G A : s r cede e l a l q u i l e r d ^ una casa 
q u e p a g a 10 c e n t e n e s , t i e n e ¡ ina p a r t e a l -
q u i l a d a <m 7. q u ^ d a l a sa la , c u a r t o y c o m e -
d o r en 3 c e n t e n e s , p i s o de m o s a i c o , m u y c é n -
t r i c a . V i l l e g a s , c a s i e s q u i n a á E m p e d r a d o , 
D a r á n r a z ó n O ' R e i l l y 40 S e d a r í a 
18117 4-11 
V E D A D O : so a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s -
ca casa c a l l o 8 n ú m e r 34 á u n a c u a d r a de 
la l í n o a I n f o r m a r á •»! S e c r e t a r i o de l a B e -
n e f i c e n c i a 18061 4-10 
S E A L Q L I L A e n C u r a s a o í u n a casa a c a -
bada do r e f o r m a r c o n 3 c u a t i os y u n a acce-
s o r i a y c o m e d o r , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y en 
J e s ú s M a r í a 71 u n a l t o c o n b a l c ó n á la ca -
li»», g a s . s u e l o de m á r m o l y s u m a m e n t e f r e s -
co. E n la m i s m a d a n r a z ñ n ele t o d o 
r8<)84 -' ' 4-10 
^ E A L Q U I L A N ¡ u n t o s los t r e s p i sos do l a 
n u e v a y h e r m o s a casa acabada d r f a b r i c a r 
P r a d o 117, c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s p r o p i a 
p a r a h o t e l , casa de h u é s p e d e s , ú o t r a cosa 
a n á l o g a I n f o r m a r á n en l a m i s m a á t o d a s 
h o r a s . 18146 4.11 
"lo^defáetXmentos 
S E A L Q U I L A N 
L o s . - ó m o d o s y f r e sros a l tos d* la casa 
c a l l e r ; » \ i l l a g i g p d o nftmero 45. I n f o r m a r a n 
San P e d r o n ú m e r o 10 1 7881 ?-5 
K N A G U I L A 96 a l tos , se " a l q u i l a n amplia-* 
v i s t a á ' * y v e n t i l a d a s h a b i f a c i o n e í 




V a r i a s casa.^ r e c i é n c o n s t r u i d a s -canJ»wigl 
a U o s v b a i n s independientes y s'tu"dawar. 
la r a l l e do San R a f a e l entro L u c e n a V "IT 
q u é s ' íon . ' .á . ' ^z > M a r q u é s G o n z á l e z y ' 
do T i e n e n b a ñ o , i n s t a l a c i ó n 5 , 8 " l " 1 " 1 ^ , . " » -
d e r n a , lux. p l é o t r i c a y sereno part ic ipar 
e l u s i v o . I n f o r m a r á J o s é T o r r e s , 
f a o l 163. de ocho de l a m a ñ a n a 
de l a t a r d e . 17763 
San R « -
íi oinco 
26-3 PALA 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , t™***.* 
r e c o m e n d a d o por los mejores med^cos^ ^ 
D I C I E M B R E 10 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 3* hembras blancas le-
gít imas: 1 varón negro natural. 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de N e p t u n o 62 á m e d i a c u a d r a de G a -
l i a n o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e a c a b a d o s de 
f a b r i c a r c o n s a l a , r e c i b i d o r , se is c u a r t o s 
g r a n d e s s e g u i d o s , c o m e d o r , dos b a ñ o s , j 
i n o d o r o s , c o c i n a , u n c u a r t o de c r i a d o , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , de a z o t e a . I n f o r m a n 
en C u b a 52: l a l l a v e en l a P e l o t e r í a e s q u i -
na & G a l i a n o . 1818G 8-1-J 
l E P T r a o i n 
P r ó x i m o A d e s o c u p a r s e e s t a e s p l é n d i d a 
casa, q u e en l a a c t u a l i d a d o c u p a l a J u n t a 
M u n i c i p a l E l e c t o r a l , se a l q u i l a c u 25 c o n -
t c n e s . p r e c i o ú n i c o . O c h o e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s , s a l ó n de c o m e r ó p a r a c o n s u l t a s , 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o » . I n -
f o r m e s H a b a n a 130. 18170 4-12 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o l o c a l p a r a g u a r . 
d a r a u t o m ó v i l e s ó d e p ó s i t o . I n f o r m a n A g u i l i 
72. t a m b i é n se ¡ i l q u i i . i n los h e r m o s o s a l t i . s 
d r N e p t u n o 8« . l . ' Sy 4-1 a 
E n la h e r m o s a casa G a l a n o 84 a l t o s do 
s u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l >•« a l q u i l a n • i a s a l u d v a p e t i t o , c u a r t o s A •̂/̂ "jio «• 
dos d f - p a r t a m o n t o s i n d e p e n d i e n t e s u n o d e l | a m u e b l a d o s y con su s erv ic io á «j* •,̂ |,* j f 
o t r o , p r o p i o s p a r a dos m a t r i m o n i o s ó m i r n . ,. « u t o r . nia/i T p l é f o n o 91 ce ^ 
h o m b r e s s o l o s . T i e n e n b a ñ o é i n o d o n 
t f tn a c a b a d o s do r e e d i f i c a r , p r e c i a do pada 
u n o c i n c o c o n t e n e s . 18105 4- 10 
S E A L Q U I L A N l o s prec!c:-o.s a l t o s do l a 
casa San R a f a e l 82. con sa la , s a l e t a y c i n -
co h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s á l a b r i s a . N o 
t i e n e n p a p e l é i n f o r m a n en l o s m i s m o s á t o -
das h o r a s . 1809S 4-10 
'i?1 I l s   s  s erv ic io 
 p a a , y $15.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o 9 1 ' & c 
10. B « - 1 M a r B a ñ o s de m a r grat i s . V e d a o o . 
C 3959 
QUEMADOS DE MARlANAO | 
S E A L Q U I L A 
L a casa San I n d a l e c i o n ú m e r o 9 A 3. 
e s q u i n a á C o r r a l e s e n C u a t r o c e n t e n e s 
18074 4- 10 
S E A L Q U I L A 
L a casa R e a l de P u e n t e s G r a n d e s 106, t i e -
ne sa la , c o m e d o r . - c u a t r o c u a r t o s , p a t i o y dos 
t r a s p a t i o s . A d e m á s u n s ó t a n o g r a n d e A l q u i -
l e r 5 c e n t e n e s , d o s meses en f o n d o ó f i a d o r . 
Su d u e ñ o San L á z a r o 290 de 11 á 12 y de 
5 á 8 p . m . s o l a m e n t e , 
18048 4-10 
SE ALQUILA 
E n r a sa de c o r t a f a m i i a . t r e s g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s j u n t a s á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó 
s e ñ o r a s so las on m e n o s de lo q u e v a l e n , 
t a m b i é n u n g r a n z a g u á n c o n t r e s óuartos 
a l t o s c o n p a t i o y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , 
en l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 500 
en la m i s m a i m p o n d r á n 
18190 4-12 
S E AÍTQtnLAN l o s b a j o s i n d e p e n d i e n t e s 
de C a m p a n a r i o 23. sa la , a n t e s a l a , c o m e d o r a l 
f o n d o , o i n c o h a b i t a c i o n e s y c u a r t o p a r a c r i a -
dos . L a l l a v e en l a B o t i c a . I n f o r m e s A m a r -
g u r a 16 a l t o s . 18178 4-I1 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s do l a b o n i t a fresca casia de n u e v a c o n s t r u c c i ó n ; A n i m a a 
64. e n t r e B l a n c o y A g u i l a ; t i e n e sa la , sa-
l e t a . 2 c u a r t o s , b u e n a e s c a l e r a do m á r m o l , 
c o c i n a , b a ñ o , i n o d o r o y dos c u a r t o s a l t o s , 
c o n s e r v i c i o de a g u a é i n o d o r o . L a l l a v e 
en los b a j o s : d e m á s i n f o r m e s C o n c o r d i a 51 
esqu ina , k M a n r i q u e . 
1807 2 4-10 
C A S A S M O D E R N A S C o n c o m o d i d a d e s p a -
r a r e g u l a r f a m i l i a se a l q u i l a n l a s casas 
C a l z a d a de J e s ú s do M o n t e 494 y 559 y t r e s 
c u a r t o s ; l a s l l a v e s y su d u e ñ a en e l n f i m e r o 
496 ( t a m b i é n so a l q u i l a o t r a de p o c o p r e c i o ) 
18106 4-10 
Se a l q u i l a n las casas ^ ^ ' f V n o l o " * -
de l a c a l l e G e n e r a l M a c e o e squina 8 ^ jTna-
Y c o m o a d e m á s se ^ o c " p a ^ r n f l i L€¿ V 14 
m e n t e l a s casas 21 y 2- de G e " e / a ' alqm-pf 
de l a de D o l o r e s , se t r a t a sobre su infor. 
p a r a c u a n d o e s t é n v a c í a s esas casa- ^ 
m a n d e l t o d o en G e n e r a l Lee 10 -
I g n a c i o ICC, on l a H a b a n a j5.j7N. 
17461 
SE A L O T I L A d# 
P a r a d e p ó s i t o 6 a l m a c é n e l pi8o io ,t 
I n q u i s i d o r 35 y Para R a m i l l a ó escr i ^ 
b a l o de I n q u i s i d o r 37. u a r á n raron ^ « g t f 
d o s 88. . A 7 ^ — " —" 
S E A L Q U I L A ^ 
i,.- <» ,„ y 
« r . l c t n . 4 srrs.nde- ^ f " 0 ^ " " r n t » » * * ^ 
d o r e , J u r d í n . • " » s P í t , 0 1 I ! £ ° cn I» " " " ^ í 
f r e n t e A l« ca .s . . I n f o r m e » *n 
l y i C f o n o «OS. ^ 
C. 3962 . í ^ i T í n ^ 
S E A L Q U I L A ~ Í a m i t a d 1 I n f o r m a -
m e j o r s i t i o do l a « M e [> K t V / 
rá el D r O t e r o <. n O L e u l > 
1713ñ 
la xmn r n s n rnllr 19 «-"«l"'"" * 
C A M P A N A R I O 231 casa c o n 414 e n 8 c e n -
t e n e s ; D o s m á s p o r R a s t r o , i n t e r i o r e s á c u a -
t r o c e n t e n e s . T o d a s n u e v a s y c o n p i s o s d e 
m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a N o c o m p l e t o . 
18076 • 8-10 
s u o e r a e n c a a l i d a d e s , n i a v e a t x i a e n r e s u l t a d o s á l a 
T T O T U E A ( U D I Á N A D E L D r . G A R D ^ I T O 
F a r a d - i r ' J i B V R B Y . B I G O T E S y C A B E L L O S inst%r%(itnê mrnf̂  n n h e r m o s o 
c o l o r C A S T A Ñ O ó N E G R O , n a t u r a l é i n v a r i a b l e . 
P e n n a u e n c i a , s u a v i d a d , b r i l l a u t e z y h e r m o s u r a . 
BBUSCOMN 117. y en Farmacias y Dropsr ias de crédito. 
C 406y • M 155-130 
S E A L Q U I L A e n A n i m a s n ú m e r o 6S n r i n -
j c i p a l . u n p r e c ' o s o a p a r t a m e n t o de dos" a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c o n e s á la c a l l e , 
s u e l o s de m o s a i c o s , b a ñ o e t c . i n d e p e n d i e n t e s 
1 á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S 2 Í . 2 0 o r o e s p a ñ o l 
' m e n s u a l e s c o n d o s meses en f o d o , es g a n g a . 
I n f o r m e s en l a m i s m a 
1S077 4 - 1 0 _ 
E N C U A T R O Y S E I S c e n t e n e s se a l q u i l a n 
l a s casas P e ñ ó n 10 y V i v e s 108 c o n sa la , 
s a l e t a y 4 c u a r t o s cada u n a . g a r a n t í a fiador 
ó dos meses de f o n d o Su d u e ñ o en C u b a '4 
!8078 4 - i o 
So a l q u i l a n m u y ^ ^ " ' l o s de pí:ta-
o-, el p r i n c i p a l y ^Z^erUderen. 1 ^ . 
con f r e n t e á la c a l l e de Mere ^ A n g 
m a r ñ n o n el B u f e t e de I O Í - S r e . . 
l o y H n o . A m a r g u r a . i j . 
1697 
a l o u i l a ^ l a ^ f . f e a l -
A V I S O A L 
R i c ' í n ú m e r o 3: , ,3 -
i . - d r osa c a s a propia P f " í ^ n n a i i • n „ f . f d o f 
m a r é n ó e s tab l ec imiento . 1 " ^ , . InaUÍ»iav 
ta l 104 b a j o s . L a l l a v e « t a 
n ú m e r o 1 e s q u i n a á F . i c ia L t ^ - r í 
17672 — . - i r ^ o i u i " ^ * 
~^^ETONO-9T74 C A L Z A D A ^ d e 
entro C e m o n t T i o < ol^n > ' p r o p ' 0 ' U i, 
e terfeno _pr^rl0*«*a m t r e C e m e n t 
, roncos P 
I n d u s t r i a s , p a í t a d o m s s v 
p o r meses C a l z a d a eso.». n« 
17595 
SE A L Q U I L A 
L a a m p l i a casa do m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n ! " v-" "i^V'ras l tas con J P * . ^ 
P a u l a n ú m e r o 33. i n f o r m a n en C o r r a l e s n ú - I , a E A 1 - ? 1 1 1 h a r t o s p a ^ f J flB«* 
m e r o 9. 1S019 26-9D. ; I a - . ( 0 , ? e d r ' 1 • . d = » n á Pl*0\'ñ\&u 
— T : ^ - T , ,tv"—7,—-j- ~—— - t o d a de azotoa agua , ff „ en ^'"ni 
E N L A C A S A S a n L á r . a r o n ú m e r o s 14 y i s S2 l 20 oro r s p a ñ o l . V o r m a r á n e" u 
a l q u i l a u n p i s o p r i n c i p a l p a r a fernt i ia . -Santa A n ? . Bodega . I n V r n ü » ^ t V ^ 
I n f o r m a «1 portero . ¡ 1 1 3 . ' - a r n i s e r l a y en F e r e s 
* - S I 17599 
se 
c o n v i s t a a á P r a 
17826 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó B de la m a ñ a n a . — D i d e m b r e 13 de 1908 
LA NOTA D E L DIA 
-p • caba£o como el hombre 
w,¿n hac-^ 911 carrera; 
T X J o como puede, i S e r o Con las piernas, 
f l im caballo que corre 
V e n t a j a á sus coceas 
y ]as corridas de moda, 
^vence porque á la meta 
i L i ó el primero, ese. vale 
^ l e diez hombres de CUMU-UI, 
l Recibe más aplausos 
^ V e n culminantes escenas ... , 
S L a Carini, el artista, 
^ a d o . íK>r exeelencia. 
^ un caballo de raza 
" L vende aunque se ofrezcan 
dueño más dinero 
a valen diez hoiubres. sea 
QUra estos bellos c u a d r ú p e d o s 
parcUmpIida enhorabuena. 
5 . . con ir ellos montados 
fvn hombre encima, n la rienda, 
L cariños, las miradas. 
iJs aplausos y las tiernas 
Sses son para e.i caballo, 
^ . r a e - h o m b r e . Quisiera 
L la mitad de los hombres , 
?. hermosa suerte tuvieran 
t los caballos de sangre 
x i los caballos les dieran 
L privaciones, sns hambres, 
sus dolores, sus mise.uas. 
Bi caballo como el hombre 
L ^ é n hace su carrera; 
! segundo como puede, 
primero con las piernas. 
el 
C. VIDA DEPORTIVA 
TTSTA D E L O S C A B A L L O S Q U E 
CORRERAN E N L A S C A R R E R A S 
Dí" L A " C U B A N R A C I N G A S S O -
CÍATION", E N E L H I P O D R O M O 
DE A L M E N D A R E S . H O Y D O -
MINGO 13 D S D I C I E M B R E . 
1*. C A R R E R A 
34 de milla, para caballos de cua-
tro aüos para arriba. 
\ 38 Cloisteress 95 
f 27 Criften 106 
36 Wttrkman 109 
36 Herlida 102 
33Artful Dodger. . . . . 109 
36ReticeDt 106 
36 Strav 101 
38 Malta . . 1 0 í 
2t. C A R R E R A 
5 8 de milla. P a r a caballos de des 
iñcs. 
118 Atom 104 
\ 18 Elsa F 98 
- M o v e r 99 
. 34 01ialoíte Halmiton. . . 105 
— Ornamosa 100 
18 Emilv Alnumac. . . . . 1 0 1 
38Fonl'. . 1 0 0 
34 0. L:. K i d 106 
3". C A R R E R A 
1116 de milla. P a r a caballos de to-
das edades. 
- ijigia. . . 
27 Argentin a. 






39Jack Me K i e o n . . . 
4«. C A R R E R A 
1116 milla. Para caballos de tres 
«ios para arriba. 
j 41 Chief ÍÍMVPS 106 
•̂ J Lauchinír E \ e s . .: . . . 97 
57 Wator ('o . IP . . . . .# . , ^05 
41 Malodiotinii. . . . . . . . 1 0 3 
IpSolou Shingle. . . . . 105 
5*. C A R R E R A 
1 milla. Para caballos de tres años 
^ arriba. 
*- Miss Topsy <):] 
^ Roxall. . . . . . . . i <).') 
W e l a n r e . . . . . . . 89 
]! í̂11 Ciiri . ;- 101 
^ashakic _. > -|00 
' 1 ^ r va,[n-a¡ií . . . . . . 104 
; oatsman 90 
® Ladv Ki i , , . | . ' ] ] i0ij 
6\ C A R R E R A 
fcilla Para caballcs de tres años 
arrioa. 
S^^-Me-D.vwn. 
* T ? 0 T L " I ' - • " ' 98 
35'¡,P¡,",,• • ' 98 
I La " VaIpn1'nc '. 101 
FiaránarrPrHS ll!'v domingo 13, ter-
r-Para a n í ? (!" las cioco de ]a tar-Ndan :r,U , s ''"• i i ' '^ que lo deseen 
u ir al paseo del Prado. 
iNtui'-"' h'i":,a ,!" domingo. 
dia do ^ala en 01 HiP6" 
P P̂Nnn A a , ? e , K l a ^ . Oran n ú m e r o 
%iaM dl^iuguidas irán á pr.--
hn« í t a"eras, entre ellas el Pre-
* 1 W 0 d0 ,a ^"Pública. 
^ do ,Pnt" Uom('z HcompnñMr;; mi 
fcbiJ-1^08, y ocuparán el palco 
do i 1qn" 0S,:', ^tuad.. . ' i i el 
Kéh ^loript9 
S e o t e ^ , ^ " líls f 9 1 " i l i ^ 
^hoy v T ^ P ^ ' l también asis-
'""orabll* a neas'!>n c.̂ fa será muv 
^ion v 1>ar;! !;1 /',"' ""/ 
V l i d J ' 8 1 ' ' n i I" 'dro in( . . ' l-stas 
N a d e ^ <iulH,.rno s e d a n 
E?feil<iido 1 n¡POrí:;intp tnroa 9ue ha 
"on^ ^^' '«í/ Associa-
í ^ b a l ^ hiPódromo y obte-
I ^ a b a i ^ i un húmero inmen-
S e s p r 0 0 ^ d e n y estiman los 
^ P % S a ^ ^ — r a s d e 
seis carreras que se darán serán inme-
jorables. 
Como de costumbre, la banda dará 
un concierto selecto en el que figura-
rán aires nacionales y populares. 
Los que no han visitado el h ipódro-
mo aun, deben aprovechar l a ocasión 
hoy. no se arrepent irán. 
Los que estuvieron presentes el do-
mingo pasado, vo lverán otra vez segu-
ramente, pues todos confesaron que 
haban pasado una tarde muy agrada-
ble, y les va gustando el sport* 
Tivs de las carreras de hoy son de 
bastante corta distancia, y tres de lar-
ga distancia, todas serán muy inte-
resantes. 
E n la primera. Cloiteress no l levará 
más que 95 libras, y será peligrosa, con 
un peso tan ligero. Ar f fu l Dodfjcr y 
Oriften parecen segundo y tercero se-
guros. E n la segunda. Fonf, E l s a F . y 
Charlotte Tíaynilton deben llegar a l 
poste en el orden dado. Estos tres ani-
males han demostrado mucha velocidad 
recientemente. 
L a tercera es para caballos cubanos, 
y tomarán parte cuatro caballos. De 
todos estos. Oleasa parece ser vence-
dor. Arct ina , una yegua criada en 
Cuba, es bastante peligrosa. 
E n la cuarta, juzgando por los pesos, 
Waiof Coller debe, derrotar á Solón 
Shingle esta tarde. Estos dos caballos 
se han encontrado en las mismas carre-
ras con frecuencia, y la ú l t ima vez, 
Sofan Shingle ganó. Chicf H a y es de-
be llagar tercero. 
Laí/í/ E i h c l será muy di f íc i l de ser 
vencida, esta tarde en la quinta, y K e -
nova debe vencer en la sexta. 
Ayer llegaron catorce caballos de 
Tampa para tomar parte en las jarre-
ras de la temporada. Pertenecen al 
millonario de Nashville. el señor W . R . 
Gcrst. V e n d r á n veinticinco más de 
Nueva Orleans por el próx imo vapor. 
L a s selecciones par ahoy son: 
Primera. — Cloiteress, A r t f u l Dod-




Tercera. — Water Coolcr, S. Shin-
gle. Chicf Hayes. 
Quinta. — L a d y E i h c l , Melange, 
Wasakie. 
Sexta. — Ecnova. J . Tremí. J ú p i t e r . 
E n las carreras de ayer tarde, que 
se vieron sumamente concurridas, ga-
naron los caballos siguientes: 
E n la primera: Font. 
E n la segunda: Catwl. 
E n la tercera: Bitter hand. 
E n la cuarta: Col. Blue. 
E n la quinta: Momentum. 
E l servicio de tranvías á la salida, 
resultó completo y admirable, habien-
do podido regresar la numerosa con-
currencia á la l iaban a eómodamente y 
sin demoras. 
Nuestra fel ic i tación a l amigo Jul io 
E . Fuentes. Superintendente del I l a -
vana Electr ic R. R. Co. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
E L " K E Y W E S T " T R I U N F A N T E 
Ayer, en los terrenos de Carlos I I I , 
hizo su presentación el club K e y West, 
jugando con " u n a novena que se dijo 
pertenecer al Club F e , " pero que de 
todo ten ían menos de feísta ó carmeli-
ta, pues se presentaron con unos uni-
formes de color marrón ó cosa pareci-
da. 
Poro esto no viene al caso, ni le qui-
ta valor alguno al triunfo obtenido pOr 
los de Cayo Hueso, que jugaron bien 
y con fortuna, al extremo de colgarle 
las nueve argollas al titulado club F é . 
Del K c y West sólo diremos que pa-
rece ser una buena novena, y que hay 
cohesión entro sus jugadores. 
E l pitcher Haggerraan y el catcher 
Chech, se llevan muy bien, y consiguie-
ron dominar á los bates feistns. 
E l públ ico sa l ió complacido del jue-
go, pero espera el día de hoy. para sa-
ber los punios que calza el K e y West, 
pues tiene de contrincante al terrible 
Ahncndares. 
Para más pormenores, véase el score 
particular que ayer llevamos del jue-
go: 
fvEV W K S T . B. B. C . 
V. C, I . I A. t 
Tomá& If. . • • 
Chec-h. c . . - . . 
Cutlilest. 2b. . . ' 
Noyes. 3b. . . ' . 
I^ufan. cf. . . . 
C h . Rodríguez , rf 
R Rodríguez, s s . 
I Hanelly. 1b. . . 




F E . B. B . C. 
V, C. H. B, A, B. 
llamos--, 3b. . 
GovanteB, r f . 
Dumba'-, <r. 
Castillo. 1b. 




Vi l la . If . . • 
Earle , . . • 
qile no h a Ia ^ a n a , y sa-
.^Hsta. , / m1ayor atracción para 
^ ? lUe las carreras de P a h a . Por 
ncia dan 
  caba-
ejemplo con su 
Totales. . . U B 5 27 11 6 
ANOTACION POR CNTRAPAS 
•u-ov Wpsf . 0 1 0 0 0 1 0 0 1 — 3 
Ke> ^es,i.. . o o o o O O O O O — O 
' ' R E S T ' M E N 
Earned runs: Key West 1. 
T « o bases hits: Cuthlets 
Thrp^ ba«e hits: Lufan y Buckner. 
Stolen bases; por Ramos, Castillo, S&n-
, bes. BuikJi'-r. 
Bacriílce hits: por Govantes. 
Double play: por Rey ^ est 1 
Struck outs: por Buckner 4: Hagrgeman 7. 
Bases por bolas: por Buckner 1: por Heg-
geman S , 
I>ad ball: por Haggeman I . 
Passed ball: por Chech 1. 
Quedados en bases: del Fé 8; del Key 
West 4. 
l'mpirc: Ptley. 
Xota E n la ú l t ima entrada del F é í u é 
al ba t 'Ear le por Vi l la . 
• O n t a r i o 
• J ^ U v a'4' PreParado un pro 
ulstinguidos visitantes, y las 
E N C A I B A R I E N 
E l domingo tuvo efecto en los te-
rrenos del Unión Club el anunciado de-
saf ío de 'base-hall entre una novena de 
Remedios y otra de aquella villa. 
E l resultado por eivtMfías del match, 
fué e l siguiente: 
Remedios .« -0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Caibarién.—0 1 0 0 4 2 0 0 x—7 
H O Y 
E s día de pan grande para los de-
fensores de la enseña azul, como que 
juegan con el K e y West, que aj^er de-
rrotó al F e propinándole las nueve ar-
gollas. 
E l Ahnendures dice que está dis-
puesto á hacerles á los del Cayo lo mis-
mo que al Cineiuafi. 
Los del Cayo, dicen que se preparen 
pues, le van á dejar en blanco con el 
pitcher que traen. 
¿ Y Méndez, para qué está? 
¿ Y el Gen-crol Sagua* 
Pues nada que los del K e y West, se 
lo comerán vivo, y si no. esperen hoy, á 
las cuatro p. m. pitra saber lo que ha 
sido del Ahnendares (a) Come alacra-
nes. 
Pues nada, esperaremos.. . y conta-
remos. 
R A M Ó X S. M E N D O Z A . 
G A C E T I L L A 
Los teatros,— 
Fayret . — Dos funciones ofrece llov-
ía Compañía Dramát i ca de l a eminen-
te T i n a di Lorenzo. 
E n la primera, que empezará á las 
dos'de la tarde, se pondrá en escena el 
interesante drama en cuatro actos de 
Snderman Mayda (Cnsa Paterna) , to-
mando parte principal T ina di Loren-
zo. 
E n la función nocturna se pondrá en 
escena, á petición de varias familia.s, 
la l indís ima comedia en seis actos de V . 
Sardón, A inin \na. 
M a ñ a n a : L a Z i a di Cario y L a C a -
vallerizza y el martes despedida de la 
compañía con Fedora. 
PuhittoneSl — Este galante empresa-
rio, siguiendo aquella s impát ica cos-
tumbre establecida, por su t ío el inol-
vdable Santiago ruMllones. obsequia-
rá á los niños que concurran á sus ma-
tinfH's dominicales con lindos juguetes, 
escogidos en ' ' E l Fénix ."' por el ama-
ble y fino Bernardo, jefe de la sección 
de jugue ter ía de este bien montado es-
tablecimiento. 
L a mat inée de Pubillones es una ver-
dadera tradic ión y no hay n i ñ o que 
no espere con ansia el domingo para 
i r a l circo y ver si tiene la suerte de 
llevarse a l g ú n juguete para casa. 
D a gusto asistir á las mat inées de 
Pubillones. Miles de angelitos ríen, 
gritan, saltan y aplauden atrozmente 
las gracias de " C a r a Sucia y " C a r a 
L i m p i a " y las travesuras del cómico 
"Chocolate." 
Bien por Pubillones. á quien desea-
mos mucha suerte por los ratos agra-
dables que proporciona con sus mati-
nées á nuestros queridos chicos. 
Cine F a r i s i ñ i . — Mucho entusiasmo 
reina hoy entre los aficionados al ci-
nemalógrafo por asistir á la func ión 
que ofrece el popular Cinc Par i sun . 
Con las pel ículas m á s superiores que 
recibió ayer sábado y con los otros 
atractivos que posee el s impát ico salón, 
los señores Hornedo Rodríguez y Com-
pañía han preparado un cartel que no 
tiena igual esta noche. 
A l Cine Paris ién , pues, damas, caba-
lleros y niños , que deseen pasar un ra-
to agradable por diez centavos. 
¿ P a r a A ñ o Nuevo?— 
P a r a A ñ o Nuevo y para Pascuas no 
compre sus tarjetas de fe l ic i tac ión 
sin antes ver el colosal, el be l l í s imo 
surtido que acaba de llegar á la muy 
conoerda l ibrería de "Wilson, Obispo 
número r)2. 
Concierto.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Art i l l e r ía en el Ma-
lecón en la noche de hoy domingo, de 
8 á 10 y 3p p. m. 
Marcha Militar sercnlto, Losada. 
Overtura 1812, P. Tschaiewsky^ , 
In lover's lañe (Tone poem), Pryor. 
I.n Corte do Granada. Chapt. 
1'— introduccifin y marcha al torneo. 
2 — Meditación, 
3. — Serenata. 
4. — F i n a l . 
Selección de la Opera Paiinto, Gounod. 
A Chant wan» parclcii, P . TschaikewBky. 
B . AmerJc«n Patrol, Moaclian. 
Danzón bo» Pencadorc» de Perla», F . Rojas 
Two Step Lo» and Won^ A . G . Cari . 
Gran Compañía Ecuestre y de F i e -
ras.—Programa variado todos los días, 
i — A las ocho. — Sábados y domingos 
i matinées á las dos. 
Hoy á las dos de ia tarde, mat inée 
para los niños . 
C I N E P A R I S I É N . — 
Monte y Prado. — Cinematógrafo .— 
Estrenos diarios. — P u n c i ó n por tan-
das. — E n t r a d a y luneta, diez centa-
vos. 
A las dos de la tarde, gran matinée . 
con vistas propias para los niños . 
S A L Ó N S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — P u n c i ó n por tandas. — E s -
tronos diarios. — E n t r a d a y luneta 
diez centavos. 
Hoy mat inée á las dos. 
A L H A M B R A . — 
C o m p a ñ í a de Zarzue la .—Punc ión 
d i a r i a por tandas. — A las ocho: 
Los Tres Fraile*. — A las nueve: L a 
Dicha de un Asturiano. 
do l » U B S ^ 
« A n a s 
L e s nuevos ministros.— 
No serán como los que fueron ni si-
quiera peores; serán unos así y otros 
asá: pero con asa todos. De entre los 
más elegantes y sabihondos entresaca-
remos uno que ha dado en la y ¡ ; 
siempre que se le ha ocurrido minis-
trar . . . No es el de Gobernación, ni el 
de Obras; será seguramente el .de I n -
dustrias que propondrá al señor Pre-
sidente estas tres cosas: 
1. ° Gallos. 
2. ° Lotería. 
3. ° Maquinaria. 
E s t a maquinaria ha de .ser rigurosa-
mente lo mejor de lo mejor. 
H e abí por qué el pueblo se apre-
sura á tomar la máquina de coser Se-
l-ecta que Alvarez, Cernuda y Compa-
ñía, dan por un peso semanal y sin 
fiador, y las admirables camas ¡ impe-
riales de verdad!, con que obsequian 
por lo mismo—Obispo. 123. 
c e o n i c a s m o m 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN 
E l Domingo 13 celebra la con&regración 
del Sagrado Corazón de María, los cultos 
acostumbrados. Se suplica la asistencia de los 
Asociados. 
A M. D, G. . 
18152 lt-12-2m-12 
f R í D U O i r E J E R C I C Í O S ESPIRITUALES 
Pnrn Señora!», en el Convento de RelIsrloM» 
de María Reparadora, dirigido por el Re-
verendo P. Rafael Salazar de la Compa-
ñía de Jesús , en los días 17, 18 y 19 de 
los corrientes, de 8 y media á 11 de 
la mañana 
E l Utrmo. y Rvdmo Señor Obispo de la 
Habana concede 50 días de indulgencia por 
la asistencia á cada uno de ¡os actos del 
Triduo. 
E l Domingo 20 S, las 7 y media tendrá 
lugar la misa de Comunión, dándose des-
tín olla, la Bendlelfin Apontaiica con in-
dulgencia plenaria á las Señoras que hu-
liieson asistido al Triduo y recibido la San-
ta Comunión. 
Calzada del Cerro 551. 
D I A 13 D E D I C I E M B K H 
Este mes es tá consagrado al Naci-
miento de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jubileo Circular.—.Su Div ina Ma-
i jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
L a semana p r ó x i m a es tará el C ir -
cular en las Reparadoras. 
Domingo ( I I I de Adviento) .—San-
tos Orestes y Antioco, m á r t i r e s ; San-
ta Lucía , virgen m á r t i r ; Mcnc ía mon-
ja y Otil ia, virgen. 
San Orestes, márt ir . Hace de é'l 
| muy honoríf ica mención en este día 
el martirologio romano. Ganó la pal-
ma del martirio durante la persecu-
ción suscitada por el emperador Dio-
C'l"ciauo. Su santo cuerpo fué sepul-
tado en la iglesia de San Apolinar, 
donde al presente recibe el corres-
pondiente culto y v e n e r a c i ó n . 
D I A 14 
•Santos Agnelio. confesor; P o m p é -
yo, Justo, Nicasio y Arsenio, márti-
res; Santa Eutropia . virgen márt ir . 
San Agnelio, abad y .confesor, en 
Xápo le s . esclarecido con la gracia de 
los milagros; v iéronle muchas veces 
con el estandarte de la cruz, libertar 
la ciudad cercada de los e jérc i tos 
enemigos. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A P T Bfi 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y d e m á s iglesias las de c o l u m b r e . 
Corte' de María.—-Día 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a de los 
Angeles en Ursulinas. 
E l d ía l-l á Nuestra S e ñ o r a de la 
Consolac ión ó Cinta en San A g u s t í n . 
^ A R ^ Q Ü l T M G O A D A L Ü P E " 
E l jueves próximo como tercero de mes 
se dirá la misa á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón con plát ica 6 imposición de 
medallas por el Rector de los Escolapios 
José Calonge á las 8 y media, so suplica la 
asistencia á los devotos. — I.a Camarera 
18160 4-12 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Presentac ión del transformista Don-
nini y del trío Giordani. 
F u n c i ó n corrida. 
Hoy matinée . 
P A Y R E T . 
Compañía Dramát ica de T i n a di Lo-
renzo. 
A las dos de l a tarde la comedia en 
cuatro actas Magda. 
A las ocho de la noche: la comedia 
en cinco actos, Andrcina. 
A L B I S Ü . — 
Compañía de Zarzuela.— F u n c i í D 
por tandas. — A las siete y media: 
LÍ?. Gran Vía. — A las ocho y media : 
L a E t e r n a Revista. — A las nueve y 
media: L a Peseta Enferma. — A las 
diez ymedia: Felipe Segundo. 
Hoy matinée. 
T E A T R O E S M E R A L D A . — 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
por tandas. — A las siete y media: Los 
Picaros Celos. — A las ocho y media: 
L a Verbena la Paloma. — A las 
nueve y media: Jja P r a v i a m . 
Hoy matinée . 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
F u n c i ó n diaria por tandas. 
Hoy mat inée . 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
Hoy mat inée á las dos. 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — Prado y 
Animas . . 
Monasterio de Santa C l a r a 
E l próximo Domingo, d ía 13. á las 9 a. m 
se ce lebrará en la iglesia de este Monaste-
rio la fiesta de la Purís ima, cĉ n Salve la 
víspera á las 7 p. m. 
Oficiará el R . P . F r a y Mariano Ibáñez. 
estando el sermón á cargo del l í . P . F r a y 
Antonio Recondo. E l Iltmo. y Rdmo. Señor 
Obispo Diocesano honrará la fiesta con su 
asistencia. 
L a M . R . M . Abadesa, las Rs . Ms. de la 
Comunidad y el Síndico del Monasterio tie-
nen el gusto de invitar por este medio á los 
fieles para que con su asistencia den ma-
vor culto á la Pur í s ima Madre del Señor. 
1S062 4-10 
REAL Y MUY ILUSTRE 
ArcMcofradia de M a r í a S a n t í s i m a 
1>E L O S 
D E S i M F I B A D O S 
Autor izada esta A r c h i c o f r a d í a por el 
Iltmo. y Rvdmo. Sr . Obispo Diocesano, 
c e l e b r a r á las Misas reglamentarias en ho-
nor de M a r í a S a n t í s i m a de Jos Desampa-
rados, ordenadas en los Estatutos , en la 
Iglesia de X u e s t r a S e ñ o r a de l a Merced. 
L a misa correspondiente al Segundo 
Domingo del presente mes, se transfiere 
para otro Domingo por celebrarse en ese 
día en dicha Igles ia u n a g r a n fiesta á 
Nuestra S r a . de Lourdes . 
Se a v i s a r á personalmente á los S e ñ o r e s 
Hermanos el domingo de este mes en que 
se celebre y t a m b i é n los odmingos en los 
cuales se lleven á efecto las Misas co-
rrespondientes á los meses en los cuales 
no se celebraron. 
L o que se publica para conociminto de 
los s e ñ o r e s Hermanos . 
H a b a n a 11 Diciembre 1908. 
X i c a n o r S. Troncoso. 
Mayordomo. 
2d-12- l t -12 C . 4036 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l próximo Domingo 13 del actual y & 
las ocho y media de la m a ñ a n a se efectua-
rá en esta Iglesia una solemne fiesta en 
acción de gracia á Xuestra Señora de Lour-
des, e jecutándose con escogidas vocea v 
I grande orquesta la celebrada misa de los 
l Bajos de! Maestro Es lava . E l sermón e s t á 
i á cargo del R . P . Vargas de la /Congrega-
ción de la Misión L a familia que celebra 
estos cultos invita á todos los devotos para 
solemnizar tan religioso acto. 
18094 VÍA 
C O M U J V T C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De crden del señor Presidente se anuncia 
por es'e medio para conocimiento de ios se-
ñoi-es asociados que el próx imo día 20 del 
mes actual, á las horas que el Reglamento 
señala, se ce lebrarán las elecciones genera-
les suspendidas el domingo úl t imo. 
Como antes se ha anunciado, habrá que 
cubrir las siguientes vacantes: Presidente, 
Vicepresidente Primero y 25 Vocales por 
DOS años , y Vicepresidente Segundo y 6 
Vocales por UN año. 
Para ejercer el derecho electoral será re-
quisito indispensable la exhibic ión del reci-
bo correspondiente al presente mes de D i -
ciembre. ' 
L a Junta Directiva ha adoptado las medi-
das necesarias á fin de que los s eñores socios 
voten con la comodidad debida. 
Habana 12 de Diciembre de 1908. 
E l Secretario, 
A M A C H I N 
. C 4057 lt-14-8d-12 
D o s s e ñ o r i t a s 
De buena reputación con diploma de Pro-
fesoras del idioma Italiano se ofrecen en su 
domicilio para dar (-lases á señor i tas de mo-
ralidad que quieran aprender correctamente 
el italiano y entender las óperas , fac i l i tán-
doles el canto á los que lo estudian. Aguiar 
número 34. bajos. 18228 8-13 
ACADEMIA NOCTURNA 
S u a r e z S I 
Preparación para el Comercio y Segunda 
Enseñanza, Correspondencia Mercantil. E n -
señanza rápida y positiva. De utilidad á los 
obreros y dependientes. De 7 á 10"p. m. 
1S167 4-12 
REVOLÜTION 
On the Typewriters. Academia. Obispo 
y Compostela. Se escribe sin mirar en el 
acto. Antes del mes se da el t í tu lo de Meca-
nógrafo. Se hacen escritos á máquina á 
15 centavos hoja. Favorecemos á Cuba, 
dictando á todo el mundo la definitiva for-
ma de escribir. 1S108 4-10 
PIíOFKSOR I N G L E S . A. AUGUSTUS 
P.()HKKTS, a-.ilor del Método Novís imo para 
aprender ing lés , da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68, f or San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Noví . -
simo. 17319 13-6D. 
P r o l e M n - c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clnses á domicilio ó en su casa particular 
•Se todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Tene-Jurla de Libros. i>r«paracl6n 
para el «ngreHO en Ion cerrera* enpcclnles 
y en el Magisterio. Cursos para cinco alum-
nos c-n la Academia. Manriijue 190. A. 
L I B R O S £ M P 1 E S 0 S 
( l KSTION AtmAlUA V ( V E S T I O X O B R E -
K A , por Manuel FroII&n Cuervo, Abo-
gado. 
Contenido del folleto: 
A los Agrarios: L a pol í t i ca aquí es Anti-
agraria: L a absorc ión americana: Reformas 
necesarias: Inmigrac ión y vagancia; Ferro-
carriles; Crédito agr íco la ; Billetes de Banco; 
Bancos Hipotecarios; Bancos de emis ión; 
Titulación de nuestros inmuebles; Asocia-
ción de productores de azúcar cubanos: B a -
lance de un ingenio de 50.000 sacos; Balance 
de las colonias de un ingenio de 50,000 sacos; 
Deducciones que se sacan de esos balances; 
Un negocio malo, que pudiera ser bueno; 
Conclusión de la primera edic ión: Expos i c ión 
al Gobernador Provisional; Creación de la 
( 'omisión Consultiva; Mr. Magoon no es 
agrario: Mr. Magoon optimista^ Magoon 
economista; Magoon prestamista: Cajas ru-
rales; Tratado de reciprocidad con los E s -
tados Unidos; Los agrarios y los pol í t icos ; 
Profilaxis de las convulsiones: Problema 
obrero; E l derecho de propiedad; Causas 
de las desigualdades económicas ; Los sala-
rlos; Nive lac ión económica: Solidaridad so-
cial; Protecc ión á las madres; Protecc ión 
A los n iños ; Euxi l io á los ancianos y á 
poures; L a cooperación; Accidentes en el 
trabajo; Horas de trabajo; Mirando al fu-
turo 
Precio: 4 0 centavos plata. Puntos de ven-
ta: Librerías de M. Ricoy y López Rodrí-
guez. 
18230 6-13 
E T I Q U E T A S 
Para vinos y liebres, se venden en Manri-
que 144. Habana. I . Bosque. 
18204 4.13 
T A R J E T A S D E V I S I T A Y P A R A F E L I -
citaciones de pascuas y año nuevo, modelos 
nuevos muy bonitos para señoras , señori tas , 
caballeras y nlfion, acaban de recibirse eii 
Obispo 86, liberla. 
3 813* 4-11 
Para pascuas y año nuevo Escr ibanías 
con reloj y despertador. Pisapapeles con es-
pejo. Albums para tarjetas postales v otras 
muchas cosas, todas novedad y muy baratas 
Obispo 86, l ibrería 
18051 4̂ 0 
L L E G A R O N 
L a s postales de fe l ic i tac ión. Más de 30 
modelos. E n L a Propaganda. i>eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 26-8D 
C H I C P A R I S I E N 
Se vende en " L a I s l a de Cuba' ' 
Monte n ú m e r o 55. 
"Palacio de H i e r r o " 
Gal iano y San R a f a e l 
" L o s Precios F i j o s " 
R e i n a n ú m e r o 7. 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanar io . 
" L a Opera" 
Galiano y San Miguel . 
" E l Correo de Par t s" 
Obispo y Vi l legas 
" L e Pr intemps" 
Obispo y Compostela 
D e p ó s i t o y venta al por mayor en 
" R O M A , " Obispo 63 
1S177 4-12 
A K . T E * Y OFÍCÍOS. 
A L O S P R O P I E T A R I O S : C A R P I N T E R O 
barnizador, por dif íc i les que sean; voy á 
domicilio. Ofrezco barnizado, escaparate á 
$2.50; vestidor $2. cama $1 50; lavabo |$1.8S; 
velador, $1. sillones 15 centavos, sillas 10 
centavos. Se enrejillan á 40. Esmaltamos 
mimbres de todos colores. Camas %i 50 si-
llones á $1. Llavines Yale , $1.20. siendo á 
nuestra cuenta las reparaciones, desperfec-
tos, reparar, construir, embalaje. Be lascoa ín 
22. por escrito; te lé fono 1116 SOY E L D E -
CANO. 18166 8-12 
S E Ñ O R I T A S 
Se hacen y reforman sombreros de todas 
clases de Señora y capotas de n iños , as í co-
mo blusas y toda clase de ropa blanca de 
señora , é. precios altamente económicos . 
Monserrate número 95, bajos. 
18142 8-11 
EL CORREO DE PARIS 
T L N T O B K K I A 
Teniente R e y 58, frente á Sarrá . 
T e l é f o n o n ú m e r o 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, azul, verde fresa, color vino y 
carmelita, punzó y gris oscuro y claro; los 
tintes finos se garantizan. Se limpian trajes 
de señora, de caballero y también los guan-
tes y plumas; los precios son. tanto de los 
teñidos como las limpiezas, sumamente ba-
ratos. Se pasa á recojer los encargos 
17910 15-6D 
D O L O R E S O S O f l I O 
Comunica á su numerosa, clientela que se 
ha trasladado á Villegaa número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n F.l Nuevo L,ouvre, O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imos 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en París . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé v tintes de todos colores. Te l é fono n ú -
mero 3121. 17661 26-2D. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á odiflcios, polvorines, torres, panteo-
nes 7 buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubow 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la I s i» 
Reparaciones de toda clase de aparatos de* 
ramo eléctr ico . Se garantizan todos los t ra -
bajos — Callejón do Espada núm. 12 
C. 3910 I D . 
SE HA EXTRAVIADO 
E n el carro de verano del Vedado-San 
Juan de Dios en el viaje do Línea esquina 
á Doce, á Riela y Cuba, como á las 9 y me-
dia Ó 10 de la mañana del día 12 del actual, 
un anillo soitario de brillante y uno d^ óro 
liso. L a persona que los haya encontrado y 
los devuelva en Riela número 19 ú L i n c a IÓ4 
será bien gratificada. * 
18233 4-13 
P é r d i d a 
E n el trayecto de Payret á la puerta pi in-
clpal del mismo, donde se hallaba el auto-
móvil , se ex trav ió el viernes por la noene 
una pulsera de brillantes. Se grati f icará ai 
que la devuelva en Reina número 129 
18236 ' 4-13 
P é r d i d a 
E n el trayecto del Torro ú la callo Obis-
po se ha perdido una bolsita de plata con-
teniendo un par de aretes con 2 brillanticos 
y 4 zafiros, se gratif icará coa 5 centenes el 
que lo entregue en Obispo número 105 
18206 lt-12-3d-]S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DKCILNTK. 
que sepa coser á mano y á m á q u i n a y que 
tenga referencias. 15 entre B y C . 
1S232 ' 4-13 
S E S O L I C I T A UNA O O S T U R E R A Q U E S E -
pa cumplir con su o b l i g a c i ó n . Aguacate 124 
altos. 18231 4-13 
S E S O L I C I T A 
Una criada: sueldo 15 pesos y ropa l im-
pia. Luz 32 altos. 18227 4-13 
N E C E S I T O 3 C U A D R I L L A S D E M A C H K -
teros con su capataz, que no bajen do L'5 
hombres. Santa Clara 29 Roque Gallego. 
18226 4-]3 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E SAS-
tre, práct ico en trabajo de taller y un 
aprendiz adelantado. Aguacate número 126. 
18205 4-13 
S E D E S E A P A R A C O R T A F A M I L I A . UNA 
cocinera que sepa cocinar bien y que duerma' 
en la colocación. Malecón número 3, letra K. 
*aZ07 4 - U 
U N C O C H E R O I>E 22 años S O L I C I T A b i -
locarse en casa particular, presentando re-
ferencias. Salud número 102, altos: pre-
g ú n t e s e por Miguel. 
18211 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad que sea formal, que sepa algo de 
cocina Sueldo 3 luises, San Lázaro 233 
18214 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular recien llegada, de criada de manos 
ó manejadora: es trabajadora y aseada: no 
se coloca donde haya criados varones; tieno 
quien la recomiende y responda. Informan 
Monte 503 altos. 
18220 4-13 
ú m m 
f l i t s & ~ f * j r ' 0 € > f C o r s e t s 
KVÜI^V ~ P A J B . ' O O A R A N T R ÍMX 
E S I ^ f a r r x s t c i o 
C o r s e t W A R N E R 
INOXIDABLE Y LAVABLE 
SIN QUITAR LA^BALLENAS 
C a d a G O R ^ & T g a r a n t i z a d o . 
D E Y E S T A E S T T O D A S L A S T I E N D A S . 
A G E N T E G E N E E A L ; A L E J A N D R O H I R S C H , 
V i l l e g a s , 6 5 , h A B A I N A . 
fi2-J12 
D I A 1 C 1 D D E L A M A R I N A — E < * i c i 4 « 'a Tnanana.—fTVkrn^rr rn jfn.ra 
PAGINAS LITERARIAS 
S I M B O L O S 
A souaá. me pregunto: Que es mi pasión pur kla? 
— l ' n monte de -speranzu que en mi pecho se encumbra; 
un cielo despejado, con urna sola estrella 
que solo yo contemplo, que solo á mí me alumbra. 
Cuanto más olvidado, más -m mí s« agiganta 
es{o amor escondido, que con Hos años crece, 
eumo entre abruptas peñas crece exótica planta 
»in que ¡ia riegue nadie ni mire si florece. 
IDecirla que la quiero? Ya se lo be dicho á muchas. 
y he visto á poco tiem,po volar á la i lusión: 
tú eres ave materna que sin piar escuchas, 
dejas á los polHnelos que vuelen, corazón. • 
Cual otros, este sueño, no quiero que se esfume: 
mi espír i tu es un ánfora que una esencia atesora, 
y si cuando yo vierta sobre ella ese perfume 
su ánfora está cerrada, ni i esencia se evapora. 
No, alma: sea tu eterna gloria sufrir, si amas: 
para los que son márt ires , hay mirtos y laureles; 
todo flo que c-ombnste. perece entre sus llamas, 
y pierden pronto eil brío, sin brida, los corceles. 
Mientras el ígneo impulso comprime en sus ent rañas 
la tierra, sus vitales calores amortiza; 
pero después que brota fla lumbre en ilas montañas, 
eo'io quedan los cráteres, solo queda eeniza 
Cóndor: ¿por qué tan alto sueles tender el vuelo? 
¿por qué en 'ardientes días el firmamento escalas? 
/.Amas al sol, aeaso? Déjaio allá en el eielloi 
gi á él te acercas mucho . . . . t e quemará ¡las alas! 
J Ü I J I O S E S T O 
M é j i c o , 1907. 
¿ P O K Q U E J Í O I N T E N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de neaueño capital, ó 
que tengan medios de vida, de AMBOS 
B E I O H , pueden oacarub legal y ventajo-
samente. 
H a y . S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que aceptan matriraonio con quien ca-
rezca de capital y reúna buenas condi-
ciones morales.—Escriban con celJo pa-
ra la contestación, mny formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles. Ando. 10U, 
Habana—Seriedad, discreción y abso-







A LOS H A C E N D A D O S : PARA P E S A D O R 
listero, capatar, 6 cualquier otro empleo de 
campo, se ofrece persona del mediana edad, 
competente y con informe* Diríjanse Obra-
pía 62. Habana. 18209 * 4-13 
UN P E N I N S U L A R D E 27 años HONRA^ 
do y formal se rfrece para portero, cobra-
dor, criado ó cosa análoga , posee buena le-
tra y ortogrrafía. Informan á tedas horas. 
Industria 134, Zapatería. 
18216 ' 4-13 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E D S E A C o -
locarse de rnada de mano 0 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y prefiere el 
Vedado. Tenerife 91 
18217 4-13 
S e d e s e a s a b e r 
K l pnratlero «Jo í>ofi« XureHn del fanHllo 
Viuda do (.mizález, para nsuntom de farnlüa 
La solicita T>. Romualdo OoiiKále-z. dlríprlrw^ 
ni <"nf* rnlrerfio. Muelle de J.ut 
182JS 4-13 
DESEA C O L O C A R S E " D E C R I A D A DE 
manos una peninsular práct ica eri el servi-
cio, en casa respetable: tiene quien la ga-
rantice San Rafael 80 y medio bajos. 
18199 ' 4-13 
UN .TOVEÑ~rEÑlNSULATt "RECIEN IZÍTE-
índo y bastante instruido se ofreep para tra-
bajo de carpeta, criado de mano ó cosa aná-
loga. San Ignacio 86 bajos. 
18201 4-13 
COCINEHA D E S E A C O L O C A R S E UNA 
Joven peninsular para corta familia. Refe-
rencias r-uantas quieran informan Industria 
ntimero 70. 1S202 4-13 
HABANA 72. A L T O S S E N E C E S I T A 
ni. ir-ona que entienda bastante de corte 
y costura, para enseñar á dos señor i tas , doa 
rt tres vacefi á ]n. semana durante una hora. 
Un centén al mes. 
182f>S 4-13 
U X A C O C I N E R A 
Se desea colocar una buena cocinera, blan-
ca. Tiene buenas referencias do casas donde 
ha servido Monte número 66 
C. 4019 alt. 4-6 
PUPERIÍTR rOrÜfKRi"7' P ^ P O S T F R o " E s -
pecial en francesa, criolla y española; se 
ofrece liara casa importante prefiriendo par-
ticular 6 de comercio; "s peninsular, formal 
y honrado Informan en Znlucta y Teniente 
Rey Vidriera de tabacos. 
18182 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SIN PRE-
tensionfs desea coloca rae en ^asa .particular 
y sabe cocinar á la criolla y á la espa-
ñoa; tiene buenas referencias de las cft^as 
fjue ha servido. C'alle 17. número 21, Vedado 
17179 4-12 
" S E SOLICTTAT UNA MIJCHAOIÍA BLATí-
ca de Í4 á 17 años, que sea formal y te^q-a 
buena:- referencias "Villegas número 77 áTtqs 
18161. . i Í L 2 _ 
U Ñ A J O V E N coruñesa D E S E A COL(¡CAR S E 
de criada de manos 0 manejadora: lienc. 
muv buenas referencias. Reina 30 ait<>s_ 
15149 4-12_ 
8 W S O L I C I T A UNA r'rriAPA-DÍTJIEDI.ÁT-
na edad, que sea de mucha moralidari y trai-
ga referencias, prefiriéndola que sepa algo 
ile costura. Pp 9 h 3. Sar, Miguel 117B. 
18150 V 4'12 _ 
D O ^ P E N I N S U L A R E S I •ESEAN C O L O -
cars^. una dfl ''riada d'> manos ó manejado-
ra, y la otra de cocinera A la española y 
criolla: tienen qui^n las prarantice: Ville-
gas número 105. altos_ á todas l:oras 
• 18151 _ 4-j 2 
Se solicita un aprendiz adelantado. Nep-
tuno número : T 18141 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P A R A 
COCINA: lleva muchos años en el pa í s ; sa-
be cocinar á la criolla y á la española: 
no duerme en el acomodo. Calle Cienfuegos 
1fi#altos. 18147 . 4-11 
UNA/ P E N I N S U L A f f D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de pianos 6 manejadora; es prác-
tica en el oficio. Tiene quien la recomiende. 
Informes Morro 5 altos 
18133 4-11 
sin pretcnsiones. d«sea obtener empleo en 
escritorio de casa de comercio, cobros ñ en 
cualquier fábrica ó industria. Conoce algo del 
Ingles, principios de '-onlabilidad y máquina 
de escribir. Puede dar referencias de co-
merciantes. Avisen á >l Díaz. Paseo 26 
Vedado. 181 SO 5-13 
~ D E S E A N < T»L« M ' A R S E i >• rs C R I A D A S I*B-
ninsniare:;. una «1̂  ••riaiiq dp manos y otra 
de manejadora Informarán cu San Ignacio 
número 4fi. 18193 4-1 2 
BUENA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de Esuf.ña. sin cría y reconocida por el Doc-
tor Trómols , desea colocarse. Monsemite 
mi mero 111, 1*17 ; i-1 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A C o -
locarse en establecimiento ó casa particular: 
tiene q\iier responda por 61. Informarán en 
Manrique 153, Bodega 
E j8173 4-13 
UNA' C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para dormir en r-1 acomodo: sabe 
bien su oficio y tiene quien responda por 
ella. Marina número 60 esquina á Vapor 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R CON R E C O -
mendaciones solicita co locac ión de criada de 
manos ó manejadora. Galiano número 99. en-
trada por San J o s é . 18185 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N INSULAR. R E C O -
nocida por médico, desea colocarse á leche 
entera, de 1 meses: no tiene inconveniente 
^n ir al campo. Fernandina esquina á Omoa. 
Carnicería 18184 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E MEDIANA E D A D 
desean colocarse de criadas de manos ó ma-
neiadoras: tienen quien las garantice. Ger-
vasio número 109A. 18183 . 4-12 
Mal los p M i M s 
Tnstitutricef, Acrricultores, Otíc-inistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
A L C O M E R C I O : UN J O V E N Q U E S A B E 
inglés , t eneduría de libros, (graduado en 
un Colegio Comercial en los E UA. escribe 
en máquina y con buena letra. Deseo algo 
en el comercio, pues tengo buenas referen-
cias de donde he trabajado en la Habana. 
Dirección. M H. Rivero, B . Lagueruela 22. 
18125 4-11 
~ T R ~ l T K S E A S A B E R ^ É L P A R A D E R O - D E 
Víctor Rodrigue?; Armas, natural de Matan-
zas, que desde hace cuatro años- se halla en 
la provincia de Pinar del Río: si por medio 
de este anuncio alguna persona sabe su pa-
radero se le agradecerá le den aviso para 
que él escriba á su hermana y hermano Au-
rora y Manuel Rodríguez ArmaSj dirección 
Calle de. Cádiz, número B letra B, Habana. 
18127 8 - í l 
ÜÑA~1PEÑINSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera de mes y medio con buena y 
abundante leche: tiene su niño que se pue-
de ver y reconocida por varios doctores I n -
formarán en Monte IT.?, Bodega 
18110 4-11 
DOS MUCHACHAS PENINtjftJLABES Dlí-
sean colocarse, una de criada de manos 6 
manejadora, y ¡a otra para cocinera, y Urn'-
plar: tienen quien las recomiende. Calle H 
número 33. entre 15 y 17 
18114 > 4-U^ • 
C R I A D A : S E ^ÓLTCITÁ ' UNA B L A N C A 
que sea aseada en su persona para la l im-
pieza de dos habitaciones á. las que habrA de 
pasar diariamente la frazada: sueldo tres 
liiises y ropa limpia. Empedrado 15. 
18138 4-11 
O ñ O a n í j a d o r a p e n i n s u l a r 
Se solicita para matrimonio americano. Ha 
de ser práct ica y fina y dormir en su casa. 
Informes H B. Co. O'Reilly 104. 
v 18132! 4-11 
ÜÑ ATTOV E Ñ R E C t E Ñ L L E G A D A D E ~ E S -
paña. dc-sea colocarse de manejadora ó cria-
da de manos. Informan Dragones 1, Hotel 
L a Aurora. 18070 4-10 
! CALZADA ÜB JESUS D E L M O N T E nú-
mero 400. Se solicita una. muchacha de 14 
á 16 años , blanca, ó de color, para ayudar 
á cuidar un niño de meses. Sueldo dos luises 
y ropa limpia 18057 4-10 
A SPANISH TOUNGM,AN W I S H A POSI-
tion as office assistant and Spanlsh short-
hand >Ie tolks verv good Englisb He can 
fnrnish best. refercrc^s. Anly to S M. G DIA 
RIO D E L A MARINA 
isoéo 4-10 
ü N JOV EN espafiol QUE SABE EÍDi IN-
glés y la taquigraf ía en español , desea co-
locarse én una carpeta ó en una casa de co-
mercio: conoce bien el pafs y los negocios 
por haber trabajado en ellos: se dan icf"-
rencias. Dir í janse á la Administración S. M 
G. 18059 4-10 
C R I A D O D E MANO S E S O L I C I T A Q U E 
sea limpio, que sopa cumplir con su obllga-
ciím y que traiga recomendación. Aguiar 
69. sueldo 3 centenes y 2 pesos y medio par? 
¡a ropa limpia. 18002 4-10 
S E S O L I C I T A E N ANTON R E C I O 20 UNA 
buena cocinera peninsular para un matri-
monio solo, ha de ayudar á la limpieza y 
dormir en la colocación; sueldo tres lulses 
y ropa limpia 1 8093 4.10 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse sabe cocinar á la e spaño la y á 
la criollai no quiere plaza y duerme en la 
colocación, prefiere el Vedado. E n Tenerife 
91. darán razón 18063 4-10 
UN CRTABO D É MAÑOS PENIN8ULAB 
desea colocarse: es honrado y trabajador y 
sabe cumplir con su deber y tiene buenas 
referencips de las casas que ha servido. I n -
forman San Lázaro 200 y en la misma tam-
bién informan de un portero muv honrado. 
18068 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una de cocinera y la otra de criada, 
entiende algo de cocina. No duerme en el 
acomodo por tener un niño Saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien las reco-
mif-mle. Informes Someruelos 42 
18069 4-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E \ C o -
locarse de corlnera ó criada de manos: sa-
fa'» coser á mano y máquina y tiene quien 
la garantice. Monserrate número 131. altos 
18100 4.10 
Conseguimos colocaciones en los R r . 
H a b a n a E m p l o y i n e i i t B u r e a n 
T E L E F O N O 3 - l -9o , 
B a n c o d e ¡ N o v a ^ c ó t i a 
c4C01 alt g .=> 
~ V . \ . v ' P E N I N S U L A R " O R M E D I A N - V E D A D 
desea coio iarse do ocuera en f?sa de fami-
lia ó de comercio: da referencias. Monserra-
te número 1.TS. 181S9 4-11 
S E N EI ' B B1 f l C N A C R! A O A P R CIANOS 
y ayudar á la cof ira . que traiga referencias: 
se le darán $10 y ropa limpia. ©"Relllv gg 
Snrabrerería 18109 4-11 
UNA PENINSULAR S O L I C I T A C O I / ) C A -
cii>:i de criada de manos: tiene quien la re-
comiende. Amistad número 136 cuarto nú-
mero 24 18082 • 4-10 
" UNA CRIANDERA PENINSULAR 1>E8EA 
colocarle á leche* entera, de dos meses: tiene 
recomendaciones, de laM casas en donde ha 
criado. Monte número 14r' 
18083 4110_ 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A " E D A D 
desea colocarse, pero no va fuera de la Ha-
bana ni duerme en la co locac ión: sabe su 
oficio y tiene referencias. Compostela uú-
m°ro 103. 18049 4-10 
D E S E A C O I ^ C A R S E ~ D E ClÜA^A~DE~MA^ 
nos ó manejadora, una neninsular que tiene 
quien la r^comivnde Aguila 116 cuarto nú-
mero 8. 18050 4-10 
E L ÉJCTWICIS T X ^ S E - O F R E C E - P A R A - E L 
campo A la ciudad, sabe cumnlir con su 
obl igac ión y no tiene nretensiones: diri-
girse ; Egido número 9. Baratil lo de Ropas. 
18052 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO~ 
ocarse de criada de manos ú manejadora, 
presentando referencias. Jesús del Mont^ 
número 295. 18054 4-10 
DOS ^PENINSULARES D E S E A N " "COLÓ" 
caree de corjneras. bien en casa de familia ó 
de comercio: saben su oficio á la española 
y "riolla y presentan referencias. Monte nú-
mero 91. hodega 18055 4-10 
D E S E A S O R O C A R S E ~ U N A B U E N A CRIAÑ-
d<»ra ueninsular de un meo. con buena y 
abundante leche. Informan Santa Clara 17 
1805« , 4-10' 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A COLO"-
carse de oocinern en casa pa'-fcular rt es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obllga-
Clón. Para informes Amistad 136 cuarto 41 
entremielos. horas de 11 en adelante. 
18012 5-9 
DTIS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de criada oe manos ó manejadora 
y la otra de criandera, á leche entera, do 
dos meses: ambas tienen quien las reco-
mieriíte. Antmaft. letra H entre Oquendo y 
^íarquAj; Gonzái"?:. 18099 4-10 
H A C E N D A D O S 
Para la presente zafra me ofrezco como 
ayudante de laboratorio de Ingenio. Dir igir-
se S U S M. Maloja 149. Habana. 
18041 ' 4-10 
PPT S O L I C I T A UNA T R I A D A D E MANOS 
que sea formal y sin pretenslone-. Ha de 
frnpar rneio?. Sueldo dos centenes y ropa 
Wttml* Tufnrman Amargura 33 
1S090 , 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe coser y 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
man Concordia 9. esquina á Aguila 
18101 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos ó de ha-
bitaciones: tiene quien la garantice. 17 es-
quina á Baños, Vedado 
18102 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó de maneja-
doras: tienen muy buen caracte.r. saben cum-
plir perfectamente con su obl igación y tie-
nen muy buenas referencias. Informarán á 
todas horas en Egido 73. 18095 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca que sepa su obl igación 
sueldo tres luises y ropa limpia. Luz 32 
altos 18043 4-10 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E MANOS 
solicita colocarse una peninsular que da las 
referencias que se le pidan: es cumplida y 
sabe cuales son sus deberes: Chacón nú-
mero 34. 18044 4-10 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de operario de sastre: es formal y sabe tra-
bajar. Informes Calzada del Cerro. Palati-
no, número 21 solar, cuarto número 8 
1S049 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera peninsular; sabe cumplir con su obli-
gac ión: Corrales 78 bajos 
18073 * 4-10 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
sepa cocinar bien para peninsulares, ha de 
ser limpia y de buen trato, que no tenga 
visitas, con buenos informes: para dormir en 
ia casa; no hay niños , ni plaza. Sueldo Tres 
Ijjlses. Monte 382. 18080 4JL0 
UNA C R I A D A Q U E H A S E R V I D O E N 
Quinta de Salud se ofrece para cuidar un 
enfermo: es entendida en asistencia y tiene 
quien la garantice Vives número 157. 
1.8081. 4-10 
JUAN JOSE V I C E N T E A L V A R E Z . DB-
sea saber df. su hermano Agustín Vicente 
Alvarez, natural dé Salamanca (España) . 
Dirigirse á. la fonda " E l Progreso", Ma-
yarí . Oriente. 
C. 4 ( m 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cocinera ó criada de manos: Villegas 
número 101 
1^71 i ' l . ' L . 
. V A R A MANEJAi>ORA~b C R I A D A D E MA-
nos solicita colocarse una joven peninsular: 
tiene referencias Puerta Cerrada número 51. 
18079 4-10 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, blanca, que es té acostumbrada á ser-
vir y sepa su ob l igac ión: debe presentar 
referencias, sin las cuales no se admit irán. 
Cerro 416, informarán. 
18037 8-9 
T E N E D O R L>K L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balancee, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
I S E A S A B 
L a residencia de Manuel María Ferreiro 
Magadan y de Pascasio Ferreiro y Magadan. 
naturales de Lugo I^os solicita su hermano 
Enrique, vecino de Teniente Rey número 77, 
fonda L a Enrop*. 
17838 8-5 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cüito crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores, Santa Clara 29, Teléfono 
número 486. 17697 26-3D. 
— S I P ^ ^ Í C Í T A N A G E N T E S E Ñ T E J A D I -
11o 45 para xm negocio útil de fáci l repre-
sentación y de gran utilidad. Siendo aptos 
ganarán buen sueldo. 
17643 It̂ -VQ 
Hombre inteligente en arboleda, que quie-
ra tomarla en part ic ipación Informes Cuba 
número 119. 17691 26-2D 
CASAS BONITAS. V E N D O 2 CON S A L A 
• ventanas, gabinete y 2i4 muy amplias to-
das, patio y baflo, Banidaff, plaoa flnoa y de 
azotea. Muy bien situadas, el tranvía pasa 
por su frente á $4.250 y $170 de censo F l -
garola, San Ignacio 24, de 2 á 5 
18163 4.12 
" B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UNA CASA 
do huéspedes de esquina; todas las habita-
ciones tienen vista á la calle v en punto 
céntr ico Para m&o informes dirigirse á 
Chacen 19, á todas horas. 
__18_1»5 , , g ^ i ^ 
S E V E N D E ó alquila una fonda de poco 
precio: e s tá situada en buen punto Infor-
marán Muralla esquina á Aguacate Vidriera 
del Café 18115 ' g-n 
Vendo casas de madera á 10 minutos del 
paradero, de .1. del Monte con S C v 3i4 
E Martínez. Empedrado 40 de 1? á'4" 
18137 id-11 
S O L A R E S E N V E K T Á 
Dos en el reparto de Rivero. J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez. Empedrado 40 de 1° á 4 
18136 • l o - U D . 
Dinero é Hipotecas. 
Se i t f i s i t a i W 
TOn cambio de tina hipoteca «obre una cu-
sa de la Habana Diríjanse ofertnji por es-
crito ft Huttev, m . V R I O H E L A H A R I N A . 
No se admite corredor. 
18215 4-13 
D I N E R O : L O DOY E N H I P O T E C A S O B R E 
finras en esta ciudad, Cerro, J ~ del Monte 
y vedado. Para el campo. Provincia de ¡a 
Habana, del 1 al 1 y medio s e g ú n cantidad v 
g a m r t í a . Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5 
1816» ' 4-12 
D I N E R O 
Trato directo primeras y segundas hipote-
cas, de casas y terrenos, en la Habana, an-
tlcresls Notarla del Ldo. Marlll número 98. 
Habana. 17991 13-9D 
V E R D A D 
Sf desean imponer en hipotecas sobre 
fincas en la Habana y sus barrios desde 
Jooo á $10.000 Informan en Luz número 90. 
17943 8-8 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, según punto y garant ía Pe l e t er ía L a 
Esperanza. Monte número 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio; también so fac i l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas. etc Se pasa á domicilio. F . del 
Río. 
17621 26-1D. 
C A S A S E N V E N T A S 
Lealtad |11 800; Maloja S4.300; Revil lagi-
gedo 55.200; Florida, de alto $7 500; F e r -
mandina $1.900; Animas, esquina $14000. E 
Martínez, Empedrado 40 de 12 & 4 
181^5 10-11D. 
Un pequeño establecimiento de ropa, 
quincalla y calzado. Es tá en calle céntr ica 
y concurrida. S-:> dá por mucho menos de lo 
que valen sus mercancías . Tiene sólo ocho 
días de abierto y se vende porque su nuevo 
dueflo no entiende una palabra del negocio 
Con poco dinero y práct ica puede hacerse 
una buena •-asa. También se admiten propo-
siciones. Informarén en Galiano 67. Bar-
bería, de 10 á 11 v de 4 & 6 y medio v 
O'Rcilly 18 de 8 á 10 v de 1 á 4' M Caba-
lleros. 18120 ' ' 4-11 
• J u n t a s ó s e p a r a d a s 
Se venden tres casas viejas en la calle 
de Villegas entre Empedrado v Tejadillo. 
Avenid-i do B . Palma 43, altos de 9 á 11 
a. m. Te lé fono 6155 
18144 4.11 _ 
C O L A R E S T pequeños T E R R E N O S E N 
las calles de Municipio, Pérez, Rodr íguez . 
Justicia, Fábrica . Santa Ana, etc. etc L i -
bres de gravamen. E n Enero empiosan los 
trabajos de la linea del Luyanó Informes 
Amargura 48. 18088 ' * 4-10 
L U Y A N O 
Esquina nueva, propia para bodega, sala, 
saleta y 414. sanidad, calle, aceras y cloaca 
$4 500 sin g r a v á m e n e s Dueño Amargura 48. 
__18087 4-10 
P A R A LOS QUE" QL'ÍERAN_ESTÁBLB-
cerso se cede el contrato de un espléndido 
local, en punto muy céntr ico , propio para es-
tablecimiento, con hermosas vidrieras, am-
plio escritorio y buena ins ta lac ión e léctr i -
ca; para detalles é informes Concordia nú-
mero 33 (Clínica Dental) 
18143 8-11 
C E R C A D E PASO R E A L D E SAN D I E G O 
se vende una finca de 6 cabal ler ías : tiene 
mucha arena dulce en sus linderos con el 
Rio de San Diego. Todas sus comunicacio-
nes son por carretera par atravesarla la 
carretera cental de la Habana á Pinar del 
Río y ésta cruzar la de San Diego á Paso 
Real, cerca de la finca 
Informarán Real número 31, Playa de Ma-
rianao. 
I l l l l S f í í 
Se vende un café y fonda y otro café con 
víveres , ambos de mucho porvenir y de di-
ferentes driefios. el que desee uno de ellos 
se le informaré en el café de Luz de 8 á 10 
y de 2 á 4. M Fernández . 
18064 4-10 
V E N T A O E C A S A S 
Virtudes, zaguán y 2 ventanas $17 000; 
Amistad, zaguán y 2 ventanas $14.000: Sol, 
de 2 pisos $13.000: Lealtad, z a g u á n y 8 cuar-
tos $8.000: tamb'ér vendo 2 casas modernas 
en él Vedado, de $7.000 y $5.300. M. Agüero , 
Chacón 25 de 11 á 1. 
18066 8-10 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Se vende la Manzana situad» entre San 
José y San Rafael; mide ';.542 metros. Libre 
de gravamen. Informa M. Agüero . Chacón 
25 de 11 á 1 18067 S-10 
l e n c m s 
E n $8000 vendo tres casas Juntas, nuevas 
de mamposterla y azotea, sala, saleta y dos 
habitaciones, cuarto cocina, é inodoro y ba-
ño independiente, sanidad y aceras . ,Libres 
de srravamen. una sola $2.700. E n Jesús 
del Monte Dueño Amargura 48. 
18089 4-10 
E N $7.500 V E N D O T R E S CABAS J U N T A S 
nueva#. una de azotea y dos de tejas, todaa 
de mamposterla. Tienen sanidad y cloaca. 
Libres de gravamen. Se venden también se-
paradas. Dueño Amargura 48. 
1S086 4-10 
E S Q U I N A C E R C A D E R E I N A . H E R M O S A 
y de dos pisos, nueva y con bodega muy 
antigua. Valor 4.000 centenes Sin censos 
Dueño Amargura 48. 
18085 4-10 
S E V E N D E E N L A V I B O R A . SAN ANAS-
tasio entre Concepción y San Francisco, la 
bonita casa de mamposterla compuesta de 
portal, sala, saleta. 4 cuartos, cocina; baño 
é Inodoro y azotea. Prcelo $3800 oro espafiol 
Informarán en ia misma ó en Vives número 
135, Victoriano R . 
18045 8-10 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
Su dueño, se vende la tienda de un prós -
pero Central que muele de 60 á 60 mil sacos 
de azúcar, con sus pagos al corriente. Pa-
ra Informes dirigirse á los See. Menéndez. 
Arrojo v Compañía. S; en C . Aguiar 116. 
Habana. 18103 8-10 
A P R O V E C H E Ñ ~ E S T A GANGA, C U A T R O 
casas que rentan 25 centenes y ocupando 
1.400 metros de terreno Se dan ípor tér-
mino de ocho días) en $11.500; pueden di-
rigirse á Cuba 62, el Portero informará. 
18107 4-10 
~ B Ü E N A O ^ O i l T Ü N I O A D 
E n el barrio del Pilar, muy próx imas á la 
Calzada del Monte vendo dos casas, recien-
temente construidas en precio de $6 380 oro 
español . Producen D I E Z por 100 limpio 
Referencias en Habana 126A, De S á 10 y de 
1 á cinco. 18042 8-10 
B U E N A C A S A 
Se vende, sin intervenc ión de corredor, 
una magníf ica casa, toda de azotea, suelo* 
de mosaicos y los de la sala de mármol , con 
saleta corrida, tren grandes habitaciones, 
salón de comer al fondo, cuarto de criados, 
tre^ habitaciones altaa. agua, inodoro, baño 
de tanque con agua fría y callente, lava-
« o e arreata con flores y hermosa cocina 
Inuiedlata á Reina. Precio $13,000. Informa-
rán su duefia Escobar 172 
18036 8'9 .. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de mano <• resneiadora: sabe cum-
plir ron su obl igación y tl^ne buenas refe-
rencias. Informan COT-»1«P 96 
18091 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera/y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas Evelio Martínez 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
17385 26-26N. 
SE V E N D E 
O se cede en arriendo por dos años L a 
Reguladora del Cambio, de Obispo y San 
Ignacio, por tener que pasar el personal de 
ella para la nueva casa L a República. Obis-
po IBA Plaza de Armas, frente al Senado 
v serle imposible administrar las dos. 
18047 15-10D. 
S E V E N D E N V A R I O S C A F E S . B O D E G A S 
de $600 en adelante. Kioscos. Casillas. V i -
drieras. Hoteles. Fondas. Fruter ía s . Barbe-
rías y Carbonerías; hay buenas fincas • r ú s -
ticas y urbanas en ariendo y en venta. I n -
forman Santa Clara 29 
18076 4-10 
S E V E N D E 
ta famoso C I R C O COLON del que fué 
empresario el 9r. R E Q U E S E N S . 
Se compone de los s igu iente» elementos: 
Una tienda de campaña con sus tendidos 
de grader ías Un escenario y consiguientes 
decoraciones.' 180 sillas de rejillas. 396 do 
tijera 12 bancos 2 aparatos c i n e m a t ó g r a -
fleos 1 Planta e léctr ica de nueve caballos de 
fuerzo, sistema P A K E N . 50 á 60 mil pies 
de pe l í cu las v d e m á s accesorios del cir-
co Todo muy barato. Para informes Angel 
Labrador. Contreras 152. Matanzas 
11119 2Í-21N. 
1 
Regalo para niños 
Un cochecito de cuatro ruedas, una yegui-
ta maestra muy mansa, con sus arreos y 
todo su equipo, se vende en A M A R G U R A 39 
establo de carruajes de lujo de J O S E T R E S -
P A L A C I O S . E s cosa de mucho gusto 
18153 15-12D. 
S E V E N D E N 5 C A R R E T O N E S de 4 RUI3-
das. vuelta entera, propios para Tejares 6 
Víveres , con muías ó sin; en el Taller de 
Ferrer ó Virtudes 89. 
18128 8-11 
C O C H E F A M I L I A R C U A T R O A S I E N T O S , 
en buen estado Se vende regalado. Paula 
número 76. 18058 4-10 
E N $2.500 Cy S E V E N D E UN AUTOMO-
V I L W I N T O N de 30 H . P. E n Zulueta 28 
puede verse. Su dueño: Te lé fono 6037 de 8 
a m á 5.30 p. m. 
17927 8-8 
s 
closos. acabo de ce<lr0 w ü 
I 
Una nueva oarti^ v "^UlflBIÍIIi 
SE COMPRAíT̂ TTi?̂ -—--̂  U . J ^ l 
pagándolos bien- of,^ 08 DETPÍV 
S A L A S . SAN RAFAEL 14° t e n ^ c ^ . 
a Siopeso8 piat» u-planos ^ g g f 
Acabo d( fflTONOS 
ellos. E . CUSTIN HAK*x.nueva r-n, 
C . 4004 ' H A B ^ A 94 T****M 
T u s i c T E N T o u l r 
para toda clase de Ins t^rT " " " O 
eos K CUSTIN, H A B A N A ^ 08 
P I A Ñ O U K Í R l ^ f l 
E n cajas macisas de caob» * ' V 0 , baratos ^ 
HABANA'94 
C 4006 
GANGA: A LOS 
Fondas, sillas de V i e n l 
$26.50 docena y s* ?eaif2Ja? «^orL 
muebles á como quiera e ^ ^ a ^ ^ ^ 
Angeles número 5 para T*fnít. ^ e r U 
Cándido. 17706 reforniar el L l 
— • - U-3D 
DE MAPINáBIi 
A P A R A T O D E C A R B U R o ' 
Se vende uno de diez luce, cali ^ 
Informan en esta Administración ^ 
It-S-Td-i» 
Se vende uno chico completamente nnevo, 
úl t imo modelo de la acreditada marca Ford • 
de dos asientos 15 á 20 caballos, propio , 
para diligencias por su solidé?;, ligereza, eco- | 
nomía, fáci l manejo y eficacia en el trabajo ' 
puede verse en el Garage de San Lázaro 
99B. esquina á Galiano. 
1 7852 
~ S É V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda dase de carruajes, como Du-
quesafi. Mylords. Familiares. Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina. 
17905 8-5 
Una segadora Adrtance Bnokeye núm^J 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maci 
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cub^. 
C 3912 * uoa " 
ID S E V E N D E 6 ARRIEÑDArÑAlÑSTTTr 
ción compuesta de 2 motores 2 ^ T ^ -
4 turbinas de blanquear azúca'r, un áoiaí 
de maíz con sus accesorios lista ruaw ^ 
clonar. Nicolás Alfonso. De 9 á 11 ÛIN 
á 4. Cuba 76. 18112 J a 11 r de i 
Una máquina de imprenta H. Hoe yotrsTj] 
berty cúmero 4, en Neptyno 107 entre r,^' 




A U T O M O V I L E S 
Vendo dos espléndidos de los renombrados 
fabricantes M E R C E D E S Y R E N A U L D . I n -
forma Antonio María de Cárdenas, Cuba nú-
meros 76 y 78 177_48 1.6-3D. 
S E " V E N D E N C A R R O S D E 4~RUÉDAS P A -
ra una muía y para pareja, nuevos y de 
uso. a d e m á s un familiar de vuelta entera 
y varios Tllburis. Matadero número 1. 
17654 13-2T) 
I N F A N T A 48, B O D E G A . S E V E N D E UN 
Fae tón con su caballo y arreos, en 30 cen-
tenos. 17285 22-24N. 
S í 
m m 
PONT: S E V E N D E UN C A B A L L I T O A M E -
rlcano de trote, maestro de tiro, propio para 
un cochecito do niño, muy manso y bonito. 
Puede verse en el Establo de la Cigarrería 
" E l Sibonev" Carlos I I I 193 por Es tre l l a . 
18210 4-13 
30 - C A B A L L O S - 30 
A cabao de llegar ds Nueva Orleans, 30 mag-
finícos caballos, grandes y de bonitos colo-
res; propios para coches particulares 6 de a l -
quiler. Todos sanos y maestros en el tiro. 
Vengan á verlos aunque no intenten com-
prarlos por ahora. Mi deseo es que todos los 
que aman las caballerías establezcan su cuar-
tel general en mis establos. 
F r e d W o l f e . 
TEL. 6150. COSCM y ENSENADA. 
c 4028 ni5-9 tl-14 
S E V E N D E UNA H E R M O S A P A R E J A D E 
caballos americanos, aclimatados en el país, 
muv amaestrados y sin resabios. Para infor-
mes en la Notarla del Ldo. Manuel Alvarez 
García. Cuba 29 altos, de 12 á 5 de la tarde 
C 4024 8-8 
V E N D O UNA M A G N I F I C A P A R E J A MO-
ra de mucho brazo. Informan Antonio María 
de Cárdenas Cuba números 76 y 78. 
17749 15-3D. 
S E V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en Aguiar 108 y 
medio. Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdenas. 17750 15-3D. 
S E V E N D E UNA CAJA* de H I E R R O S i s -
tema Francesa, de combinaciones, de 80 por 
65. Informes San Miguel 232A. 
18172 . 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A V I D R I E R A 
niquelada propia para sombrerería, casa 
de modas 6 cualquier giro fino: se da por la 
mitad de su valor. Informan Luz 81. 
4—10 18096 
m 
Para toda clase de industria que sea nete. 
sario emplear fuerza motriz, informes y nr¿ 
clos los faci l i tará á solicitud Francisco P 
Amat y CopiP- único agente para la Isla £ 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba 60 Hi. 
baña. 
C . 2998 ^ , 
Vendemos donkeys con válvulas, camlsM, 
barras, pistones etc.. de bronce, para po-
zoz. ríos 5- todos servicios. Calderas y moto-
res de vapci; las mejores romanas y báscu-
las de toda»- ciases para estabecimlentoa, in. 
genios etc. . tubería, fluses, planchas par» 
tanques y demás accesorios. Bastemche» 
Hermanos. Teléfono 156, Apartado 321, Te-
légrafo "Frafnbaste"; Lamparilla 9. 
14494 78-10c, 
MAQUINARIA: S E . V E N D E UNA MAQUI-
naria muy buena y conveniente para e n | 
quiera establecerse en la ciudad 6 a | 
campo; es tá bien surtida de herramientas d»' 
todas clases: Informarán Industria aixam 
eo 131. 1,7464 • «-«J 
M i S C I M E A 
A L O S HISPANO AMERICANOS SE LK 
vende up secreto, susceptible de acumula 
una fortuna en poco tiempo. Acnsta 7 alto 
de !> á 11 y de 1 á 3, dan razón 
18122 _ 
S E V E N D E N CUATRO CBRTTFICADOSj 
de E l Guardian, serle H, ñas con '•erc* * i 
años de pago y los otros con dos y meai^ 
Habana número 37, bajos 
18104 6-10 
NAKAXJOS 
Procedentes de la Florida, injertad 
superior. 12 en $5 00 Cy. porte 
cualquier punto de Ts!a-,P M?n í 
precios al por mayor J . B. CarrUlP. ' 
deres 11. • • 1V907 6 
5 CilS» 
T O S T A D O R E S D E C A F E Y CAC» 
RBKA"'- marca registrada, ft namt 
ta Puede verse funcionar e'1 « " V 
Ua Mexicana de Eusebio Amat san 
109 v se reciben órdenes en f1 *"nr: 
maquinaria de Francisco P. Amai / 






J A R D I N " E L C L A V E L 
NARANJOS y átales extran]̂  
jertados de todas claseŝ Ielocotone. -
ras, Ciruelos. Higos. ^ f J ^ ' J ^ 
etc. ARMAIsD & HNO. M A R I A I ^ 
17851 • " - f . o í 
E L T A L L E R DONDE S E HACE-N 
ques de hierro acerado ^ ^orne ^ Ve<jv 
neas de todas medidas - ^ ' l ^ j e 30 PjPf' 
do. primera cuadra Los bay ^ cmodi 
que los da á ^ ¡ ^ L S t O I i ' ^ V - A dad del comprador depósito tovMug4í 
Zulueta 8, frente al Trust. J. ^ 
17864 
Stí 
S O L A R 
GANGA: V E N D O J U N T A S 6 S E P A R A D A S 
dos casas nuevas de alto y bajo, on uno de 
los mejores puntos de la capital que renta 
23 centenes, en 15 mil pesos. Centro. Infor-
i man en la Secretaría L a Balear, San Pedro 
i 24. de 7 á 7 p. m 
. 18027 8-9 
>F; V E N D E L A B O N I T A C A S A CAMPANA 
rio 176. que tiene sala, comedor, seis habi-
taciones, patio, bafto y dos inodoros Para In-
formes Notarla del Ldo. Manuel Alvare»: 
García. Cuba 29. altos, de 12 á 5 de la tarde. 
C. 4023 8-8 
Sin intervenc ión de tercera persona se 
vende uno situado en la calle E . Batios, ca-
si esquina á 23. Mide 14.90 metros de fren-
te por 50 de fondo y 16 frente de fondo, 
que hacf>n en total 772 y medio luetro» su-
perficiales. Para tratar en Obispo 127. 
J . 40G1 7 5-13 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA 
bodega con ferretería y fonda cerca de la 
Habana Muy antigua y buen punto. Infor-
mará Vicente García, en Teniente Rey nú-
mero 49. Barbería, de 8 á 9 y en Amargura 
número 20 Café . De 3 á 4. 
18225 8-1^. 
CASA D E HÜESP'EDEDS bien situada y 
acreditada se vende por ausentarse el duefto: 
Tiene contrato y e s t é toda alquilada Raz'm 
Mercaderes S, vidriara do tabacos. 
__m71 f-i2 . 
P O T R E R ^ V ^ V É N D O 2. ft" 7 T M E D I A T F -
guas de esta ciudad, f-nn más de 2.500 pal-
mas cada uno. aguadas corientes. cercados y 
terreno de primera clase: uno tiene diez 
cabal ler ías y el otro 9 y media. Los doy 
muy baratos Tiene censo de 57O0. Figarola . 
San Ignacio 24 de 2 ft 5 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E E N 
la Calcada del Monte un acreditado esta-
liiecimiento de Locería. Quincalla y Sedería 
reúne buenas condiciones tanto de alqui-
ler, como de contribución, muy reducidos, 
buen negocio para dos princlplautes; bace 
en estos tiempos un buen diarlo; se ven-
de por tener que marcharse para arreglar 
asuntos de familia. Informan de esta venta 
en la Ferreter ía E l Candado. Monte 369 
frente á la calle de Estevez. 
17948 8-S _ 
S E V E N D E : E N ~ L A V I B O R A UNA CASA 
i de ladrillos y un solar propio para edificar 
I otra casa todo en $2,600 oro americano Mi-
lagros entre San Buenaventura y San Lá-
•.'.a--o. Víbora, informan 
17862 8-5 
S U E R E Z H U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
Gaspar V í M d o y ( « a n i a 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, a l contado y á pla-
Z0M^ebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos. • , . , „ 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
v hechura moderna. 
" L a Zil ia Suárez 45, Suárez 45. 
Vis i tar és ta casa para convencerse. 
C 8924 -LU- -
V E N D O L A CASA D E T A B L A T T E J A 
en 1400 pesos oro español . San Lázaro n ú m e -
ro 27 entre Concepción y San Francisco, 
.1. del Monte, con sala, saleta, dos cuartos 
cocina, patio y traspatio, de 7 meses de 
construida. 17709 15-3D 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C H A L E T *>n 
la Avenida de Estrada Palma número 12 
o n 800 metros de, terreno eu el cual se puede 
edificar otra casa: su p'-^cio nue\fa mil pesos 
americanos. Razón Prado 34, altos 
s 
E N G E N E R A L 
Hay dnien m k l á s ? 
Novios, novias, fami-
Jias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Montíi 46. e s o é a á Anp le i Tcleí; 1710 
Las maderas que emplea BOQ las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala A pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte 
C 3928 I D 
PIANOS DE ALQUILER 
Varios de Pleyel 
estado: precios baj< 
nrtmero 94 
otras marcas: en buen 




TOS, EXTINCION DE VOZ 
PÍSI,lí,V 
(Clorato d « P ^ f ) , ' ' r e ' 
ronquera-
En toda* la» FaT 
del D I *£¿---~ 
